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BOLETIN 3433 DE REGISTROS
DEL 30 ENERO DE 2014
PUBLICADO 31 ENERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
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 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 30/01/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02128385 @LISON_ONLINE 2013 800,000
02393916 ABEN INVERSIONES S A S 2014 10,000,000
02230047 ABRIL CLAVIJO MARIA INES 2014 1,000,000
00498451 ACADEMIA DE BILLARES FABI 2014 1,232,000
02169987 ACEROS AVIGAR S A S 2014 20,000,000
02060428 ACEVEDO BARRIOS ALVARO ANTONIO 2014 1,000,000
02292679 ACOSTA AGUIAR JAIME ALEXANDER 2014 1,200,000
02174031 ACOSTA DE CADENA MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01388354 ACOSTA ORTIZ MARCO TULIO 2008 800,000
01388354 ACOSTA ORTIZ MARCO TULIO 2009 800,000
01388354 ACOSTA ORTIZ MARCO TULIO 2010 800,000
01388354 ACOSTA ORTIZ MARCO TULIO 2011 800,000
01388354 ACOSTA ORTIZ MARCO TULIO 2012 800,000
01388354 ACOSTA ORTIZ MARCO TULIO 2013 1,000,000
02104644 ACRILTEJAS J Y M 2012 1,500,000
02104644 ACRILTEJAS J Y M 2013 1,500,000
01094843 AGLOMADERAS Y TRIPLEX LTDA 2013 108,447,246
01094843 AGLOMADERAS Y TRIPLEX LTDA 2014 109,857,061
01018267 AGROZOOVET S.A.S. 2014 2,000,000
01585344 AGUDELO GARAY JENCY ELVIRA 2012 300,000
01585344 AGUDELO GARAY JENCY ELVIRA 2013 300,000
02359002 AGUDELO MENDEZ PARMENIO 2014 1,000,000
00699291 AGUILAR VARGAS CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01063004 ALBERANA 2014 1,200,000
01955349 ALDANA RODRIGUEZ MYLENA 2011 100,000
01955349 ALDANA RODRIGUEZ MYLENA 2012 100,000
01955349 ALDANA RODRIGUEZ MYLENA 2013 100,000
01955349 ALDANA RODRIGUEZ MYLENA 2014 1,232,000
02234488 ALEJANDRA TEJIDOS Y CONFECCIONES DE
ALTA CALIDAD
2013 100,000
02234488 ALEJANDRA TEJIDOS Y CONFECCIONES DE
ALTA CALIDAD
2014 1,232,000
01976300 ALFANET COMUNICACIONES J.A.U. 2013 5,000,000
01976300 ALFANET COMUNICACIONES J.A.U. 2014 5,000,000
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00739542 ALFONSO BOHORQUEZ SAUL 2014 5,500,000
02060170 ALLISON COMPRA VENTA DE MUEBLES USADOS 2014 4,300,000
02147070 ALMACEN DE COMPRA VENTA MANCHESTER 2014 10,470,000
01424773 ALMACEN DISTRIMUEBLES 2012 1,450,000
01424773 ALMACEN DISTRIMUEBLES 2013 1,450,000
01424773 ALMACEN DISTRIMUEBLES 2014 1,450,000
02265240 ALMACEN EL GRAN REGALO JC 2014 1,000,000
01023556 ALMACEN EL PUNTO ELECTRICO MARIA ELENA
SICACHA RODRIGUEZ
2013 5,000,000
01039721 ALMACEN KESACOS 2014 1,232,000
00026639 ALMACENES TISQUESUSA 2014 50,000,000
02286831 ALMARIO ROJAS MARIA YINET 2014 700,000
01175146 ALPAMO LTDA 2014 100,000
01149251 ALVAREZ AVILA LUZ MARIBEL 2014 1,200,000
02016473 ALVAREZ COTERA MARITZA DEL CARMEN 2013 500,000
02256790 ALVAREZ FRANCO YALILE 2013 1,000,000
01529713 AMADOR VDA DE PEÑA MYRIAM 2014 1,000,000
01215725 AMAYA BUITRAGO JUAN PABLO 2012 2,000,000
01215725 AMAYA BUITRAGO JUAN PABLO 2013 2,000,000
01215725 AMAYA BUITRAGO JUAN PABLO 2014 2,000,000
01111529 AMAYA CABALLERO ZAIDA EMPERATRIZ 2014 1,000,000
01764842 AMAYA HERRERA WILLIAM GERARDO 2013 1,232,000
01975870 AMAYA TRIVIÑO HELY BUCARDO 2013 1,000,000
01975870 AMAYA TRIVIÑO HELY BUCARDO 2014 1,000,000
01388359 ANDES TELEVISION 2008 800,000
01388359 ANDES TELEVISION 2009 800,000
01388359 ANDES TELEVISION 2010 800,000
01388359 ANDES TELEVISION 2011 800,000
01388359 ANDES TELEVISION 2012 800,000
01388359 ANDES TELEVISION 2013 1,000,000
01887785 ANDRADE CARDOSO LUZ STELLA 2010 100,000
01887785 ANDRADE CARDOSO LUZ STELLA 2011 100,000
01887785 ANDRADE CARDOSO LUZ STELLA 2012 100,000
01887785 ANDRADE CARDOSO LUZ STELLA 2013 100,000
01802409 ANGARITA ARDILA VIVIANA ESPERANZA 2013 9,400,000
00771323 ANGULO DE ZARAZA TEOTISTE 2014 2,400,000
01398261 ANTARES CONSTRUCCIONES SAS 2013 35,897,274
01398261 ANTARES CONSTRUCCIONES SAS 2014 35,897,274
02227368 APOCALIPSIS ROPA Y ACCESORIOS 2014 1,100,000
01972282 ARAGON TIQUE ANYI ESPERANZA 2011 100,000
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01972282 ARAGON TIQUE ANYI ESPERANZA 2012 100,000
01972282 ARAGON TIQUE ANYI ESPERANZA 2013 1,230,000
01650650 ARANGO ACEVEDO MARIA JOSEFINA 2014 1,150,000
01760982 ARANGO VEGA TRACY 2014 2,000,000
01300309 ARCE COCOMA HENRY 2004 500,000
01300309 ARCE COCOMA HENRY 2005 500,000
01300309 ARCE COCOMA HENRY 2006 500,000
01300309 ARCE COCOMA HENRY 2007 500,000
01300309 ARCE COCOMA HENRY 2008 500,000
01300309 ARCE COCOMA HENRY 2009 500,000
01300309 ARCE COCOMA HENRY 2010 1,000,000
01300309 ARCE COCOMA HENRY 2011 1,000,000
01300309 ARCE COCOMA HENRY 2012 1,000,000
01300309 ARCE COCOMA HENRY 2013 1,000,000
01300309 ARCE COCOMA HENRY 2014 1,232,000
01529660 ARCHILA SOLANO JAIRO MARTIN 2014 1,900,000
01762332 ARCO CONSTRUCTORES S.A.S. 2014 5,406,556,318
01175097 ARDILA CASTELLANOS DIANA PATRICIA 2012 1,232,000
01175097 ARDILA CASTELLANOS DIANA PATRICIA 2013 1,232,000
01175097 ARDILA CASTELLANOS DIANA PATRICIA 2014 43,120,000
02356978 ARDILA CASTILLO EMILSEN 2014 1,179,000
02253905 AREPAS EL DANI 2014 2,000,000
01057715 AREPAS EL PUENTE RESTAURANTE 2012 1,000,000
01057715 AREPAS EL PUENTE RESTAURANTE 2013 1,000,000
02023671 ARIAS CRUZ MARIA ROSA 2014 500,000
01787340 ARIZA ZARATE MARIA ELVIRA 2014 1,200,000
00682084 ARNULFO ORDOÑEZ TRIANA 2014 1,700,000
02169919 ARQUIANDAMIOS SAS 2013 30,000,000
01345572 ARREDONDO BAUTISTA HAMILTON 2012 1,000,000
01345572 ARREDONDO BAUTISTA HAMILTON 2013 1,100,000
01345572 ARREDONDO BAUTISTA HAMILTON 2014 1,100,000
01244187 ARREDONDO RIVERA FABER 2014 1,200,000
02171079 ART 2 B 2014 1,000,000
00507440 ARTEMART MARTINEZ 2011 500,000
00507440 ARTEMART MARTINEZ 2012 500,000
00507440 ARTEMART MARTINEZ 2013 500,000
00507440 ARTEMART MARTINEZ 2014 500,000
01787197 ARTEMIS PERLAS JOYERIA 2014 1,000,000
02344548 ARTESANIAS ANA ROSY 2014 1,200,000
01806868 ARTICUEROS YC 2014 5,000,000
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01788764 ARTURO GUZMAN JAIRO 2014 2,500,000
02283190 ARTYCO DRY WALL 2014 1,000,000
01337253 ARWAKO LTDA - EN LIQUIDACION 2013 70,009,423
01608771 ASADERO CANTA CLARO 2014 900,000
01928886 ASADERO GUIMARAL 2012 800,000
01928886 ASADERO GUIMARAL 2013 800,000
02155312 ASADERO Y PESCADERIA COSTA AZUL 2013 1,750,000
02351249 ASISTENCIAS J L SAS 2014 10,000,000
S0043769 ASOCIACION CREADORA DE ALTERNATIVAS
PARA EL CRECIMIENTO HUMANO SIEMBRA
2014 443,500
S0034843 ASOCIACION DE CARRETEROS RECICLADORES
DE BOGOTA ACB
2013 500,000
S0034843 ASOCIACION DE CARRETEROS RECICLADORES
DE BOGOTA ACB
2014 500,000
S0031370 ASOCIACION MIS HERMANOS MAS PEQUEÑOS 2013 100,000
S0043623 ASOCIACION URALIT 2013 1,000,000
S0043623 ASOCIACION URALIT 2014 1,000,000
01764361 AUTO ELECTRON 2013 2,000,000
01135369 AUTOPARTES TEJACOR LTDA 2013 118,751,000
01135369 AUTOPARTES TEJACOR LTDA 2014 119,250,000
02293451 AUTOSERVICIO DON PEDRO 2014 1,200,000
01199469 AUTOSERVICIO MERCAHOGAR SOACHA 2014 10,000,000
01714382 AVENDAÑO MIRANDA WALFRAN ENRIQUE 2013 1,400,000
01714382 AVENDAÑO MIRANDA WALFRAN ENRIQUE 2014 1,400,000
02272238 AVILA CONTRERAS ALVARO 2013 3,000,000
02272238 AVILA CONTRERAS ALVARO 2014 3,000,000
02238216 AYA CORONADO LUIS ALFONSO 2013 1,000,000
02238216 AYA CORONADO LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
02336262 AYALA DE SANCHEZ ANA ELVIRA 2014 2,000,000
01620663 BALONES SIERRA 2013 500,000
01620663 BALONES SIERRA 2014 1,232,000
00839629 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CHICO RESERVADO
2014 55,567,457,223
01023497 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
WORLD TRADE CENTER
2014 111,081,756,304
00532452 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA
SUCURSALMULTIFERIA 20 DE JULIO
2014 32,011,110,601
02171075 BAQUERO BALAGUERA JUAN MANUEL 2014 1,000,000
00721060 BAQUERO NIETO PEDRO ANTONIO 2008 1
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00721060 BAQUERO NIETO PEDRO ANTONIO 2009 1
00721060 BAQUERO NIETO PEDRO ANTONIO 2010 1
00721060 BAQUERO NIETO PEDRO ANTONIO 2011 1
00721060 BAQUERO NIETO PEDRO ANTONIO 2012 1
00721060 BAQUERO NIETO PEDRO ANTONIO 2013 1
02347906 BAR AGUANILÈ 2014 1,200,000
02239525 BAR DONDE NINI 2014 4,000,000
01529714 BAR EMILY Y NICOL 2014 1,000,000
01140154 BAR HERMES 2014 2,000,000
01431796 BAR LA PALMA DEL RINCON 2014 500,000
01930517 BAR ROKOLA JENCY 2012 100,000
01930517 BAR ROKOLA JENCY 2013 100,000
02281467 BAR VALENCIA BOMBAY 2014 950,000
01482865 BAR Y EMPANADAS MISS ANTOJOS 2013 100,000
01482865 BAR Y EMPANADAS MISS ANTOJOS 2014 1,200,000
02281466 BARAJAS NIÑO JOHAN STIVENS 2014 950,000
02052095 BARON RODRIGUEZ RICHARD STEVEN 2014 1,000,000
01106011 BARRERO FAUSTINO BEATRIZ 2014 2,300,000
01764972 BARRETO RIAÑO HERNANDO 2009 500,000
01764972 BARRETO RIAÑO HERNANDO 2010 500,000
01764972 BARRETO RIAÑO HERNANDO 2011 500,000
01764972 BARRETO RIAÑO HERNANDO 2012 500,000
01764972 BARRETO RIAÑO HERNANDO 2013 500,000
01764972 BARRETO RIAÑO HERNANDO 2014 500,000
02340332 BARRIOS GALLEGO YULIE TATIANA 2014 1,000,000
00803520 BATERIAS LEONA 2013 1,160,000
00558180 BATERIAS LUDOR 2014 3,000,000
01732950 BE CASUAL LTDA 2009 100,000
01732950 BE CASUAL LTDA 2010 100,000
01732950 BE CASUAL LTDA 2011 100,000
01732950 BE CASUAL LTDA 2012 100,000
01732950 BE CASUAL LTDA 2013 100,000
01732950 BE CASUAL LTDA 2014 1,030,000
01346411 BELLEZA PARA TI 2014 1,000,000
02340334 BELLEZA Y RELAX 2014 1,000,000
01904269 BELLO MONTOYA ALIRIO 2014 7,000,000
01655828 BELLO TELLEZ ALEJANDRO 2013 598,988,646
02045725 BELTRAN SANCHEZ RICARDO 2013 12,300,000
01190756 BELTRAN URBINA JUSTO RAFAEL 2003 300,000
01190756 BELTRAN URBINA JUSTO RAFAEL 2004 300,000
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01190756 BELTRAN URBINA JUSTO RAFAEL 2005 500,000
01657779 BENAVIDES JORGE ALIRIO 2014 1,100,000
00349509 BENITEZ ORTIZ LIMITADA 2014 1,000,000
02028197 BENITEZ ORTIZ NELSON RICARDO 2014 1,000,000
01744051 BERMUDEZ DE CASTRO ROSA MARIA 2013 1,100,000
02245337 BERNAL ALONSO PEDRO PABLO 2014 10,000,000
02264648 BERNAL BAUTISTA DIEGO MAURICIO 2013 400,000
01634717 BERNAL MUNEVAR MYRIAM MARLENY 2013 4,000,000
01634717 BERNAL MUNEVAR MYRIAM MARLENY 2014 4,000,000
01967003 BEST LOOK 2014 1,600,000
01161461 BICICLETERIA ATLANTIC 70.7 2014 1,490,000
02274929 BIGZYSTEM S A S 2013 5,544,000
02274929 BIGZYSTEM S A S 2014 5,540,000
02140763 BILLARES J D G 2014 970,000
01901789 BOGOTANO 100% 2011 820,000
01901789 BOGOTANO 100% 2012 950,000
01901789 BOGOTANO 100% 2013 1,100,000
01901789 BOGOTANO 100% 2014 1,232,000
02289157 BOHORQUEZ CACERES CAROLINA 2014 1,030,000
01623952 BOHORQUEZ GUTIERREZ LUZ TERESA 2014 1,230,000
02349255 BOLIVAR MARTINEZ JOHN HENRY 2014 1,000,000
01493865 BOLIVAR NAVARRETE CONSUELO 2014 950,000
01359713 BONILLA GARZON ROSVELT 2013 22,975,000
00348272 BORJA BARRERA MARTHA DOLLY 2013 1,000,000
00348272 BORJA BARRERA MARTHA DOLLY 2014 1,000,000
01165904 BOTERO CASTRILLON OSCAR DARIO 2014 14,000,000
02063559 BRIALAN MINERIA S A S SIGLA BRIALAN S
A S
2013 5,000,000
02039914 BRICEÑO PINZON HECTOR JULIO 2012 1,000,000
02039914 BRICEÑO PINZON HECTOR JULIO 2013 1,000,000
02291396 BUELVAS AVILES EDUARDO FRANCISCO 2014 1
02066418 BUITRAGO RINCON MARCO FIDEL 2012 1,071,000
02066418 BUITRAGO RINCON MARCO FIDEL 2013 1,071,000
02066418 BUITRAGO RINCON MARCO FIDEL 2014 1,071,000
01962596 BURGOS RODRIGUEZ NELSON 2011 200,000
01962596 BURGOS RODRIGUEZ NELSON 2012 200,000
01962596 BURGOS RODRIGUEZ NELSON 2013 200,000
01397462 BURITICA OSPINA SIMON 2014 1,100,000
02084928 C.B. CONFECCION & DISEÑOS SAS 2014 35,000,000
01610150 CABALLERO SIERRA ELIZABETH 2013 1,000,000
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01610150 CABALLERO SIERRA ELIZABETH 2014 1,100,000
01386732 CABEZAS MONTOYA EUDIZA 2013 500,000
01386732 CABEZAS MONTOYA EUDIZA 2014 1,232,000
01528208 CABINAS TELEFONICAS I-P 2013 700,000
02342759 CACERES GONZALEZ EDDY LEONOR 2014 4,300,000
00346893 CACHARRERIA EL PALACIO DE LA FIESTA 2013 1,000,000
00346893 CACHARRERIA EL PALACIO DE LA FIESTA 2014 1,000,000
00586219 CACTUS LINEA CASUAL 2014 6,000,000
01388499 CADENA MORENO CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
01388499 CADENA MORENO CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
01250695 CADENA OJEDA ANA YANETH 2013 1,000,000
01786067 CAFE 100% NATURAL 2014 1,400,000
02130509 CAFE ARRIERO 2014 900,000
01079465 CAFE CON SABOR A COLOMBIA 2014 5,000,000
02037722 CAFE LA ESMERALDA DD 2014 1,150,000
01416738 CAFE TOSTAO 2011 8,200,000
01416738 CAFE TOSTAO 2012 4,200,000
01416738 CAFE TOSTAO 2013 1,200,000
02394492 CAFETERIA AVENA Y BUÑUELOS 2014 1,000,000
01100468 CAICEDO DE CAICEDO FLOR MARINA 2014 5,500,000
02206583 CAICEDO PULIDO JOSUE DAVILCO 2013 800,000
02206583 CAICEDO PULIDO JOSUE DAVILCO 2014 800,000
01411766 CALCETERO MUÑOZ PEDRO ENRIQUE 2013 4,020,000
02066422 CALCIMEDIAS M B 2012 1,071,000
02066422 CALCIMEDIAS M B 2013 1,071,000
02066422 CALCIMEDIAS M B 2014 1,071,000
01543089 CALZA BOGOTA 2013 7,000,000
01595710 CALZADO DEPORTIVO MYRIAM 2013 1,000,000
01595710 CALZADO DEPORTIVO MYRIAM 2014 1,100,000
01538067 CALZADO ISMO 2012 100,000
01538067 CALZADO ISMO 2013 100,000
01538067 CALZADO ISMO 2014 1,232,000
01493551 CALZADO SURTIMODA 2 2014 1,200,000
00709033 CALZATURE D YERMANY 2014 2,460,000
01918219 CAMACHO QUIROGA LUBIN EBERTO 2012 700,000
01918219 CAMACHO QUIROGA LUBIN EBERTO 2013 700,000
S0008066 CAMARA DE COMERCIO COLOMBO ISRAELI 2013 0
S0008066 CAMARA DE COMERCIO COLOMBO ISRAELI 2014 27,084,307
01612486 CAMARGO CUERVO LUZ MARINA 2014 2,500,000
01822042 CAMISETAS STYLE SPORT 2011 1,000,000
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01822042 CAMISETAS STYLE SPORT 2012 1,000,000
01822042 CAMISETAS STYLE SPORT 2013 1,000,000
00437257 CAMPO DE TEJO BOYACENSE 2014 2,100,000
02068815 CAMPO DE TEJO EL BELLEZANO 2014 1,200,000
01537581 CANSUPPLY OVERSEAS S A S 2013 41,650,000
01537581 CANSUPPLY OVERSEAS S A S 2014 21,823,000
02065676 CAPITAL MARKETING S A S 2012 1,000,000
02065676 CAPITAL MARKETING S A S 2013 1,000,000
02065676 CAPITAL MARKETING S A S 2014 1,000,000
02132182 CARDENAS LEIDY 2012 1,000,000
02132182 CARDENAS LEIDY 2013 1,000,000
02132182 CARDENAS LEIDY 2014 1,000,000
01144272 CARDENAS LEON LEOVIGILDO 2014 5,000,000
01690956 CARDENAS MEDELLIN PEDRO JOSE 2012 500,000
01690956 CARDENAS MEDELLIN PEDRO JOSE 2013 550,000
01690956 CARDENAS MEDELLIN PEDRO JOSE 2014 1,050,000
01769476 CARDENAS VELANDIA MISAEL 2014 3,000,000
02003609 CARDONA GERARDO 2013 100,000
02003609 CARDONA GERARDO 2014 1,230,000
01521045 CARDOZO LOPEZ CLAUDIA LILIANA 2013 5,976,000
01521045 CARDOZO LOPEZ CLAUDIA LILIANA 2014 5,976,000
01840228 CARIBE SOL Y MAR VIAJES Y TURISMO 2014 1,179,000
01690959 CARNES EL INVENCIBLE 2012 500,000
01690959 CARNES EL INVENCIBLE 2013 550,000
01690959 CARNES EL INVENCIBLE 2014 1,050,000
01244189 CARNES FINAS EL PAISA FABER 2014 1,200,000
00707977 CARNES MILLER LA 26 FAMA 2014 1,232,000
01818306 CARO DIMUEBLES LTDA 2013 17,585,000
01696078 CARO IBAÑEZ ADELINA 2014 923,000
01686631 CARPINTERO FARFAN SANDRA MARCELA 2014 1,200,000
01046124 CARRASQUILLA PIEDRAHITA ARTURO DE
JESUS
2014 200,000
00484332 CARRERA AMAYA RAUL 2014 43,000,000
01422874 CARRERO LOPEZ ESPERANZA 2013 75,579,000
01984710 CARRILLO PERALTA MARIA GRACIELA 2014 1,000,000
02300115 CARROS & CARROS 1 SAS 2014 10,000,000
02126855 CASA COMERCIAL LA BITA 2014 15,650,000
01702786 CASA COMERCIAL LOS VIRREYES 2014 1,848,000
01796073 CASALLAS CASALLAS VIDAL 2014 1,000,000
01806867 CASALLAS LOPEZ FLOR YANEDTH 2014 5,000,000
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00248284 CASAS LESMES ROSA ELENA 2014 3,000,000
02224513 CASINO REAL POKER 777 RICAURTE 2014 1,000,000
02180779 CASTAÑEDA OSORIO LUZ ESTELLA 2013 1,000,000
01584708 CASTAÑEDA OSORIO LUZ MARINA 2012 1,000,000
01584708 CASTAÑEDA OSORIO LUZ MARINA 2013 1,000,000
01584708 CASTAÑEDA OSORIO LUZ MARINA 2014 1,100,000
01365179 CASTAÑEDA VILLA BLANCA YENNY 2014 7,780,000
00560810 CASTELLANOS GONZALEZ BLANCA LIGIA 2014 1,000,000
02310974 CASTIBLANCO MOLANO NELSON ROGELIO 2014 1,700,000
01923159 CASTIBLANCO VARGAS VERONICA 2014 1,200,000
01333692 CASTILLO PEREZ NELSON 2014 3,000,000
01962408 CASTRILLON TORO HUGO ARMANDO 2014 1,232,000
00625596 CASTRO CASASBUENAS JULIO CESAR 2014 1,500,000
02118566 CASTRO DE REYES MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
02265217 CASTRO RENDON JOSE ORLANDO 2014 1,000,000
02041378 CATERING FOOD EXPRESS SAS 2013 1,000,000
02041378 CATERING FOOD EXPRESS SAS 2014 3,000,000
01782589 CATLINA 2012 1,000,000
01782589 CATLINA 2013 1,100,000
01782589 CATLINA 2014 1,200,000
01208624 CEMC INGENIERIAS COMPAÑIA ELECTRICA Y
MECANICA DE COLOMBIA LTDA
2014 1,100,000
01944555 CENDALES LADINO FRANCE JURANNI 2014 200,000
02368440 CENTRO CIVICO Y ARTISTICO FUENTE DE
SODA Y RESTAURANTE RIFF'S
2014 8,000,000
01923162 CENTRO DE BELLEZA DONDE VERO 2014 1,200,000
01759017 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA
MANITAS DE SEDA
2014 900,000
01796606 CENTRO DE RECICLAJE SAN CRISTOVAL 2011 100,000
02226795 CENTRO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL SAS 2014 1,500,000
01633419 CERON PALADINEZ MELBA NELLY 2014 1,200,000
02077474 CERON VARGAS ADA OSIRIS 2014 800,000
01471205 CHA JUNG EUN 2013 1,133,000
01471205 CHA JUNG EUN 2014 1,133,000
01307324 CHATARERIA SAN PEDRO 2013 700,000
02272243 CHATARRERIA YULIMAR 2013 3,000,000
02272243 CHATARRERIA YULIMAR 2014 3,000,000
02239522 CHAURA AMADO NINI JOHANNA 2014 4,000,000
02319395 CHAVEZ TABARES ANA CECILIA 2014 1,200,000
01740950 CHAZOS Y HERRAJES CONSTRU YA CIA S A S 2013 1,000,000
00402432 CHIQUIZA BALLESTEROS PABLO ENRIQUE 2014 2,100,000
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01602071 CICUARA.COM LTDA 2013 7,567,000
00923725 CIFUENTES ARIAS AMANDA 2013 10,000,000
00923725 CIFUENTES ARIAS AMANDA 2014 10,000,000
01991991 CIGARRERIA DALFITO 2014 1,000,000
02163139 CIGARRERIA HENRY SILVA 2014 1,100,000
02043808 CIGARRERIA LA FUENTE GUIZA 2014 1,000,000
02185001 CIGARRERIA TITAN PLAZA 80 2014 1,000,000
S0019714 CLAVE INTEGRAL C T A 2014 5,672,775,685
01521768 CLUB SOCIAL DE AJEDREZ Y BILLARES
MIXTOS NEVADA
2014 50,000
01301401 COCINAS Y GRANITO 2014 5,500,000
01839277 COLECCIONES GABY 2014 1,000,000
01612506 COLEGIO CAMPESTRE EXPLORADORES DEL
SABER
2014 2,500,000
02139486 COLOMBIANA SECADORA DE MADERAS S A S 2013 31,000,000
01516737 COMBITA FULA JOSE MANUEL 2014 1,700,000
01112555 COMERCIAL D RUIZ FORERO 2014 1,848,000
01240297 COMERCIALIZADORA CARIVAN INTERNATIONAL
E U
2011 500,000
01240297 COMERCIALIZADORA CARIVAN INTERNATIONAL
E U
2012 500,000
01240297 COMERCIALIZADORA CARIVAN INTERNATIONAL
E U
2013 500,000
01240297 COMERCIALIZADORA CARIVAN INTERNATIONAL
E U
2014 500,000
02363531 COMERCIALIZADORA DE CARNES  NAPOLES
DPS
2014 1,200,000
01688211 COMERCIALIZADORA DE CONDIMENTOS DARIAN 2008 1,000,000
01688211 COMERCIALIZADORA DE CONDIMENTOS DARIAN 2009 1,000,000
01688211 COMERCIALIZADORA DE CONDIMENTOS DARIAN 2010 1,000,000
01688211 COMERCIALIZADORA DE CONDIMENTOS DARIAN 2011 1,000,000
01688211 COMERCIALIZADORA DE CONDIMENTOS DARIAN 2012 1,000,000
01688211 COMERCIALIZADORA DE CONDIMENTOS DARIAN 2013 1,000,000
01688211 COMERCIALIZADORA DE CONDIMENTOS DARIAN 2014 1,600,000
01731316 COMERCIALIZADORA KASSANDRA 2014 1,232,000
01939004 COMERCIALIZADORA MAXBELLA 2014 2,400,000
02291397 COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO DE
COMPUTADORES EDUBUA
2014 2,000,000
01379331 COMERCIALIZAMOS J G Z 2014 20,000,000
02189459 COMESTIBLES Y HELADERIA JUANIS 2014 1,600,000
01460605 COMFERRETEROS 2013 39,000,000
01585345 COMIDAS RAPIDAS JENCY 2012 100,000
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01585345 COMIDAS RAPIDAS JENCY 2013 100,000
01260992 COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTES M D
K
2013 1,100,000
01260992 COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTES M D
K
2014 1,200,000
02169498 COMPUPARTES DE LA 78 2014 1,200,000
01568620 COMUNICACIONES HERCOR 2014 700,000
01811800 COMUNICACIONES JIE 2014 1,000,000
01922249 COMUNICACIONES PIPE 2013 1,000,000
01922249 COMUNICACIONES PIPE 2014 1,200,000
02198310 CONEJO CUCHUMBE MARIA LIGIA 2013 900,000
02198310 CONEJO CUCHUMBE MARIA LIGIA 2014 900,000
02111839 CONFECCIONES DANNY JEANS 2012 1,000,000
02111839 CONFECCIONES DANNY JEANS 2013 1,000,000
02111839 CONFECCIONES DANNY JEANS 2014 1,800,000
01338955 CONFECCIONES LAURA STEPHANIA 2009 800,000
01338955 CONFECCIONES LAURA STEPHANIA 2010 1,000,000
01338955 CONFECCIONES LAURA STEPHANIA 2011 1,000,000
01338955 CONFECCIONES LAURA STEPHANIA 2012 1,000,000
01338955 CONFECCIONES LAURA STEPHANIA 2013 1,000,000
01338955 CONFECCIONES LAURA STEPHANIA 2014 1,000,000
01752952 CONFECCIONES MARIA ALEJANDRA 81 2012 1,000,000
01752952 CONFECCIONES MARIA ALEJANDRA 81 2013 1,000,000
01752952 CONFECCIONES MARIA ALEJANDRA 81 2014 1,000,000
01400658 CONFECCIONES POLANIA 2014 1,232,000
01830971 CONSTRUCCIONES GAD LTDA 2011 1,000,000
01830971 CONSTRUCCIONES GAD LTDA 2012 1,000,000
01830971 CONSTRUCCIONES GAD LTDA 2013 1,000,000
02193815 CONSTRUCCIONES WAM 2013 1,400,000
02193815 CONSTRUCCIONES WAM 2014 1,400,000
01803882 CONSTRUCT TECH LTDA - EN LIQUIDACION 2013 15,000,000
01623636 CONSTRUCTORA VALU LTDA 2014 5,747,433,984
01981104 CONSULTORES DE SERVICIOS LEGALES S A S
CON LA SIGLA CONSERVILEGAL S A S
2011 500,000
01981104 CONSULTORES DE SERVICIOS LEGALES S A S
CON LA SIGLA CONSERVILEGAL S A S
2012 500,000
01981104 CONSULTORES DE SERVICIOS LEGALES S A S
CON LA SIGLA CONSERVILEGAL S A S
2013 500,000
01981104 CONSULTORES DE SERVICIOS LEGALES S A S
CON LA SIGLA CONSERVILEGAL S A S
2014 500,000
02112126 CONTROL ELECTRONICO DE LLANTAS 2013 1,100,000
02112126 CONTROL ELECTRONICO DE LLANTAS 2014 1,100,000
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00935047 CORAL ADMINISTRACION INMOBILIARIA LTDA 2014 12,000,000
00664278 CORDOBA MAYORGA RAUL 2012 8,000,000
00664278 CORDOBA MAYORGA RAUL 2013 8,300,000
00664278 CORDOBA MAYORGA RAUL 2014 8,900,000
02294520 CORPIS RECDOK 2014 1,000,000
S0016181 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LOS DERECHOS HUMANOS Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA CORPORACION
CONSTRUIR
2013 2,500,000
01605396 CORPORATE S A S 2014 1,157,243,000
02260134 CORREA BURGOS DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
01684899 CORREA ZAPATA ALEXANDER 2013 200,000
01684899 CORREA ZAPATA ALEXANDER 2014 4,000,000
01160991 CORTE Y CONFECCIONES TATIS 2014 1,232,000
01160236 CORTES ANGULO JASMIN 2012 500,000
01160236 CORTES ANGULO JASMIN 2013 500,000
01160236 CORTES ANGULO JASMIN 2014 1,500,000
01667858 CORTES DE PUENTES MARIA ENRIQUETA 2013 250,000
01667858 CORTES DE PUENTES MARIA ENRIQUETA 2014 250,000
02288856 CORTES ORTIZ ROBINSON HERNAN 2014 1,000,000
02034690 CORTES QUINTERO RODRIGO ANDRES 2011 1,000,000
02034690 CORTES QUINTERO RODRIGO ANDRES 2012 1,000,000
02034690 CORTES QUINTERO RODRIGO ANDRES 2013 1,000,000
02034690 CORTES QUINTERO RODRIGO ANDRES 2014 1,000,000
01098738 COSAS BELLAS B G 2014 6,500,000
01098727 COSAS LINDAS R G 2014 6,000,000
02129684 COTTON BLUE 100% ALGODON 2013 1,000,000
02129684 COTTON BLUE 100% ALGODON 2014 1,000,000
01572607 CREACIONES JIMENEZ J C K H 2014 1,232,000
01987496 CREATIVE CONSTRUCCION SAS 2011 110,369,000
01987496 CREATIVE CONSTRUCCION SAS 2012 113,504,800
01987496 CREATIVE CONSTRUCCION SAS 2013 202,422,921
01987496 CREATIVE CONSTRUCCION SAS 2014 202,422,921
01748647 CREDIFRAGANCIAS 2008 100,000
01748647 CREDIFRAGANCIAS 2009 100,000
01748647 CREDIFRAGANCIAS 2010 100,000
01748647 CREDIFRAGANCIAS 2011 100,000
01748647 CREDIFRAGANCIAS 2012 100,000
01748647 CREDIFRAGANCIAS 2013 100,000
01748647 CREDIFRAGANCIAS 2014 4,300,000
01333529 CRUZ LOPEZ JOSE JHONNY 2014 1,000,000
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02146104 CUERVO SILVA ANTONIO 2014 8,000,000
00928432 CURTIEMBRES EL LUCERO M.C. 2014 5,000,000
00467223 D CEREMONIA 2013 5,901,000
00467223 D CEREMONIA 2014 6,001,300
02323316 D RAFA FERRELECTRICOS 2014 1,000,000
01058914 D' MODA PELUQUERIA 2012 8,000,000
01058914 D' MODA PELUQUERIA 2013 8,300,000
01058914 D' MODA PELUQUERIA 2014 8,900,000
01675131 DEKOS SPORT 2014 1,200,000
01543473 DEL CASTILLO AVILA CARLOS ARTURO 2013 3,000,000
01543473 DEL CASTILLO AVILA CARLOS ARTURO 2014 3,000,000
02037721 DELGADO DANIEL 2014 1,150,000
01386734 DEPOSITO COLOMBIA MATERIAL RECICLABLE 2013 500,000
01386734 DEPOSITO COLOMBIA MATERIAL RECICLABLE 2014 1,232,000
02111836 DEVIA ANGEL ALEXANDER 2012 1,000,000
02111836 DEVIA ANGEL ALEXANDER 2013 1,000,000
02111836 DEVIA ANGEL ALEXANDER 2014 6,700,000
02238219 DIAGNOSTIC DIESEL TRUK 2013 1,000,000
02238219 DIAGNOSTIC DIESEL TRUK 2014 1,000,000
02216491 DIAZ DE MARIN ELVIRA 2014 500,000
01898156 DIAZ LOPEZ MARIA DELIA 2010 100,000
01898156 DIAZ LOPEZ MARIA DELIA 2011 100,000
01898156 DIAZ LOPEZ MARIA DELIA 2012 100,000
01898156 DIAZ LOPEZ MARIA DELIA 2013 100,000
02125444 DIAZ ORTIZ JOSE DAVID 2012 1,000,000
02125444 DIAZ ORTIZ JOSE DAVID 2013 2,000,000
02125444 DIAZ ORTIZ JOSE DAVID 2014 2,200,000
01388110 DIAZ ROJAS LUZ YANETH 2014 1,000,000
02124934 DIBREY MOTOS CERQUERA 2014 3,749,200
02273805 DIMATE CORTES MARTHA YANETH 2013 5,000,000
02273805 DIMATE CORTES MARTHA YANETH 2014 5,000,000
02132187 DISCO BAR DONDE HENRY 2012 1,000,000
02132187 DISCO BAR DONDE HENRY 2013 1,000,000
02132187 DISCO BAR DONDE HENRY 2014 1,000,000
02264651 DISCOTEC COMUNICACIONES 2013 400,000
00348273 DISENO Y MANTENIMIENTO DISMON 2013 1,000,000
00348273 DISENO Y MANTENIMIENTO DISMON 2014 1,000,000
02353904 DISEÑOS Y ACABADOS A & A SAS 2014 12,000,000
02310976 DISTRIBUCIONES CASTIBLANCO CRUZ 2014 1,700,000
01551659 DISTRIBUCIONES GOMEZ MONTES 2014 1,200,000
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02201852 DISTRIBUCIONES NATURISMO DE COLOMBIA
SAS
2013 23,972,026
01698604 DISTRIBUCIONES RALLY LTDA 2013 1,000,000
01698604 DISTRIBUCIONES RALLY LTDA 2014 2,387,000
02285768 DISTRIBUCIONES.SJ 2014 1,500,000
01552631 DISTRIBUIDORA C B CINCO LTDA 2013 57,466,000
00625597 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL CEBU CASTRO
CASASBUENAS JULIO
2014 1,500,000
01776721 DISTRIBUIDORA DE CARNES SANTANDER E.M. 2014 900,000
02182571 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS 20 DE JULIO 2014 1,000,000
01764974 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS H
B R
2009 500,000
01764974 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS H
B R
2010 500,000
01764974 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS H
B R
2011 500,000
01764974 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS H
B R
2012 500,000
01764974 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS H
B R
2013 500,000
01764974 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS H
B R
2014 500,000
01144274 DISTRIBUIDORA DE VESTIDOS DE BAÑO E
INFLABLES LAURA S SWIMSUITS
2014 5,000,000
01719255 DISTRICARNES LOS PINOS 2012 1,000,000
01719255 DISTRICARNES LOS PINOS 2013 1,000,000
01719255 DISTRICARNES LOS PINOS 2014 1,100,000
01440952 DISTRIHUEVOS J Z 2014 1,000,000
01259844 DISTRIMODAS R A 2014 1,550,000
01439505 DISTRIPOLLOS JEISSON 2014 1,000,000
02264811 DOGGY  WALKER 2014 1,400,000
01962409 DOGONET 2014 1,232,000
02284837 DOMINGUEZ VALENCIA LUZ DARY 2014 1,000,000
01388593 DOÑA POP 2014 700,000
02268244 DOTACIONES EMPRESARIALES CYS SAS 2013 1,000,000
01555398 DROGAS TINTAL 2014 800,000
02013891 DROGUERIA ASOFARMA 2014 1,232,000
01189556 DROGUERIA BARRANCAS 2013 84,500,000
01189556 DROGUERIA BARRANCAS 2014 85,000,000
00510729 DROGUERIA BIOFARMA EXPRESS 2013 1,800,000
02295708 DROGUERIA EL RETIRO B 2014 107,453,200
01250696 DROGUERIA FARMAHORRO CADENA 2013 1,000,000
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02253710 DROGUERIA SUPER RECREO 2013 1,100,000
01746430 DROGUERIA VIDSALUD C 2014 1,000,000
02234873 DUKASSA SAS 2013 3,800,000
02234873 DUKASSA SAS 2014 2,000,000
01434538 DUQUE LONDOÑO JAIME HORACIO 2014 40,000,000
02394489 DUQUE SERNA MARIA OLIVA 2014 1,000,000
02249553 DUSSAN PERDOMO CLARA ISABEL 2014 1,000,000
01422876 ECL SPORT 2013 500,000
01959833 ECOAGROFORESTAL LOS LIMONCITOS SAS 2013 36,120,000
01959833 ECOAGROFORESTAL LOS LIMONCITOS SAS 2014 42,180,000
02125274 ECOSERVICIOS VMS SAS 2012 2,000,000
02125274 ECOSERVICIOS VMS SAS 2013 2,000,000
02125274 ECOSERVICIOS VMS SAS 2014 2,000,000
01895606 EL ABREVADERO J S 2014 1,000,000
02130719 EL BAR DE MAYC 2013 500,000
02130719 EL BAR DE MAYC 2014 500,000
02205999 EL BAR DE ROSITA 2014 1,200,000
02063757 EL BEJUCO DE TARZAN 2014 1,232,000
01972288 EL BUEN SAZON TOLIMENSE 2011 100,000
01972288 EL BUEN SAZON TOLIMENSE 2012 100,000
01972288 EL BUEN SAZON TOLIMENSE 2013 1,230,000
01857554 EL CAMPITO MEXICANO 2014 900,000
01397464 EL GRAN MUEBLE LA 7A 2014 1,100,000
02066489 EL KIPPE 2014 1,000,000
01153609 EL PORVENIR DE FUSCA 2014 500,000
01434539 EL PUNTO DE LA VARIEDAD 2014 20,000,000
01024732 EL PUNTO DEL ALUMINIO 1 2014 5,800,000
02284840 EL RECUERDO DIANITA 2014 1,000,000
00883987 EL RINCONCITO CAFE Y LICOR GR 2004 500,000
00883987 EL RINCONCITO CAFE Y LICOR GR 2005 500,000
00883987 EL RINCONCITO CAFE Y LICOR GR 2006 500,000
00883987 EL RINCONCITO CAFE Y LICOR GR 2007 500,000
00883987 EL RINCONCITO CAFE Y LICOR GR 2008 500,000
00883987 EL RINCONCITO CAFE Y LICOR GR 2009 500,000
00883987 EL RINCONCITO CAFE Y LICOR GR 2010 500,000
00883987 EL RINCONCITO CAFE Y LICOR GR 2011 500,000
00883987 EL RINCONCITO CAFE Y LICOR GR 2012 500,000
00883987 EL RINCONCITO CAFE Y LICOR GR 2013 500,000
00883987 EL RINCONCITO CAFE Y LICOR GR 2014 500,000
02288860 EMBRAGUES LA 71 2014 1,000,000
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01768464 EMBUS VITOPIA HERNAN 2014 5,500,000
02265897 EMPANADAS LAS DEL REY 2013 900,000
02265897 EMPANADAS LAS DEL REY 2014 900,000
02276132 ENSAMBLE PRODUCCIONES 2013 1,000,000
02276132 ENSAMBLE PRODUCCIONES 2014 1,000,000
01815283 ENTIDAD MEDICA MEDIZELL E U 2013 104,887,617
02249002 EP PETLAND CMV 2014 1,000,000
02269052 EQUITAN SAS 2013 70,000,000
02221103 ERAZO FLOREZ KRISTELL CONSTANZA 2013 1,100,000
02221103 ERAZO FLOREZ KRISTELL CONSTANZA 2014 1,200,000
02316158 ESCOBAR TAMAYO RAFAEL 2014 1,000,000
01226751 ESOTERICOS MERLIN 2014 1,000,000
02323310 ESPINOSA VEGA RAFAEL DANILO 2014 1,000,000
00532818 ESPITIA QUINTERO JUAN MANUEL 2013 1,800,000
00756730 ETIGRAFICA LIMITADA 2010 500,000
00756730 ETIGRAFICA LIMITADA 2011 500,000
00756730 ETIGRAFICA LIMITADA 2012 500,000
00756730 ETIGRAFICA LIMITADA 2013 500,000
00756730 ETIGRAFICA LIMITADA 2014 500,000
01666019 EXOSTOS RZ 2013 800,000
01666019 EXOSTOS RZ 2014 800,000
01958233 EXPENDIO DE CARNES EL PORTAL
SANTANDEREANO
2013 1,000,000
02254246 F V M DIESEL 2013 1,000,000
02254246 F V M DIESEL 2014 1,000,000
01333694 FABRICA DE AREPAS LAS ANTIOQUEÑAS 2014 3,000,000
00498450 FAJARDO GALLEGO FABIOLA INES 2014 2,464,000
01559726 FAMA CUBILLOS MORALES 2014 1,230,000
01521737 FANTASIAS CRISTAL 2014 1,700,000
01259842 FARFAN GOMEZ ROSALBINA 2014 1,550,000
02035180 FELINOS BAR 2011 3,100,000
02035180 FELINOS BAR 2012 3,100,000
02035180 FELINOS BAR 2013 3,100,000
02044011 FERNANDEZ ZAPATA KAREN MARCELA 2014 1,000,000
01684377 FERRELECTRICOS OLARTE 2013 2,000,000
01359715 FERRELECTRICOS TURINGIA 2013 22,975,000
01478627 FERREPINTURAS PUNTO COLOR 2014 8,000,000
02175818 FERRETERIA HERMANOS SOTELO 2014 2,500,000
01347289 FERRETERIA LOS AMIGOS L A 2014 1,150,000
01492572 FERRETERIA Y ACOPLES ASOCIADOS LTDA 2013 35,757,000
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01937776 FINCA VILLA EL DORADO 2013 1,000,000
02097914 FINCAS Y TURISMO CARIBE 2014 2,000,000
01939001 FLOREZ POVEDA BLANCA ISABEL 2014 2,400,000
02257727 FONSECA GARZON DIANA CATERINE 2013 1,000,000
00944211 FORERO BEJARANO CRISTIAN GIRHAR 2013 16,100,000
00944211 FORERO BEJARANO CRISTIAN GIRHAR 2014 20,200,000
01702783 FORERO DE RUIZ IRENE 2014 3,080,000
01845353 FORERO RAMIREZ GLENIA 2013 1,000,000
01845353 FORERO RAMIREZ GLENIA 2014 1,000,000
01624546 FOTO IMAGEN DIGITAL PAEZ 2014 1,000,000
01886632 FREYMAN SPORT 2012 6,000,000
02359008 FRITANGERIA DON PARMENIO 2014 1,000,000
01420489 FRUTAS Y VERDURAS MILLOS 2013 1,000,000
02345944 FRUTAS Y VERDURAS USME 2014 1,000,000
02028198 FRUTERIA CAFE EL QUIJOTE 2014 10,000,000
01328990 FRUTERIA Y HELADERIA LIMON Y MIEL 2014 1,000,000
02133719 FRUVER LOS PACHOS 2013 1,000,000
02133719 FRUVER LOS PACHOS 2014 1,000,000
S0024316 FUNDACION AMIGOS SOLIDARIOS FUNDASOL 2013 1,000,000
S0036157 FUNDACION CONCIENCIA SOCIAL COLOMBIA 2013 100,000
S0036157 FUNDACION CONCIENCIA SOCIAL COLOMBIA 2014 100,000
S0034371 FUNDACION DE PROFESIONALES Y LIDERES
COMUNITARIOS DE COLOMBIA FUNDEPROCOL
2013 2,550,000
S0034371 FUNDACION DE PROFESIONALES Y LIDERES
COMUNITARIOS DE COLOMBIA FUNDEPROCOL
2014 2,550,000
02278879 FUNDACION INFANTIL DE AYUDA MUTUA
COMUNITARIA DEL META FUNDIAMET
2013 2,000,000
02278879 FUNDACION INFANTIL DE AYUDA MUTUA
COMUNITARIA DEL META FUNDIAMET
2014 2,500,000
01720952 FUNDIPLAS ASOCIADOS LTDA 2013 49,000,000
01911231 G L INGENIEROS CONSTRUCTORES S A S 2012 50,000,000
01911231 G L INGENIEROS CONSTRUCTORES S A S 2013 50,000,000
01876666 GALINDO BOLIVAR LUIS URIEL 2011 1,100,000
01876666 GALINDO BOLIVAR LUIS URIEL 2012 1,133,000
01785834 GALOXMOTOS 2013 1,000,000
01817117 GARCIA ANGULO OMAR 2014 970,000
01731898 GARCIA ARENAS JOSE YONY 2013 1,100,000
01731898 GARCIA ARENAS JOSE YONY 2014 1,230,000
01260165 GARCIA CANO JOSE OTONIEL 2013 100,000
01260165 GARCIA CANO JOSE OTONIEL 2014 1,232,000
01510900 GARCIA MARIN YULDER AMIN 2014 1,000,000
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01271446 GARNICA CARRION ANA DELIA 2013 2,000,000
01793157 GESTION EMPRESARIAL GAMUR E U 2012 800,000
01793157 GESTION EMPRESARIAL GAMUR E U 2013 800,000
01206772 GIL OSUNA EDGAR ENRIQUE 2013 1,000,000
01206772 GIL OSUNA EDGAR ENRIQUE 2014 11,000,000
01964112 GIMNASIO BILINGUE HOWARD GADNER 2013 15,000,000
01790532 GIMNASIO INFANTIL FORMADORES DEL
MAÑANA
2014 1,000,000
01391452 GIRALDO GOMEZ FRANCISCO JAVIER 2014 10,000,000
02393276 GIRALDO MONTOYA WILMAR 2014 1,179,000
01675128 GIRALDO RAMIREZ HEBERTO 2014 1,200,000
01168967 GIRALDO RAMIREZ JOSE RUBEN 2014 20,000,000
02154977 GLOBO SERVICIOS SEGURIDAD Y SISTEMAS S
A S
2012 13,000,000
02154977 GLOBO SERVICIOS SEGURIDAD Y SISTEMAS S
A S
2013 13,000,000
00767866 GOMEZ CASTIBLANCO CONSTANTINO 2014 1,000,000
01839275 GOMEZ FLOREZ ANA GLADYS 2014 1,000,000
01832908 GOMEZ MONTES JOSE DUBAN 2014 1,200,000
01818665 GOMEZ PACHON JENNIE TRINIDAD 2012 9,000,000
01818665 GOMEZ PACHON JENNIE TRINIDAD 2013 10,500,000
01818665 GOMEZ PACHON JENNIE TRINIDAD 2014 12,000,000
01928882 GOMEZ SONIA ESPERANZA 2012 800,000
01928882 GOMEZ SONIA ESPERANZA 2013 800,000
00443926 GONZALEZ BERNAL LUIS ALBERTO 2013 12,149,000
02238480 GONZALEZ GAITAN MIGUEL ORLANDO 2013 1,000,000
02238480 GONZALEZ GAITAN MIGUEL ORLANDO 2014 5,000,000
02063805 GONZALEZ GUACANEME FLOR ADELAIDA 2013 5,000,000
02063805 GONZALEZ GUACANEME FLOR ADELAIDA 2014 6,000,000
02271270 GONZALEZ HIDALGO JAVIER EDUARDO 2013 100,000
02271270 GONZALEZ HIDALGO JAVIER EDUARDO 2014 1,200,000
00767813 GONZALEZ MERCHAN EDGAR 2013 11,630,000
00767813 GONZALEZ MERCHAN EDGAR 2014 11,630,000
01865207 GONZALEZ RIAÑO JOSE MIGUEL 2014 2,000,000
01271050 GONZALEZ ROSARIO 2014 1,300,000
00976471 GONZALEZ VARGAS MARIA NELSY 2004 1
00976471 GONZALEZ VARGAS MARIA NELSY 2005 1
00976471 GONZALEZ VARGAS MARIA NELSY 2006 1
00976471 GONZALEZ VARGAS MARIA NELSY 2007 1
00976471 GONZALEZ VARGAS MARIA NELSY 2008 1
00976471 GONZALEZ VARGAS MARIA NELSY 2009 1
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00976471 GONZALEZ VARGAS MARIA NELSY 2010 1
00976471 GONZALEZ VARGAS MARIA NELSY 2011 1
00976471 GONZALEZ VARGAS MARIA NELSY 2012 1
00976471 GONZALEZ VARGAS MARIA NELSY 2013 1
01912513 GONZALEZ ZULUAGA HERNANDO DE JESUS 2014 1,230,000
01344512 GOODS & SERVICES TRADING DE COLOMBIA
LTDA G & S TRADING DE COLOMBIA LTDA
2005 100,000
01344512 GOODS & SERVICES TRADING DE COLOMBIA
LTDA G & S TRADING DE COLOMBIA LTDA
2006 100,000
01344512 GOODS & SERVICES TRADING DE COLOMBIA
LTDA G & S TRADING DE COLOMBIA LTDA
2007 100,000
01344512 GOODS & SERVICES TRADING DE COLOMBIA
LTDA G & S TRADING DE COLOMBIA LTDA
2008 100,000
01344512 GOODS & SERVICES TRADING DE COLOMBIA
LTDA G & S TRADING DE COLOMBIA LTDA
2009 100,000
01344512 GOODS & SERVICES TRADING DE COLOMBIA
LTDA G & S TRADING DE COLOMBIA LTDA
2010 100,000
01344512 GOODS & SERVICES TRADING DE COLOMBIA
LTDA G & S TRADING DE COLOMBIA LTDA
2011 100,000
01344512 GOODS & SERVICES TRADING DE COLOMBIA
LTDA G & S TRADING DE COLOMBIA LTDA
2012 100,000
01344512 GOODS & SERVICES TRADING DE COLOMBIA
LTDA G & S TRADING DE COLOMBIA LTDA
2013 100,000
01344512 GOODS & SERVICES TRADING DE COLOMBIA
LTDA G & S TRADING DE COLOMBIA LTDA
2014 1,030,000
01610619 GRAN BAR PAISA 2014 1,230,000
02253187 GRANDES OFERTAS DE LA 71 2013 1,000,000
02253187 GRANDES OFERTAS DE LA 71 2014 1,000,000
02356771 GRUPO COMERCIAL M.C.G SAS 2014 5,000,000
02129457 GRUPO CORAL 7 SAS 2014 10,000,000
00692107 GUACANEME GOMEZ LUIS 2014 8,000,000
02023678 GUARDERIA Y PELUQUERIA EXITOSOS 2014 500,000
01759016 GUERRERO GONZALEZ NIVIA 2014 900,000
01460602 GUERRERO OVIEDO GILBER 2013 39,000,000
01526761 GUERRERO TORRES DAISY ANDREA 2014 1,200,000
02052264 GUERRERO URIAN JUAN GABRIEL 2013 1,100,000
02052264 GUERRERO URIAN JUAN GABRIEL 2014 1,100,000
01910939 GUERRON YEPES GLADYS MARLEN 2012 900,000
01910939 GUERRON YEPES GLADYS MARLEN 2013 850,000
01251133 GUEVARA VELASQUEZ MIGUEL VICENTE 2013 6,000,000
01251133 GUEVARA VELASQUEZ MIGUEL VICENTE 2014 1,000,000
02043807 GUIZA FRANCO ABEL 2014 1,000,000
02379620 GUTIERREZ BOHORQUEZ NICOLAS 2014 2,000,000
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01098736 GUTIERREZ LEON BLANCA INES 2014 6,500,000
01098725 GUTIERREZ LEON RUTH 2014 6,000,000
01525299 GUTIERREZ UNDA ODILIA 2014 950,000
02205902 H&J INGENIERIA SAS 2014 61,000,000
02140042 HAMILTON FOODS 2012 1,100,000
02140042 HAMILTON FOODS 2013 1,100,000
00699294 HELADERIA COPICREMA 2014 1,000,000
02060429 HELADOS Y PALETAS LUZA 2014 1,000,000
02287532 HENAO ESCOBAR JOSE EDGAR 2014 1,200,000
00123793 HEREDIA GUTIERREZ JORGE NOE 2013 1,000,000
00123793 HEREDIA GUTIERREZ JORGE NOE 2014 1,000,000
01768467 HERNAN CLASE Y STILO 2014 5,500,000
02253182 HERNANDEZ CASTRO JAIRO 2013 1,000,000
02253182 HERNANDEZ CASTRO JAIRO 2014 1,000,000
01568617 HERNANDEZ CORTES HECTOR 2014 700,000
01153607 HERNANDEZ DE PEÑA MARIA DE LA PASION 2014 500,000
01006199 HERNANDEZ DE PERILLA MARIA LUISA 2013 2,000,000
01320950 HERNANDEZ GOMEZ MARIA GRACIELA 2014 7,000,000
01718922 HERNANDEZ HUERTAS JAVIER 2014 1,000,000
01688588 HERNANDEZ MARIN ALEJANDRA PATRICIA 2012 1
01688588 HERNANDEZ MARIN ALEJANDRA PATRICIA 2013 1
02389066 HERNANDEZ MEDINA RUBIEL 2014 15,350,000
02225573 HERNANDEZ MURCIA RUBIELA 2014 1,200,000
02183904 HERNANDEZ PEÑALOZA URIEL 2013 1,000,000
02183904 HERNANDEZ PEÑALOZA URIEL 2014 1,000,000
01573381 HERNANDEZ VARGAS CARLOS MAURICIO 2014 4,200,000
01538065 HERRERA RIVERA ISRAEL 2012 100,000
01538065 HERRERA RIVERA ISRAEL 2013 100,000
01538065 HERRERA RIVERA ISRAEL 2014 1,232,000
02379622 HIGASHIHANA 2014 2,000,000
02183340 HIGUERA STUDIOS 2014 1,000,000
02254128 HIGUERA STUDIOS SAS 2014 1,000,000
01731313 HOSPEDAJE WICIRARE 2014 8,000,000
01787341 HOSTAL ROSSI 2014 1,200,000
00558177 HURTADO CASTIBLANCO EUGENIO 2014 3,000,000
00803516 HURTADO PACHON LUIS ALFONSO 2013 1,160,000
01536641 IGLESIAS DE VEGA MARIA AURORA 2011 100,000
01536641 IGLESIAS DE VEGA MARIA AURORA 2012 100,000
01536641 IGLESIAS DE VEGA MARIA AURORA 2013 100,000
02186903 IMPACTO MODA Y ESTILO 2014 1,000,000
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02077475 IMPERIO VARIEDADES 2014 800,000
01457711 INDALO BREEDERS CRIA ESPECIALIZADA 2014 6,700,000
01567299 INDUSTRIAS MORENO N&J 2008 1,000,000
01567299 INDUSTRIAS MORENO N&J 2009 1,000,000
01567299 INDUSTRIAS MORENO N&J 2010 1,000,000
01567299 INDUSTRIAS MORENO N&J 2011 1,000,000
01567299 INDUSTRIAS MORENO N&J 2012 1,000,000
01567299 INDUSTRIAS MORENO N&J 2013 1,000,000
01567299 INDUSTRIAS MORENO N&J 2014 1,000,000
02190188 INDUSTRIAS WOHNEN 2014 1,000,000
02186900 INFANTE PINZON EDELMIRA 2014 1,000,000
01654568 INFANTILES MAX Y MICKY 2014 990,000
01341387 INFINITO LIBROS CIA LTDA 2013 483,301,661
01433600 INMOBILIARIA LOPEZ & CIA LTDA 2011 990,000
01433600 INMOBILIARIA LOPEZ & CIA LTDA 2012 990,000
01433600 INMOBILIARIA LOPEZ & CIA LTDA 2013 990,000
01747991 INMOTICA LTDA 2013 170,482,000
01549592 INMUGEN CORPORATION LTDA 2013 580,674,000
02128499 INSTALACIONES Y ACABADOS AGUDELO
LOZANO S A S
2012 2,000,000
02128499 INSTALACIONES Y ACABADOS AGUDELO
LOZANO S A S
2013 2,000,000
02128499 INSTALACIONES Y ACABADOS AGUDELO
LOZANO S A S
2014 2,000,000
01606282 INTERNATIONAL COAL TRADING S A I C T S
A
2013 69,901,000
02286729 INVERSIONES FARMA S A S 2014 1,000,000
02278743 INVERSIONES MOLBET SAS 2013 10,000,000
02278743 INVERSIONES MOLBET SAS 2014 107,453,200
02236989 INVERSIONES PARDO PLAZA SAS 2014 10,000,000
01754545 ISMO 20 2010 100,000
01754545 ISMO 20 2011 100,000
01754545 ISMO 20 2012 100,000
01754545 ISMO 20 2013 100,000
01754545 ISMO 20 2014 1,232,000
01613619 JADE JOYERIA 2013 1,000,000
01613619 JADE JOYERIA 2014 1,000,000
02299413 JARAMILLO ROZO HENRY EDISON 2014 15,000,000
01482078 JARAMILLO SANCHEZ VICTOR ALEXANDER 2006 100,000
01482078 JARAMILLO SANCHEZ VICTOR ALEXANDER 2007 120,000
01482078 JARAMILLO SANCHEZ VICTOR ALEXANDER 2008 120,000
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01482078 JARAMILLO SANCHEZ VICTOR ALEXANDER 2009 120,000
01482078 JARAMILLO SANCHEZ VICTOR ALEXANDER 2010 120,000
01482078 JARAMILLO SANCHEZ VICTOR ALEXANDER 2011 120,000
01482078 JARAMILLO SANCHEZ VICTOR ALEXANDER 2012 120,000
01482078 JARAMILLO SANCHEZ VICTOR ALEXANDER 2013 120,000
01482078 JARAMILLO SANCHEZ VICTOR ALEXANDER 2014 1,200,000
00692633 JARDIN INFANTIL LOS AMIGOS DEL BOSQUE 2012 1,232,000
00692633 JARDIN INFANTIL LOS AMIGOS DEL BOSQUE 2013 1,232,000
00692633 JARDIN INFANTIL LOS AMIGOS DEL BOSQUE 2014 43,120,000
02334818 JAVIER VILLANUEVA SAS 2014 23,820,023
02163971 JEAN S MODA ADN 2013 8,500,000
02163971 JEAN S MODA ADN 2014 193,000,000
01529662 JHINOS PAN 2014 1,400,000
01039218 JIMENEZ DE LOPEZ MARIA CECILIA 2014 1,000,000
02388629 JIMENEZ ESPINOSA RUBEN DARIO 2014 1,000,000
00907892 JIMENEZ LOZANO LEONARDO 2014 1,200,000
01731315 JIMENEZ QUESADA SANDRA PATRICIA 2014 1,232,000
01806472 JIMENEZ STERLING AURA 2009 1,000,000
01806472 JIMENEZ STERLING AURA 2010 1,000,000
01806472 JIMENEZ STERLING AURA 2011 1,000,000
01806472 JIMENEZ STERLING AURA 2012 1,000,000
01806472 JIMENEZ STERLING AURA 2013 1,000,000
01814911 JOTA JOTA ME IMPORTA UN CHORIZO 2013 5,000,000
02074264 JUNCA ALZATE LEONARDO 2013 2,000,000
01616037 KUBIKA S A 2013 5,386,709,945
01616037 KUBIKA S A 2014 0
01429877 L & LOPEZ INSTALACIONES 2014 923,000
01696079 LA CASA DE LOS DOS HERMANOS 2014 923,000
01154011 LA ESCALERA DE LA NOVENA 2014 1,232,000
01270162 LA GALLINA GOLOSA 2013 1,000,000
00771325 LA GAVIOTA T A 2014 2,400,000
01650652 LA NUEVA CIGARRILLA DE JOSEFA 2014 1,150,000
01149254 LA PRINCESA DE LA CRA 19 2014 1,200,000
02382566 LACTEOS CAMILAC 2014 1,030,000
01766777 LACTEOS CARMENCITA 2014 1,100,000
02075423 LAITON RINCON LUZ ELMIRA 2014 800,000
00297026 LAMPREA FORERO ROSA MARIA 2014 58,000
01270208 LARA BARRERO MYRIAM 2014 1,000,000
02228010 LAS VEGAS NIGHT CLUB 2014 1,150,000
01572605 LATORRE JIMENEZ JAQUELINE 2014 1,232,000
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01441066 LAVADERO PARQUEADERO SANTA FE 2014 200,000
01516740 LAVASECO ESPERANZATEX 2014 1,700,000
01473234 LAVASECO LAVA EXPRESS BV 2014 1,000,000
00696485 LAVASECO SANDRA'S MARIA QUINTERO 2014 500,000
01096804 LDP PUBLICIDAD E IMPRESORES 2013 1,000,000
01096804 LDP PUBLICIDAD E IMPRESORES 2014 1,200,000
02034660 LECHONERIA LOS POPOCHOS 2013 1,500,000
02034660 LECHONERIA LOS POPOCHOS 2014 1,500,000
01555395 LEON GARZON SANDOR ROBINSON 2014 800,000
01871670 LEON LEGUIZAMON MARIA TRINIDAD 2014 1,232,000
01270161 LESMES CHIVATA MARIA ANA DILIA 2013 1,000,000
01718923 LICEO GEMA 2014 1,000,000
00923726 LICEO INFANTIL FANTASIAS 2013 10,000,000
00923726 LICEO INFANTIL FANTASIAS 2014 10,000,000
02040155 LICEO INTEGRAL ALBERT EINSTEIN 2014 1,000,000
01998568 LICHT ILUMINATION S A S 2014 1,000,000
02283882 LINDA PALMA GLOBAL MARKETS S A S 2014 333,842,009
02257730 LITTLE EXPLORERS KINDERGARTEN 2013 1,000,000
01624863 LLANTAS DON PIPE 2014 15,000,000
02289231 LONDOÑO MARTINEZ EDGAR EDUARDO 2014 4,300,000
01900129 LOOK IMPERIAL 2013 5,000,000
01303913 LOPEZ BOHORQUEZ ERNESTO 2014 2,400,000
01901785 LOPEZ CASTAÑEDA CELIA 2011 820,000
01901785 LOPEZ CASTAÑEDA CELIA 2012 950,000
01901785 LOPEZ CASTAÑEDA CELIA 2013 1,100,000
01901785 LOPEZ CASTAÑEDA CELIA 2014 1,232,000
01429876 LOPEZ CEPEDA EDUARDO DE JESUS 2014 923,000
02104633 LOPEZ GOMEZ JOHN JAIRO 2012 1,500,000
02104633 LOPEZ GOMEZ JOHN JAIRO 2013 1,500,000
00707975 LOPEZ ROJAS JOSE MILLER 2014 1,232,000
01697841 LOZADA PUBLICIDAD 2008 500,000
01697841 LOZADA PUBLICIDAD 2009 500,000
01697841 LOZADA PUBLICIDAD 2010 500,000
01697841 LOZADA PUBLICIDAD 2011 500,000
01697841 LOZADA PUBLICIDAD 2012 500,000
01697841 LOZADA PUBLICIDAD 2013 500,000
02253707 LOZANO CARDENAS DIANA PATRICIA 2013 1,100,000
01791957 LOZANO OLIVARES ANA YIBER 2013 1,000,000
02214223 LUBRILLANTAS LA LIBERTAD 2014 1,000,000
00719397 LUBRITECA LA AUTOPISTA 2014 10,000,000
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02287534 LUDOTECA EL PAISA 2014 1,200,000
02316162 M J R MOTO LUJOS 2014 1,000,000
01219233 M S MEDISOFT LTDA 2014 16,000,000
01632277 M&M SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA
LTDA
2013 42,040,900
02277810 MACAUBA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
SAS
2014 50,000,000
02081609 MACIAS QUISABONI LUZ MARY 2013 1,000,000
02081609 MACIAS QUISABONI LUZ MARY 2014 1,000,000
02237124 MADERAS PINEDA 2013 100,000
01940787 MAMARON 2014 1,000,000
01964111 MANCIPE ROMERO LIVIA HORTENCIA 2013 15,000,000
02063063 MANTILLA PEÑUELA LUIS ALFONSO 2014 12,000,000
01367850 MANUFACTURAS LETDHER COW 2014 1,000,000
01768946 MARCAS Y STILOS LEIDY 2013 900,000
01768946 MARCAS Y STILOS LEIDY 2014 900,000
01776717 MARIN BALLEN EDILMA 2014 900,000
02068808 MARIN ROJAS JORGE HUMBERTO 2014 1,200,000
01688209 MARIN VARGAS BEATRIZ 2008 1,000,000
01688209 MARIN VARGAS BEATRIZ 2009 1,000,000
01688209 MARIN VARGAS BEATRIZ 2010 1,000,000
01688209 MARIN VARGAS BEATRIZ 2011 1,000,000
01688209 MARIN VARGAS BEATRIZ 2012 1,000,000
01688209 MARIN VARGAS BEATRIZ 2013 1,000,000
01688209 MARIN VARGAS BEATRIZ 2014 1,600,000
02249554 MARROQUINERIA DUSSAN 2014 1,000,000
01283046 MARTIN SAENZ JAVIER 2013 1,000,000
01152430 MARTINEZ CARVAJAL CARLOS ANDRES 2014 3,080,000
01039720 MARTINEZ CARVAJAL CRISTY PAMELA 2014 3,080,000
00507439 MARTINEZ JIMENEZ MANUEL FRANCISCO 2011 500,000
00507439 MARTINEZ JIMENEZ MANUEL FRANCISCO 2012 500,000
00507439 MARTINEZ JIMENEZ MANUEL FRANCISCO 2013 500,000
00507439 MARTINEZ JIMENEZ MANUEL FRANCISCO 2014 500,000
02271139 MARTINEZ RODRIGUEZ JANETH ELVIRA 2013 1,000,000
00992787 MARTINEZ ROZO CARMEN ROSA 2014 1,200,000
00713906 MARTINEZ VARGAS EMIRO ALFONSO 2014 2,954,000
02283715 MASATHAN 2014 1,000,000
01436200 MASAY EXPORT C I LTDA 2005 100,000
01436200 MASAY EXPORT C I LTDA 2006 100,000
01436200 MASAY EXPORT C I LTDA 2007 100,000
01436200 MASAY EXPORT C I LTDA 2008 100,000
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01436200 MASAY EXPORT C I LTDA 2009 100,000
01436200 MASAY EXPORT C I LTDA 2010 100,000
01436200 MASAY EXPORT C I LTDA 2011 100,000
01436200 MASAY EXPORT C I LTDA 2012 100,000
01436200 MASAY EXPORT C I LTDA 2013 100,000
01436200 MASAY EXPORT C I LTDA 2014 1,030,000
01939683 MASMELA JEREZ VILMA ESPERANZA 2012 900,000
01939683 MASMELA JEREZ VILMA ESPERANZA 2013 1,000,000
01939683 MASMELA JEREZ VILMA ESPERANZA 2014 1,200,000
01827257 MATEONET COM 2014 900,000
00136868 MATERIALES DE CONSTRUCCION SANTA LUCIA 2013 22,500,000
02228009 MATEUS QUITIAN CLEOFELINA 2014 1,150,000
01614807 MAUA BAR 2014 15,000,000
01682950 MAYORGA DE SANABRIA MARIA TERESA 2014 500,000
01788765 MECANIZADOS ARGUZ 2014 2,500,000
02108868 MEGATIENDA LA PUNTA 2012 100,000
02108868 MEGATIENDA LA PUNTA 2013 100,000
01562141 MEJIA CHAMBO LUZ ADIELA 2012 1,000,000
01562141 MEJIA CHAMBO LUZ ADIELA 2013 1,000,000
01562141 MEJIA CHAMBO LUZ ADIELA 2014 1,000,000
01457706 MEJIA DOMINGUEZ CARLOS ESTEBAN 2014 6,700,000
01709507 MELO RODRIGUEZ EDUARDO 2012 100,000
01709507 MELO RODRIGUEZ EDUARDO 2013 100,000
01709507 MELO RODRIGUEZ EDUARDO 2014 1,200,000
01063002 MENDEZ AVILA ROSALBA 2014 1,200,000
01481067 MENDOZA CARCAMO CARMEN ISABEL 2006 655,000
01481067 MENDOZA CARCAMO CARMEN ISABEL 2007 655,000
01481067 MENDOZA CARCAMO CARMEN ISABEL 2008 655,000
01481067 MENDOZA CARCAMO CARMEN ISABEL 2009 655,000
01481067 MENDOZA CARCAMO CARMEN ISABEL 2010 655,000
01481067 MENDOZA CARCAMO CARMEN ISABEL 2011 1,000,000
01481067 MENDOZA CARCAMO CARMEN ISABEL 2012 1,000,000
01481067 MENDOZA CARCAMO CARMEN ISABEL 2013 1,000,000
01481067 MENDOZA CARCAMO CARMEN ISABEL 2014 1,000,000
01717432 MENDOZA JIMENEZ HUMBERTO FABIO 2011 1,000,000
01717432 MENDOZA JIMENEZ HUMBERTO FABIO 2012 1,000,000
01717432 MENDOZA JIMENEZ HUMBERTO FABIO 2013 1,000,000
01717432 MENDOZA JIMENEZ HUMBERTO FABIO 2014 1,000,000
00391884 MENDOZA PABLO ANTONIO 2012 850,000
00391884 MENDOZA PABLO ANTONIO 2013 850,000
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00391884 MENDOZA PABLO ANTONIO 2014 850,000
01624860 MENDOZA SANCHEZ NELSON 2014 15,000,000
01596073 MENDOZA TORRES VITALIANO 2014 1,179,000
02125446 MERCOPOLIS 2012 40,000,000
02125446 MERCOPOLIS 2013 45,000,000
02125446 MERCOPOLIS 2014 55,000,000
01916043 MERKAFARMA 2014 2,000,000
02128384 MESA VILLEGAS MARISOL 2013 800,000
01886919 MI CAFE CAFE 2014 900,000
S0035312 MIA FUNDACION DEL MOVIMIENTO INTEGRAL
ARTISTICO
2013 3,061,000
02238484 MIGOGA COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02238484 MIGOGA COMUNICACIONES 2014 5,000,000
02377042 MILCOSAS ARTE MANUAL SAS 2014 1,000,000
01264310 MILLAN GONZALEZ MARTHA ISABEL 2013 1,000,000
01264310 MILLAN GONZALEZ MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
02060223 MIN FASHION S A S 2013 94,671,000
02060224 MIN FASHION S.A.S 2013 20,000,000
02211217 MIN FASHION SAS 2013 20,000,000
02286236 MINAS LA QUINTA S A S 2014 26,030,726
02133728 MINIMERCADO JUANCHO SANTA HELENITA 2014 1,000,000
01918222 MINIMERCADO MI RANCHITO L G 2012 700,000
01918222 MINIMERCADO MI RANCHITO L G 2013 700,000
02260135 MIS PEQUEÑOS PITUFOS MISCELANEA 2014 1,000,000
01818671 MISCELANEA ACCESORIOS DE ENSUEÑO 2012 9,000,000
01818671 MISCELANEA ACCESORIOS DE ENSUEÑO 2013 10,500,000
01818671 MISCELANEA ACCESORIOS DE ENSUEÑO 2014 12,000,000
00505022 MISCELANEA COFEN 2014 1,100,000
02182136 MISCELANEA DANELA 2014 2,100,000
00648204 MISCELANEA LA GAVIOTA DE ZIPAQUIRA 2014 68,000
00965883 MISCELANEA LA MUNDIAL 2014 1,400,000
02096280 MISCELANEA LUNA PARK 2014 1,000,000
01496814 MISCELANEA ROSITA O S 2014 1,200,000
01106017 MISCELANEA Y CACHARRERIA EL BARATILLO
CHOCONTA
2014 2,300,000
02169493 MONCADA JAIMES ARGEMIRO 2014 1,200,000
01723105 MONGUA CATOLICO JUAN AGUSTIN 2012 800,000
01723105 MONGUA CATOLICO JUAN AGUSTIN 2013 800,000
01723105 MONGUA CATOLICO JUAN AGUSTIN 2014 800,000
02384538 MONSALVE SANCHEZ HECTOR ADRIAN 2014 1,000,000
01024731 MONTAÑO ALVARADO RODOLFO ANTONIO 2014 5,800,000
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02212272 MONTAÑO PUERTO JAIME ALEJANDRO 2013 900,000
02212272 MONTAÑO PUERTO JAIME ALEJANDRO 2014 900,000
02321509 MONTOYA GUTIERREZ CLAUDIA HASLEIDY 2014 2,000,000
02125037 MONTOYA MONTOYA CLAUDIA MARCELA 2013 3,230,980
02125037 MONTOYA MONTOYA CLAUDIA MARCELA 2014 4,260,820
01525707 MONTOYA NEIRA CLAUDIA 2008 100,000
01525707 MONTOYA NEIRA CLAUDIA 2009 100,000
01525707 MONTOYA NEIRA CLAUDIA 2010 100,000
01525707 MONTOYA NEIRA CLAUDIA 2011 100,000
01525707 MONTOYA NEIRA CLAUDIA 2012 100,000
01525707 MONTOYA NEIRA CLAUDIA 2013 100,000
01525707 MONTOYA NEIRA CLAUDIA 2014 1,230,000
01380179 MORA ESPINOSA GUSTAVO 2012 800,000
01380179 MORA ESPINOSA GUSTAVO 2013 900,000
01380179 MORA ESPINOSA GUSTAVO 2014 1,232,000
02347901 MORA GUTIERREZ CANDI ROCIO 2014 1,200,000
00586215 MORALES CARDONA MABEL CRISTINA 2014 6,000,000
02133725 MORALES ESPITIA MARIA ELISA 2014 1,000,000
01940784 MORALES HERNANDEZ MARCELA 2014 1,000,000
01426920 MORALES VALENCIA JOSE DARIO 2013 1,179,000
01426920 MORALES VALENCIA JOSE DARIO 2014 4,300,000
01559722 MORALES VELASQUEZ NORMA 2014 1,230,000
02379610 MORENO CASTILLO LUIS ARMANDO 2014 2,000,000
02169592 MORENO ROJAS JUDITH ZAMIRA 2013 1,100,000
02169592 MORENO ROJAS JUDITH ZAMIRA 2014 1,100,000
01567297 MORENO URREGO JAIME ALEXANDER 2008 1,000,000
01567297 MORENO URREGO JAIME ALEXANDER 2009 1,000,000
01567297 MORENO URREGO JAIME ALEXANDER 2010 1,000,000
01567297 MORENO URREGO JAIME ALEXANDER 2011 1,000,000
01567297 MORENO URREGO JAIME ALEXANDER 2012 1,000,000
01567297 MORENO URREGO JAIME ALEXANDER 2013 1,000,000
01567297 MORENO URREGO JAIME ALEXANDER 2014 1,000,000
01388588 MORENO VASQUEZ FANNY 2014 700,000
02289236 MORO´S PIZZA 2014 4,300,000
01669723 MOYA ZARATE HECTOR MAURICIO 2014 3,400,000
02256838 MTZ INGENIERIA  SAS 2014 10,000,000
01316021 MUEBLES CAJICA QUIROGA 2014 1,100,000
01709508 MUEBLES EDUARDO 2013 100,000
01709508 MUEBLES EDUARDO 2014 1,200,000
02319397 MUEBLES. DANYS SOFIA E 2014 1,200,000
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01855133 MUNAR DE WILCHEZ ROSA NERY 2014 1,230,000
01283050 MUNDO MUELLES SUSPENSIONES Y MOTORES 2013 1,000,000
01661663 MUNDODENT MEDICO 2013 3,000,000
01661663 MUNDODENT MEDICO 2014 3,750,000
00784778 MUÑOZ JUNCO RAMIRO 2011 500,000
00784778 MUÑOZ JUNCO RAMIRO 2012 500,000
00784778 MUÑOZ JUNCO RAMIRO 2013 500,000
00784778 MUÑOZ JUNCO RAMIRO 2014 750,000
01431793 MUÑOZ MUÑOZ MARIA ANGELITA 2014 500,000
01768755 MUÑOZ PRIETO ANA ROSA 2014 1,200,000
02345939 MURCIA MURCIA ANA YANITH 2014 1,000,000
01895981 MUSICOLOGY LTDA 2013 1,600,000
01226749 NAVAJAS MARTINEZ MANUEL 2014 1,000,000
02155310 NAVARRETE HURTADO BLANCA CECILIA 2013 1,750,000
01331515 NAVARRO CONDE VICTOR MANUEL 2010 500,000
01331515 NAVARRO CONDE VICTOR MANUEL 2011 500,000
01331515 NAVARRO CONDE VICTOR MANUEL 2012 500,000
01331515 NAVARRO CONDE VICTOR MANUEL 2013 500,000
01331515 NAVARRO CONDE VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02135469 NAVAS & RAMIREZ CONSULTORES S A S 2013 239,692
01855135 NEO ESPACIAL 2014 1,230,000
01311233 NIETO SUPELANO LUIS ALFREDO 2014 900,000
01920527 NIÑO RUIZ MARIA AMELIA 2013 1,000,000
01192023 NODARSE DURAN RAMON 2014 600,000
02081881 NOMESQUE DE CHOCONTA MARIA FANNY 2013 1,000,000
02081881 NOMESQUE DE CHOCONTA MARIA FANNY 2014 1,200,000
02329652 NORMANDIA HACIENDA 2014 1,100,000
02283714 NOVA REINA JAIME 2014 1,000,000
01199468 NOVOA ORTIZ JOSE MILCIADES 2014 10,000,000
02101937 O P R DIGITAL S.A.S. 2014 462,945,892
01380451 OBRAS CIVILES SALGADO & QUINTERO LTDA 2014 128,656,968
01635028 OCAMPO DUQUE ROSALBA 2014 15,000,000
02308930 OCAMPO PEREZ GLORIA CECILIA 2014 1,000,000
01754543 OCHOA ESPITIA MARIA OTILIA 2010 100,000
01754543 OCHOA ESPITIA MARIA OTILIA 2011 100,000
01754543 OCHOA ESPITIA MARIA OTILIA 2012 100,000
01754543 OCHOA ESPITIA MARIA OTILIA 2013 100,000
01754543 OCHOA ESPITIA MARIA OTILIA 2014 1,232,000
01243001 ODILIA PELUQUERIA 2014 1,710,000
01684374 OLARTE LANCHEROS HECTOR 2013 2,000,000
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01103289 OME DIAZ RICAURTE 2002 100,000
01103289 OME DIAZ RICAURTE 2003 100,000
01103289 OME DIAZ RICAURTE 2004 100,000
01103289 OME DIAZ RICAURTE 2005 100,000
01103289 OME DIAZ RICAURTE 2006 100,000
01103289 OME DIAZ RICAURTE 2007 100,000
01103289 OME DIAZ RICAURTE 2008 100,000
01103289 OME DIAZ RICAURTE 2009 100,000
01103289 OME DIAZ RICAURTE 2010 100,000
01103289 OME DIAZ RICAURTE 2011 100,000
01103289 OME DIAZ RICAURTE 2012 100,000
01103289 OME DIAZ RICAURTE 2013 100,000
01103289 OME DIAZ RICAURTE 2014 1,200,000
01005673 OPTICA PORVENIR 2012 900,000
01005673 OPTICA PORVENIR 2013 900,000
01005673 OPTICA PORVENIR 2014 1,000,000
01521047 OPTIMEDICA VISUAL CENTER 2013 5,976,000
01521047 OPTIMEDICA VISUAL CENTER 2014 5,976,000
02310377 ORAL CLINIK 2014 1,000,000
01482823 ORALD DENTH M.G. 2014 4,200,000
01993898 ORDOÑEZ SANTIAGO YESID 2014 1,000,000
00682083 ORDOÑEZ TRIANA ARNULFO ADONIAS 2014 1,700,000
01236324 ORGANIZACION T G C 2014 1,000,000
02345925 ORJUELA MURCIA YURY VIVIANA 2014 1,000,000
01691021 ORTIZ GARNICA HENRY EDILSON 2013 2,000,000
00784782 ORVIALUM 2011 500,000
00784782 ORVIALUM 2012 500,000
00784782 ORVIALUM 2013 500,000
00784782 ORVIALUM 2014 750,000
01623517 OSORIO PEÑA JOHN FREY 2014 15,000,000
01260167 OTTO HOGAR 2013 100,000
01260167 OTTO HOGAR 2014 1,232,000
01624544 PAEZ CANDELA HEIDY YUCCELLY 2014 1,000,000
02003615 PALOGRANDE CAFE BAR 2013 100,000
02003615 PALOGRANDE CAFE BAR 2014 1,000,000
02217014 PAN DORADO E. F. M. 2013 1,100,000
00948623 PANADERIA CAFETERIA EDGAR 2012 100,000
00948623 PANADERIA CAFETERIA EDGAR 2013 100,000
00948623 PANADERIA CAFETERIA EDGAR 2014 1,232,000
01889442 PANADERIA EL VIRREY PATY 2013 1,000,000
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01889442 PANADERIA EL VIRREY PATY 2014 1,000,000
02315014 PANADERIA LAS DELICIAS DEL REY 2014 1,000,000
01769480 PANADERIA LOS COMUNEROS EM 2014 3,000,000
01388113 PANADERIA Y PASTELERIA DU PAN 2014 1,000,000
00618938 PARA AMERICANOS 2014 2,500,000
01893998 PARADA GONZALEZ ROSALBINA 2011 3,000,000
01893998 PARADA GONZALEZ ROSALBINA 2012 3,000,000
01893998 PARADA GONZALEZ ROSALBINA 2013 3,000,000
01893998 PARADA GONZALEZ ROSALBINA 2014 3,000,000
02118567 PARADOR SOLAIRE 2014 1,200,000
00454845 PARDO CALVERA CIRO ARMANDO 2014 1,400,000
02248993 PARDO FRANCO ELKIN ENRIQUE 2014 1,000,000
01303914 PARQUEADERO BENNY LOPEZ 2014 2,400,000
01764843 PARQUEADERO LOS AMAYA 2013 1,232,000
02385763 PARRA ALVAREZ CRISTIAN CAMILO 2014 1,200,000
01626683 PARRA CASTILLO JOHN JAIR 2013 1,000
02067575 PARRA ORTEGA SANDRA ZAMIRA 2012 1,000,000
02067575 PARRA ORTEGA SANDRA ZAMIRA 2013 1,000,000
02067575 PARRA ORTEGA SANDRA ZAMIRA 2014 1,000,000
01936273 PARRA PACHECO GERMAN ALFONSO 2014 1,000,000
00896235 PARRANDON TROPI VALLENATO MI HERMANO Y
YO
2013 1,000,000
01261503 PASTELERIA Y PANADERIA GALIAS DE R M 2011 5,000,000
01261503 PASTELERIA Y PANADERIA GALIAS DE R M 2012 5,000,000
01261503 PASTELERIA Y PANADERIA GALIAS DE R M 2013 5,000,000
01261503 PASTELERIA Y PANADERIA GALIAS DE R M 2014 5,000,000
01886629 PASTRANA MARTINEZ YANETH 2012 6,000,000
01206775 PELETERIA ROCA 2012 1,000,000
01206775 PELETERIA ROCA 2013 1,000,000
01206775 PELETERIA ROCA 2014 10,400,000
02058454 PELUQUERIA D BETTY 2012 3,200,000
01766780 PELUQUERIA INFANTIL Y JUVENIL LOS TIOS
RICOS
2009 200,000
01766780 PELUQUERIA INFANTIL Y JUVENIL LOS TIOS
RICOS
2010 300,000
01766780 PELUQUERIA INFANTIL Y JUVENIL LOS TIOS
RICOS
2011 400,000
01766780 PELUQUERIA INFANTIL Y JUVENIL LOS TIOS
RICOS
2012 500,000
01766780 PELUQUERIA INFANTIL Y JUVENIL LOS TIOS
RICOS
2013 600,000
02225575 PELUQUERIA LATINA JL 2014 1,200,000
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01524415 PENA AVILA DAJER 2013 1,170,000
01538875 PEÑUELA BELTRAN LUIS FELIPE 2014 1,232,000
01956199 PEÑUELA DE MANTILLA MARIA ESPERANZA 2014 1,200,000
01992140 PERCEPTA COLOMBIA S A S 2012 10,010,000
01992140 PERCEPTA COLOMBIA S A S 2013 12,902,000
00859138 PEREIRA ESPINOSA JORGE GIOVANNI 2013 1,200,000
00859138 PEREIRA ESPINOSA JORGE GIOVANNI 2014 13,822,000
02293447 PEREZ CASALLAS CESAR JHOVANN 2014 1,200,000
02247496 PEREZ PEREZ MARIO FERNANDO 2014 2,250,000
01811787 PEREZ SANDOVAL EMILSE 2014 1,000,000
01268572 PERFUMERIA Y CRISTALERIA VERSACE 2011 100,000
01268572 PERFUMERIA Y CRISTALERIA VERSACE 2012 100,000
01268572 PERFUMERIA Y CRISTALERIA VERSACE 2013 100,000
01268572 PERFUMERIA Y CRISTALERIA VERSACE 2014 2,400,000
02147065 PERILLA CASTILLO STIWART ANDREY 2014 11,050,000
00739716 PERILLA DE TORRES MARIA OLIVA 2013 10,000,000
00739716 PERILLA DE TORRES MARIA OLIVA 2014 10,000,000
02294515 PIAMBA MOSQUERA NOEMY 2014 1,100,000
00346890 PINEDA HOYOS LUZ MARINA 2013 12,000,000
00346890 PINEDA HOYOS LUZ MARINA 2014 13,000,000
01271766 PINILLA PARRA JAVIER EMILIO 2014 5,000,000
01827868 PINZON BULLA JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01827868 PINZON BULLA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01338952 PINZON FLOREZ REBECA 2009 800,000
01338952 PINZON FLOREZ REBECA 2010 1,000,000
01338952 PINZON FLOREZ REBECA 2011 1,000,000
01338952 PINZON FLOREZ REBECA 2012 1,000,000
01338952 PINZON FLOREZ REBECA 2013 1,000,000
01338952 PINZON FLOREZ REBECA 2014 1,000,000
01242998 PINZON GIL ODILIA 2014 4,940,000
02299613 PINZON PINZON LEADY JULIE 2014 8,000,000
02363529 PINZON SOLER DARIO 2014 1,200,000
01337502 PIÑATERIA Y PAPELERIA LAS PICARDIAS DE
MAFE
2013 1,000,000
01337502 PIÑATERIA Y PAPELERIA LAS PICARDIAS DE
MAFE
2014 1,000,000
00759108 PIQUETEADERO AGUILA REAL COMAMOS YA 2014 1,000,000
01543474 PIQUETEADERO Y BILLARES LA FINCA 2013 3,000,000
01543474 PIQUETEADERO Y BILLARES LA FINCA 2014 3,000,000
01716392 PIZARRO ANA DIOSME 2011 800,000
01716392 PIZARRO ANA DIOSME 2012 800,000
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01716392 PIZARRO ANA DIOSME 2013 800,000
01716392 PIZARRO ANA DIOSME 2014 1,170,000
02222855 PIZZAS Y HAMBURGUESAS LA POCHIS E.V 2013 1,000,000
02222855 PIZZAS Y HAMBURGUESAS LA POCHIS E.V 2014 1,000,000
01278610 PLATA CARRILLO JOSE MANUEL 2005 700,000
01278610 PLATA CARRILLO JOSE MANUEL 2006 700,000
01278610 PLATA CARRILLO JOSE MANUEL 2007 700,000
01278610 PLATA CARRILLO JOSE MANUEL 2008 700,000
01278610 PLATA CARRILLO JOSE MANUEL 2009 700,000
01278610 PLATA CARRILLO JOSE MANUEL 2010 700,000
01278610 PLATA CARRILLO JOSE MANUEL 2011 700,000
01278610 PLATA CARRILLO JOSE MANUEL 2012 700,000
01278610 PLATA CARRILLO JOSE MANUEL 2013 1,100,000
00874641 PLATA SANCHEZ LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
00874641 PLATA SANCHEZ LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
01400657 POLANIA TOLEDO JOSE GABRIEL 2014 1,232,000
02206584 POLO SUR DE FUSA 2013 800,000
02206584 POLO SUR DE FUSA 2014 800,000
01927007 POTDEVIN FRANCO JOHANN HEINRICH 2012 1,000,000
01927007 POTDEVIN FRANCO JOHANN HEINRICH 2013 1,000,000
01927007 POTDEVIN FRANCO JOHANN HEINRICH 2014 1,000,000
01461663 POVEDA ORTIZ BLANCA NIEVES 2014 800,000
02013211 POVEDA ORTIZ MIGUEL DARLEY 2013 1,000,000
02013211 POVEDA ORTIZ MIGUEL DARLEY 2014 1,100,000
01320952 PRACTIUSOS 2014 1,700,000
02026920 PRADA ORTEGA RAFAEL 2014 2,400,000
00552958 PRIETO BONILLA ADOLFO 2009 900,000
00552958 PRIETO BONILLA ADOLFO 2010 900,000
00552958 PRIETO BONILLA ADOLFO 2011 900,000
00552958 PRIETO BONILLA ADOLFO 2012 900,000
00552958 PRIETO BONILLA ADOLFO 2013 900,000
00552958 PRIETO BONILLA ADOLFO 2014 900,000
02315010 PRIETO ROZO SAMUEL 2014 1,000,000
00747495 PRIMAVERA Y VERANO 2013 10,000,000
00747495 PRIMAVERA Y VERANO 2014 10,000,000
00367137 PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA 2013 26,380,000
01989092 PROPALRESMA LTDA 2013 1,000,000
02298422 PROVEEDORES DE ILUMINACION Y
MATERIALES ELCTRICOS SAS
2014 2,000,000
01445871 PROYECTOS PROMOCENTROS S A 2013 0
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01445871 PROYECTOS PROMOCENTROS S A 2014 0
01850168 PROYECTOS URBANISTICOS GUTIERREZ  SAS 2014 6,084,555,691
02249715 PUENTES PIRATOBA ELVER FRANCISCO 2013 1,000,000
02249715 PUENTES PIRATOBA ELVER FRANCISCO 2014 1,000,000
02242351 PUERTA DE VELASQUEZ LUZ MARGARITA 2013 3,358,000
02242351 PUERTA DE VELASQUEZ LUZ MARGARITA 2014 3,800,000
01827251 PULIDO AGUILAR ELIANA MARIA 2014 900,000
02033042 PUNTO VARIEDADES CENTRO 2014 20,000,000
01152433 QUESACOS 2014 1,232,000
00516296 QUICENO CHICA VIRGILIO ALONSO 2014 1,230,000
01402244 QUICENO HENAO HUMBERTO 2013 1,000,000
01402244 QUICENO HENAO HUMBERTO 2014 1,000,000
01230859 QUINTANA GUERRERO LUIS GABRIEL 2012 1,000,000
01230859 QUINTANA GUERRERO LUIS GABRIEL 2013 1,000,000
01230859 QUINTANA GUERRERO LUIS GABRIEL 2014 10,000,000
00696482 QUINTERO DE PUENTES MARIA TERESA 2014 500,000
01307321 QUINTERO GOMEZ BAUTISTA 2013 700,000
01867095 QUIROGA ALFONSO VIVIANA DEL PILAR 2012 1,000,000
01867095 QUIROGA ALFONSO VIVIANA DEL PILAR 2013 1,000,000
01867095 QUIROGA ALFONSO VIVIANA DEL PILAR 2014 1,000,000
01316018 QUIROGA GARCIA EFRAIN 2014 1,100,000
01262911 RAIGOSO AVILA MARIO 2013 1,000,000
01850261 RAMELLA MORENO PEDRO LUIS 2014 62,000,000
01794321 RAMIREZ CARVAJAL ALVARO FERNANDO 2014 8,600,000
01439503 RAMIREZ GUTIERREZ GLORIA CECILIA 2014 1,000,000
00928431 RAMIREZ POVEDA JAIME ENRIQUE 2014 5,000,000
01842378 RAMIREZ RIAÑO RAUL EDUARDO 2009 800,000
01842378 RAMIREZ RIAÑO RAUL EDUARDO 2010 800,000
01842378 RAMIREZ RIAÑO RAUL EDUARDO 2011 800,000
01842378 RAMIREZ RIAÑO RAUL EDUARDO 2012 800,000
01842378 RAMIREZ RIAÑO RAUL EDUARDO 2013 800,000
01842378 RAMIREZ RIAÑO RAUL EDUARDO 2014 1,232,000
02172559 RAMIREZ RODRIGUEZ HUGO ALEXANDER 2014 500,000
02060604 RAMIREZ SOLANO MARIA EUGENIA 2014 8,000,000
00682131 RAMIREZ TOBON JOSE MANUEL 2014 5,000,000
01723045 RAPITIENDA CHOCONTA 2014 2,000,000
02260008 RBS INVERSIONES S A S 2014 80,000,000
00606450 RECICLADORA SAN CARLOS 2011 800,000
00606450 RECICLADORA SAN CARLOS 2012 900,000
00606450 RECICLADORA SAN CARLOS 2013 1,100,000
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00606450 RECICLADORA SAN CARLOS 2014 1,230,000
01912514 RECICLAJEZ EL PAISA 2014 1,230,000
01038933 RECTIFICADORA CENTRAL DE MOTORES JORGE
GIOVANNI PEREIRA
2013 1,200,000
01038933 RECTIFICADORA CENTRAL DE MOTORES JORGE
GIOVANNI PEREIRA
2014 10,125,000
01610184 RECTIFICADORA DE MOTORES INGEMOTOR S 2013 1,000,000
01610184 RECTIFICADORA DE MOTORES INGEMOTOR S 2014 1,100,000
02336266 RED SERVICE TI 2014 2,000,000
01165905 REMATES Y PROMOCIONES LA PANTERA 2014 14,000,000
01169739 REMATES Y PROMOCIONES MIL NOVEDADES DE
PATIO BONITO
2014 20,000,000
02384539 RENACER DEL DEPORTE 2014 1,000,000
02063816 RESIDENCIAS EL RINCON DE TARZAN 2014 1,232,000
02174032 RESTAURANTE DANIELAS 2014 12,000,000
01402246 RESTAURANTE DE LA SEPTIMA EL PAISA 2013 1,000,000
01402246 RESTAURANTE DE LA SEPTIMA EL PAISA 2014 1,000,000
01536387 RESTAURANTE EL SAZON DE MI TIERRA J P 2011 1,000,000
01536387 RESTAURANTE EL SAZON DE MI TIERRA J P 2012 1,000,000
01536387 RESTAURANTE EL SAZON DE MI TIERRA J P 2013 1,000,000
01536387 RESTAURANTE EL SAZON DE MI TIERRA J P 2014 10,400,000
01579870 RESTAURANTE GIRARDOT N 6 2014 1,000,000
02357477 RESTAURANTE SANTANERO J E 2014 1,179,000
01703173 RESTAURANTE Y CAFETERIA HELECHOS DE LA
NOVENA
2014 1,200,000
01547296 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA 20 A 2014 1,232,000
01727235 RESTAURANTE Y PESCADERIA TUMACO 2014 1,232,000
01069441 REYES RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2014 500,000
00272362 RIAÑO DE CALVO ANA BETULIA 2014 68,000
02016475 RIKO RIKO RESTAURANTE 2013 500,000
02064394 RINCON MALDONADO ALVARO 2014 1,000,000
01416737 RINCON RIVEROS SONIA ELENA 2011 8,200,000
01416737 RINCON RIVEROS SONIA ELENA 2012 4,200,000
01416737 RINCON RIVEROS SONIA ELENA 2013 1,200,000
01346407 RINCON SILVA ESPERANZA 2014 1,000,000
02096277 RINCON TRUJILLO OMAR 2014 1,000,000
01367848 ROA AREVALO ARQUIMEDES 2014 2,000,000
01669727 ROCK STAR 2014 3,400,000
02110020 RODRIGUEZ BARRERO MARY LUZ 2014 1,000,000
01752949 RODRIGUEZ BLANCO MARIA DEL ROSARIO 2012 1,000,000
01752949 RODRIGUEZ BLANCO MARIA DEL ROSARIO 2013 1,000,000
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01752949 RODRIGUEZ BLANCO MARIA DEL ROSARIO 2014 1,000,000
01187404 RODRIGUEZ CASTIBLANCO ELIZABETH 2003 500,000
01187404 RODRIGUEZ CASTIBLANCO ELIZABETH 2004 500,000
02175891 RODRIGUEZ DOMINGUEZ IVAN ORLANDO 2014 1,232,000
02124932 RODRIGUEZ FIGUEROA DINA YURAMY 2014 3,749,200
02387789 RODRIGUEZ FLOR MARIA 2014 1,200,000
02189455 RODRIGUEZ GARNICA LIZANDRO 2014 1,600,000
01184652 RODRIGUEZ GUIO LUIS EDUARDO 2013 700,000
01936194 RODRIGUEZ GUZMAN LEYDA ROCIO 2014 1,232,000
00598232 RODRIGUEZ HERNANDEZ GLADYS AMIRIA 2004 500,000
00598232 RODRIGUEZ HERNANDEZ GLADYS AMIRIA 2005 500,000
00598232 RODRIGUEZ HERNANDEZ GLADYS AMIRIA 2006 500,000
00598232 RODRIGUEZ HERNANDEZ GLADYS AMIRIA 2007 500,000
00598232 RODRIGUEZ HERNANDEZ GLADYS AMIRIA 2008 500,000
00598232 RODRIGUEZ HERNANDEZ GLADYS AMIRIA 2009 500,000
00598232 RODRIGUEZ HERNANDEZ GLADYS AMIRIA 2010 500,000
00598232 RODRIGUEZ HERNANDEZ GLADYS AMIRIA 2011 500,000
00598232 RODRIGUEZ HERNANDEZ GLADYS AMIRIA 2012 500,000
00598232 RODRIGUEZ HERNANDEZ GLADYS AMIRIA 2013 500,000
00598232 RODRIGUEZ HERNANDEZ GLADYS AMIRIA 2014 500,000
02035179 RODRIGUEZ MUÑOZ WILSON JAVIER 2011 3,100,000
02035179 RODRIGUEZ MUÑOZ WILSON JAVIER 2012 3,100,000
02035179 RODRIGUEZ MUÑOZ WILSON JAVIER 2013 3,100,000
02384933 RODRIGUEZ NIETO HELENA DE LA PIEDAD 2014 1,000,000
01347287 RODRIGUEZ ORTIZ LUIS ALEJANDRO 2014 1,150,000
01922247 RODRIGUEZ PEÑA ANYELINE BIBIANA 2013 1,000,000
01922247 RODRIGUEZ PEÑA ANYELINE BIBIANA 2014 1,200,000
02048000 RODRIGUEZ PINZON MYRIAM 2014 1,200,000
02035970 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELSSI 2014 1,550,000
02245338 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JONATHAN MAURICIO 2014 7,000,000
01482816 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA GRACIELA 2014 4,200,000
00709032 RODRIGUEZ TORRES GERMAN 2014 2,460,000
01306042 RODRIGUEZ TORRES LUIS FRANCISCO 2014 500,000
01727233 RODRIGUEZ VALENCIA GERARDO 2014 1,232,000
00846326 ROJAS AVELLANEDA LUIS RAUL 2014 2,500,000
02222851 ROJAS AVILA HECTOR FERNANDO 2013 1,000,000
02222851 ROJAS AVILA HECTOR FERNANDO 2014 1,000,000
00748862 ROJAS BERNAL ALICIA 2014 1,200,000
00695929 ROJAS DE RINCON MARIA MYRTHA 2011 1,200,000
00695929 ROJAS DE RINCON MARIA MYRTHA 2012 2,100,000
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00695929 ROJAS DE RINCON MARIA MYRTHA 2013 2,180,000
00695929 ROJAS DE RINCON MARIA MYRTHA 2014 2,230,000
02028489 ROJAS ESPITIA MIGUEL ANTONIO 2012 2,050,000
02028489 ROJAS ESPITIA MIGUEL ANTONIO 2013 2,100,000
02028489 ROJAS ESPITIA MIGUEL ANTONIO 2014 2,100,000
01822041 ROJAS LUNA JOSE DOMINGO 2012 1,000,000
01822041 ROJAS LUNA JOSE DOMINGO 2013 1,000,000
02075426 ROKO BAR LEITON 2014 800,000
00741904 ROMERO BEJARANO JOSE NICOLAS 2013 3,000,000
00741904 ROMERO BEJARANO JOSE NICOLAS 2014 3,750,000
01189551 ROMERO DIAZ ROSALBA 2013 84,500,000
01189551 ROMERO DIAZ ROSALBA 2014 85,000,000
01790528 ROMERO MOSQUERA CONSTANZA ELVIRA 2014 1,000,000
02234484 ROMO RIASCOS MARIA ALEJANDRA 2013 100,000
02234484 ROMO RIASCOS MARIA ALEJANDRA 2014 1,232,000
00748863 ROPA SPOR J R 2014 1,200,000
02081883 ROPA Y CALZADO NISSI 2013 1,000,000
02081883 ROPA Y CALZADO NISSI 2014 1,200,000
02184543 ROYAL ENERGY SAS 2013 100,000,000
02184543 ROYAL ENERGY SAS 2014 200,000,000
01612147 RUEDA BOSSA MARTHA LOURDES 2011 400,000
01612147 RUEDA BOSSA MARTHA LOURDES 2012 400,000
01612147 RUEDA BOSSA MARTHA LOURDES 2013 400,000
01042460 RUIZ CALVO CESAR DARIO 2014 5,000,000
01648796 RUIZ FORERO DAVID JESUS 2014 4,312,000
01356427 RUIZ TORRES SAULO HERNAN 2005 500,000
00993195 RUIZ ZAMUDIO JOSE HUMBERTO 2013 800,000
00993195 RUIZ ZAMUDIO JOSE HUMBERTO 2014 800,000
01647824 RUSINQUE VEGA MARTHA CECILIA 2014 1,232,000
01430780 SABOGAL RIVAS JOSE SALVADOR 2014 1,232,000
01731900 SABOR A WISKY 2013 1,100,000
01731900 SABOR A WISKY 2014 1,230,000
01889438 SAENZ BELTRAN MARCO ANTONIO 2013 1,000,000
01889438 SAENZ BELTRAN MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
02063810 SALA DE BELLEZA GLAMUR Y ESTILO AG 2013 5,000,000
02063810 SALA DE BELLEZA GLAMUR Y ESTILO AG 2014 6,000,000
01187406 SALA DE BELLEZA LIZ S 2003 500,000
01187406 SALA DE BELLEZA LIZ S 2004 500,000
01664951 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA BRAISHA 2012 1,000,000
01664951 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA BRAISHA 2013 1,000,000
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01664951 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA BRAISHA 2014 1,000,000
02256792 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MELANIE 2013 1,000,000
01526762 SALA DE BELLEZA YAYIS 2014 1,200,000
01482864 SALAS MUÑOZ JOSE RIGOBERTO 2013 100,000
01482864 SALAS MUÑOZ JOSE RIGOBERTO 2014 1,200,000
00582773 SALAS URIBE FEDERMAN DE JESUS 2013 1,000,000
02163968 SALAZAR RAMIREZ MARCOS YEZITH 2013 8,500,000
02163968 SALAZAR RAMIREZ MARCOS YEZITH 2014 193,000,000
01703171 SALGADO SANCHEZ MARIA AURORA 2014 1,200,000
02179479 SANABRIA LOZADA LUZ MARINA 2013 438,000
02179479 SANABRIA LOZADA LUZ MARINA 2014 1,200,000
02227366 SANCHEZ ARBELAEZ LEYDE YAMILE 2014 2,000,000
01115630 SANCHEZ ARIZA DANY ESPERANZA 2014 5,500,000
00606448 SANCHEZ CABRERA PEDRO ANTONIO 2011 800,000
00606448 SANCHEZ CABRERA PEDRO ANTONIO 2012 900,000
00606448 SANCHEZ CABRERA PEDRO ANTONIO 2013 1,100,000
00606448 SANCHEZ CABRERA PEDRO ANTONIO 2014 1,230,000
01613618 SANCHEZ CHAVEZ JEANETHE AMANDA 2013 1,000,000
01613618 SANCHEZ CHAVEZ JEANETHE AMANDA 2014 1,000,000
01723044 SANCHEZ CORDOBA CLARA INES 2014 2,000,000
00999428 SANCHEZ DE MONDRAGON MARIA DEL
CONSUELO
2014 500,000
00618931 SANCHEZ DELGADO EDUARDO 2014 2,500,000
02212410 SANCHEZ PEREZ YULI DAYANNA 2014 1,200,000
02265895 SANCHEZ VINASCO REINALDO 2013 900,000
02265895 SANCHEZ VINASCO REINALDO 2014 900,000
01045035 SANTANA DIAZ JOHN ARMANDO 2014 1,000,000
02183910 SANTITOUR 2013 1,000,000
02183910 SANTITOUR 2014 1,000,000
01110014 SARMIENTO MORA ALVARO 2014 1,200,000
00505021 SARMIENTO SASTOQUE CARMEN LUCIA 2014 2,200,000
01496812 SEGURA CORREDOR OSMAN 2014 1,200,000
01924635 SEGURA GLORIA ISABEL 2014 1,133,400
02014513 SEPULVEDA CARMONA LUZ MARY 2014 1,000,000
02392072 SERVILINGUA SAS 2014 125,000,000
01802410 SEVEN ELEVEN SHOES 2013 1,700,000
02089838 SHEMIR NO. 1 2014 8,421,041
02089839 SHEMIR SAS NO 2 2014 7,150,501
01000310 SIABATO CANTOR FLOR ANGELA 2014 1,500,000
01150553 SIABATO MEDINA ROSA TULIA 2014 1,232,000
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01023555 SICACHA RODRIGUEZ MARIA ELENA 2013 5,000,000
01459366 SIERRA FABIO 2013 500,000
01459366 SIERRA FABIO 2014 1,232,000
02196912 SIERRA FAJARDO SANDRA CAMILA 2014 1,030,000
01865970 SIERRA NIBIA JORGE HELI 2013 500,000
01005671 SIERRA PUENTES NUBIA EDITH 2012 900,000
01005671 SIERRA PUENTES NUBIA EDITH 2013 900,000
01005671 SIERRA PUENTES NUBIA EDITH 2014 1,000,000
02003775 SILVA CAMACHO OSCAR DAVID 2014 1,200,000
02042567 SILVA MONTEJO CAMILO 2012 2,000,000
02042567 SILVA MONTEJO CAMILO 2013 2,000,000
02042567 SILVA MONTEJO CAMILO 2014 2,000,000
02163138 SILVA MURILLO HENRY DIONISIO 2014 1,100,000
00902622 SMARTLAVCLEAN SAS 2013 1,200,000
00902622 SMARTLAVCLEAN SAS 2014 11,700,000
02285766 SOLER JIMENEZ ISRAEL 2014 2,000,000
02168641 SOLUCION TOTAL SOTA S A S 2014 2,800,000
02057114 SOLUCIONES EMPRESARIALES GLOBALES SAS 2013 2,000,000
01997599 SOLUCIONES IINDUSTRIALES EN INGENIERIA
S A S SIGLA S I INGENIERIA S A S
2013 93,550,000
01867098 SONY BAR 2012 1,000,000
01867098 SONY BAR 2013 1,000,000
01867098 SONY BAR 2014 1,000,000
02077634 SOPRAVI S.A.S 2014 5,500,000
01608769 SOSA REYES JORGE ELIECER 2014 900,000
02175814 SOTELO NOVOA DEISY YADIRA 2014 2,500,000
02130508 SOTO BELTRAN ADELAIDA 2014 900,000
01786063 SOTO BELTRAN BERENICE 2014 1,400,000
01886918 SOTO DIANA PATRICIA 2014 900,000
02013890 SOTO RAMIREZ LUIS ANGEL 2014 1,232,000
01365181 SPY PEEPERS 2014 7,780,000
01559141 STEEVENS GARCIA VIRGINIA 2013 600,000
01559141 STEEVENS GARCIA VIRGINIA 2014 1,230,000
02345935 STILO ACTUAL VIVIS 2014 1,000,000
02214957 STILO Y MODA LAVANDERIA 2013 10,000,000
00776362 SU RICO REFRESCO URCA 2.000 2012 500,000
00776362 SU RICO REFRESCO URCA 2.000 2013 500,000
01958232 SUAREZ BARAJAS ALEXI 2013 1,000,000
02249718 SUPERFRUVER JP 2013 1,000,000
02249718 SUPERFRUVER JP 2014 1,000,000
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02230049 SUPERMERCADO ABRIL 2014 1,000,000
01021680 SUPERMERCADO COMUNAL LEO 2014 1,200,000
01482079 SUPERMERCADO EL PAISA DE PENSILVANIA 2006 120,000
01482079 SUPERMERCADO EL PAISA DE PENSILVANIA 2007 120,000
01482079 SUPERMERCADO EL PAISA DE PENSILVANIA 2008 120,000
01482079 SUPERMERCADO EL PAISA DE PENSILVANIA 2009 120,000
01482079 SUPERMERCADO EL PAISA DE PENSILVANIA 2010 120,000
01482079 SUPERMERCADO EL PAISA DE PENSILVANIA 2011 120,000
01482079 SUPERMERCADO EL PAISA DE PENSILVANIA 2012 120,000
01482079 SUPERMERCADO EL PAISA DE PENSILVANIA 2013 120,000
01482079 SUPERMERCADO EL PAISA DE PENSILVANIA 2014 1,200,000
02146110 SUPERMERCADO EL VECINITO TOÑO 2014 8,000,000
01524422 SUPERMERCADO LUCY MAR 2013 1,170,000
02050779 SUPERTIENDA DENIS 2014 1,232,000
01684900 SUPERTIENDA EL PAISA A R 2013 200,000
01684900 SUPERTIENDA EL PAISA A R 2014 4,000,000
02212412 SUPERTIENDA FESAM 2014 1,200,000
02049020 SUPLIDORA Y SERVICIOS METALMECANICOS
LTDA
2013 9,000,000
02049020 SUPLIDORA Y SERVICIOS METALMECANICOS
LTDA
2014 10,000,000
01633422 SURTI TENNIS MG 2014 1,200,000
02102285 SURTICOLOMBIA S A S 2012 31,780,000
02102285 SURTICOLOMBIA S A S 2013 32,699,820
02028491 SURTIDORA DE AVES LA 22 H R 2012 2,050,000
02028491 SURTIDORA DE AVES LA 22 H R 2013 2,100,000
02028491 SURTIDORA DE AVES LA 22 H R 2014 2,100,000
01686633 SURTIMODAS SANDRA 2014 1,200,000
02179485 SURTIPAN 1 2013 438,000
01331521 TALLER DE ARTE ARKANGEL GABRIEL 2010 500,000
01331521 TALLER DE ARTE ARKANGEL GABRIEL 2011 500,000
01331521 TALLER DE ARTE ARKANGEL GABRIEL 2012 500,000
01331521 TALLER DE ARTE ARKANGEL GABRIEL 2013 500,000
01331521 TALLER DE ARTE ARKANGEL GABRIEL 2014 1,000,000
01865208 TALLER MIGUEL GONZALEZ 2014 2,000,000
01271052 TAPICERIA PEUGEOT R Y G 2014 1,300,000
01140025 TARAZONA BONILLA HERMES JOSE 2014 2,000,000
02182131 TARAZONA MORA GLORIA SULEMA 2014 2,100,000
01411767 TASERVINPEC 2013 1,600,000
01927009 TEATRO IMPULSO COLECTIVO 2012 1,000,000
01927009 TEATRO IMPULSO COLECTIVO 2013 1,000,000
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01927009 TEATRO IMPULSO COLECTIVO 2014 1,000,000
00948432 TECNOCALIDAD LTDA 2013 90,469,681
00948432 TECNOCALIDAD LTDA 2014 56,450,000
00395056 TECNOLAM DE COLOMBIA LTDA 2013 1,200,000
00395056 TECNOLAM DE COLOMBIA LTDA 2014 75,198,500
00567875 TECNOLOGIAS SUPERFAX LTDA 2011 1,200,000
00567875 TECNOLOGIAS SUPERFAX LTDA 2012 1,200,000
00567875 TECNOLOGIAS SUPERFAX LTDA 2013 1,200,000
00567875 TECNOLOGIAS SUPERFAX LTDA 2014 43,000,000
02089837 TEJIDOS SHEMIR S A S 2014 39,518,741
02035973 TELECOMUNICACIONES EJ 2014 1,550,000
01424771 TELLEZ GUEVARA DIEGO FERNANDO 2012 1,450,000
01424771 TELLEZ GUEVARA DIEGO FERNANDO 2013 1,450,000
01424771 TELLEZ GUEVARA DIEGO FERNANDO 2014 1,450,000
01461669 TENNIS MIGUEL 2014 800,000
01379613 TEXLANERA 2011 1,200,000
01379613 TEXLANERA 2012 2,100,000
01379613 TEXLANERA 2013 2,180,000
01379613 TEXLANERA 2014 2,230,000
02048001 TEXTI CECI 2014 1,200,000
01716393 TEXTILES TRIUNFADOR 2011 500,000
01716393 TEXTILES TRIUNFADOR 2012 500,000
01716393 TEXTILES TRIUNFADOR 2013 500,000
01716393 TEXTILES TRIUNFADOR 2014 500,000
01913262 TEXTILES TRIUNFADOR 110 2011 100,000
01913262 TEXTILES TRIUNFADOR 110 2012 100,000
01913262 TEXTILES TRIUNFADOR 110 2013 100,000
01913262 TEXTILES TRIUNFADOR 110 2014 500,000
02052097 THE BUNKER SALSA ROCK AND SOUL 2014 35,000,000
02310374 TIBAQUICHA CALDERON MARIA YANETH 2014 1,000,000
01000311 TIENDA CASA VERDE 2014 1,500,000
01594401 TIENDA CLAUDI`SSZIPA 2014 1,000,000
01667861 TIENDA DE LOS TRONQUITOS DE CHIA 2014 250,000
00657961 TIENDA EL ZIPAN 2014 500,000
01456216 TIENDA GRANADA BOGOTA 2014 500,000
02387794 TIENDA LA MONA FR 2014 1,200,000
00297211 TIENDA LAFO 2014 58,000
01682953 TIENDA LOS HELECHOS VERDES 2014 500,000
02385768 TIENDA LOS HERMANOS A 2014 1,200,000
01223261 TIENDA NATURISTA BERNARDO ARU 2014 990,000
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01634725 TIENDA NATURISTA EL EDEN M B 2013 3,900,000
01634725 TIENDA NATURISTA EL EDEN M B 2014 3,900,000
01681199 TIENDA ODY 2014 950,000
01924641 TIENDA SEGURA G Y O 2014 1,133,400
02393517 TIENDA Y CIGARRERIA LA ESPECIAL Y ALGO
MAS
2014 1,150,000
02292682 TITANIUM BAR JJ 2014 1,200,000
01573384 TIZON Y FOGON PARRILLA 2014 4,200,000
01106991 TORO MUÑOZ GONZALO 2014 1,200,000
02129683 TORRES CONTRERAS NOHORA MARIA 2013 1,000,000
02129683 TORRES CONTRERAS NOHORA MARIA 2014 1,000,000
01520747 TORRES JIMENEZ JAVIER 2014 600,000
01421414 TORRES JOYEROS 2013 100,000
01421414 TORRES JOYEROS 2014 9,000,000
01579869 TORRES LOZADA OMAR 2014 1,000,000
02037885 TORRES VALENCIA PEDRO MANUEL 2013 1,000,000
02037885 TORRES VALENCIA PEDRO MANUEL 2014 1,000,000
02037890 TORRES VIVIENDA PREFABRICADAS DE
COLOMBIA
2013 1,000,000
02037890 TORRES VIVIENDA PREFABRICADAS DE
COLOMBIA
2014 1,000,000
02299622 TORTILLAS BAMBI 2014 7,000,000
02034959 TOTAL WATER CLEAN S A S 2013 29,083,318
01782588 TOVAR JARAMILLO ANA MERCEDES 2012 1,000,000
01782588 TOVAR JARAMILLO ANA MERCEDES 2013 1,100,000
01782588 TOVAR JARAMILLO ANA MERCEDES 2014 1,200,000
01478626 TOVAR MALAGON JUAN ROMAN 2014 8,000,000
01842037 TRANS LIFE LTDA 2013 68,270,000
02060169 TRIANA GOMEZ HENRY ORLANDO 2014 4,300,000
01499007 TRIANA TOVAR ROBERTO 2014 1,200,000
01380186 TROPICAL MI REFUGIO 2009 500,000
01380186 TROPICAL MI REFUGIO 2010 600,000
01380186 TROPICAL MI REFUGIO 2011 700,000
01380186 TROPICAL MI REFUGIO 2012 800,000
01380186 TROPICAL MI REFUGIO 2013 900,000
01380186 TROPICAL MI REFUGIO 2014 1,232,000
01701596 TRUJILLO CAMPOS MAYERLY 2010 1,000,000
01701596 TRUJILLO CAMPOS MAYERLY 2011 1,000,000
01701596 TRUJILLO CAMPOS MAYERLY 2012 1,000,000
01701596 TRUJILLO CAMPOS MAYERLY 2013 1,000,000
01701596 TRUJILLO CAMPOS MAYERLY 2014 1,000,000
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02264808 TUBI INBAL 2014 1,500,000
01976297 URBANO VIVEROS JESUS ALBEIRO 2013 5,000,000
01976297 URBANO VIVEROS JESUS ALBEIRO 2014 5,000,000
00887379 URQUIJO RODRIGUEZ ABELARDO 2014 1,100,000
01223257 URREGO GOMEZ AZENETH 2014 990,000
01426468 USTED SABIA EDITORES LTDA 2013 29,467,530
01426468 USTED SABIA EDITORES LTDA 2014 32,414,283
01654566 VALENCIA ARCOS YOLANDA 2014 990,000
02050778 VALENS ARCINIEGAS CLAUDIA MILENA 2014 1,232,000
01584712 VANES SPORT JEANS 2012 1,000,000
01584712 VANES SPORT JEANS 2013 1,000,000
02173756 VANITY FASHION STYLE 2014 8,000,000
01653151 VARGAS BERNAL JAIRO 2008 800,000
01653151 VARGAS BERNAL JAIRO 2009 800,000
01653151 VARGAS BERNAL JAIRO 2010 600,000
01653151 VARGAS BERNAL JAIRO 2011 600,000
01653151 VARGAS BERNAL JAIRO 2012 1,000,000
01653151 VARGAS BERNAL JAIRO 2013 1,000,000
01653151 VARGAS BERNAL JAIRO 2014 1,000,000
01521767 VARGAS CARRION VANESSA 2014 500,000
01473233 VARGAS DE CONTRERAS BERTHA ELVIRA 2014 1,000,000
00470133 VARGAS GAITAN NESTOR 2014 1,500,000
00839100 VARGAS MATEUS NILSA RUTH 2013 5,901,000
00839100 VARGAS MATEUS NILSA RUTH 2014 6,001,300
02182567 VARGAS PADILLA JAIRO 2014 1,000,000
02214221 VARGAS PEÑA BRENTON 2014 1,000,000
01956204 VARIEDADES ALFE S 2014 1,200,000
01610203 VARIEDADES EL REGALAZO DE SAN
FRANCISCO
2013 100,000
01610203 VARIEDADES EL REGALAZO DE SAN
FRANCISCO
2014 1,232,000
01701597 VARIEDADES EL TRIUNFO E A 2010 1,000,000
01701597 VARIEDADES EL TRIUNFO E A 2011 1,000,000
01701597 VARIEDADES EL TRIUNFO E A 2012 1,000,000
01701597 VARIEDADES EL TRIUNFO E A 2013 1,000,000
01701597 VARIEDADES EL TRIUNFO E A 2014 1,000,000
01509141 VARIEDADES LA 99 1A 2014 1,500,000
01391454 VARIEDADES LA OCTAVA DEL 20 2014 1,700,000
02384936 VARIEDADES LARANIC 2014 1,000,000
02176399 VARIEDADES NATY A 2014 5,000,000
01790095 VARIEDADES RAMIREZ LC 01 2014 5,000,000
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01910941 VARIEDADES ROSITA CAJICA 2012 900,000
01910941 VARIEDADES ROSITA CAJICA 2013 850,000
01635030 VARIEDADES Y PROMOCIONES ERIKA 2014 15,000,000
01536644 VARIEDADES Y SURTIDO A Y M 2011 100,000
01536644 VARIEDADES Y SURTIDO A Y M 2012 100,000
01536644 VARIEDADES Y SURTIDO A Y M 2013 100,000
02126853 VASQUEZ DE GRIMALDO ESCILDA 2014 9,850,000
02205997 VEGA DE BARRERA EDELMIRA 2014 1,200,000
01254432 VEGA GARCIA CARLOS ALBERTO 2007 1,000,000
01254432 VEGA GARCIA CARLOS ALBERTO 2008 1,000,000
01254432 VEGA GARCIA CARLOS ALBERTO 2009 1,000,000
01254432 VEGA GARCIA CARLOS ALBERTO 2010 1,000,000
01254432 VEGA GARCIA CARLOS ALBERTO 2011 1,000,000
01254432 VEGA GARCIA CARLOS ALBERTO 2012 1,000,000
01254432 VEGA GARCIA CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
01254432 VEGA GARCIA CARLOS ALBERTO 2014 5,000,000
02254241 VEGA MARIN FERNANDO 2013 1,000,000
02254241 VEGA MARIN FERNANDO 2014 1,000,000
02040154 VELANDIA DELGADO LUZ ADRIANA 2014 1,000,000
01140559 VELANDIA GONZALEZ LUIS ALFREDO 2014 1,600,000
01024788 VELANDIA RIVERA IRENE 2013 700,000
01135879 VELASCO CORTES JORGE RICARDO 2014 1,000,000
01521736 VELASCO DIAZ NELLY 2014 17,000,000
01452295 VELOZA CARRIZOSA MARIO 2012 2,400,000
01452295 VELOZA CARRIZOSA MARIO 2013 2,400,000
01452295 VELOZA CARRIZOSA MARIO 2014 2,400,000
02055154 VELOZA OSPINA DIANA CAROLINA 2012 500,000
02055154 VELOZA OSPINA DIANA CAROLINA 2013 500,000
01380076 VERANO FINO HENRY GABRIEL 2013 1,000,000
01380076 VERANO FINO HENRY GABRIEL 2014 1,000,000
02214952 VERDUGO VERDUGO FREDY 2013 10,000,000
01871675 VERDY FRUTAS EXPRESS 2014 1,232,000
01796075 VIDALUZ DE LA QUINTA 2014 1,000,000
01657781 VIDEO BAR LA BARBIE 2014 1,100,000
02113198 VIDEO BAR LA BARRA DEL GORDO 2014 1,232,000
01599656 VIDRIOS D & R 2011 1,000,000
01599656 VIDRIOS D & R 2012 1,000,000
01599656 VIDRIOS D & R 2013 1,000,000
01599656 VIDRIOS D & R 2014 1,000,000
00739543 VIDRIOS Y MARQUETERIA LA 25 2014 5,000,000
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01594399 VILLAMIL RAMOS MARITTSSA 2014 1,000,000
01509137 VILLAMIL SUAREZ CESAR AUGUSTO 2014 1,500,000
01768512 VIRACACHA CERINZA BENJAMIN 2014 1,232,000
01855446 W LORENZ S A S 2014 6,331,707,653
01967381 WELL SERVICES SAS 2012 154,077,925
01967381 WELL SERVICES SAS 2013 125,818,588
02273809 WENDY`S 2013 5,000,000
02273809 WENDY`S 2014 5,000,000
02277127 WILCHES DE WILCHES ESPERANZA 2013 1,000,000
01887787 XYZ WELLBEING 2010 100,000
01887787 XYZ WELLBEING 2011 100,000
01887787 XYZ WELLBEING 2012 100,000
01887787 XYZ WELLBEING 2013 100,000
02112125 YANES GALVIS VALERIA 2013 1,100,000
02112125 YANES GALVIS VALERIA 2014 1,100,000
02128887 YAYA VARGAS PABLO ANTONIO 2013 1,000,000
02128888 YAYISFRUT 2013 1,000,000
01623955 YEAMERBO 2014 1,230,000
01993900 YEO`S SPORT SHOES 2014 1,000,000
01510903 YUAGAMA 2014 1,000,000
01547293 ZAMBRANO HILARION YADIRA 2014 1,232,000
00722872 ZAMORA CANEVA JULIO ALBERTO 2014 1,100,000
00849660 ZAPATA NOREÑA JUAN GUILLERMO 2014 20,000,000
02130716 ZUÑIGA QUILINDO FABIOLA 2013 500,000
02130716 ZUÑIGA QUILINDO FABIOLA 2014 500,000
02253901 ZUÑIGA VEGA OSCAR DANIEL 2014 2,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01248046 EXPENDIO DE CARNES Y
VISCERAS EL BUFFALO M.L.P.
2005 1,000,000 03/01/2014
01248046 EXPENDIO DE CARNES Y
VISCERAS EL BUFFALO M.L.P.
2006 1,000,000 03/01/2014
01248046 EXPENDIO DE CARNES Y
VISCERAS EL BUFFALO M.L.P.
2007 1,000,000 03/01/2014
01248046 EXPENDIO DE CARNES Y
VISCERAS EL BUFFALO M.L.P.
2008 1,000,000 03/01/2014
01248046 EXPENDIO DE CARNES Y
VISCERAS EL BUFFALO M.L.P.
2009 1,000,000 03/01/2014
01248046 EXPENDIO DE CARNES Y
VISCERAS EL BUFFALO M.L.P.
2010 1,000,000 03/01/2014
01248046 EXPENDIO DE CARNES Y
VISCERAS EL BUFFALO M.L.P.
2011 1,000,000 03/01/2014
01248046 EXPENDIO DE CARNES Y
VISCERAS EL BUFFALO M.L.P.
2012 1,000,000 03/01/2014
01248046 EXPENDIO DE CARNES Y
VISCERAS EL BUFFALO M.L.P.
2013 1,000,000 03/01/2014
01248044 PRADA BLANCO MARTHA LUCIA 2005 1,000,000 03/01/2014
01248044 PRADA BLANCO MARTHA LUCIA 2006 1,000,000 03/01/2014
01248044 PRADA BLANCO MARTHA LUCIA 2007 1,000,000 03/01/2014
01248044 PRADA BLANCO MARTHA LUCIA 2008 1,000,000 03/01/2014
01248044 PRADA BLANCO MARTHA LUCIA 2009 1,000,000 03/01/2014
01248044 PRADA BLANCO MARTHA LUCIA 2010 1,000,000 03/01/2014
01248044 PRADA BLANCO MARTHA LUCIA 2011 1,000,000 03/01/2014
01248044 PRADA BLANCO MARTHA LUCIA 2012 1,000,000 03/01/2014
01248044 PRADA BLANCO MARTHA LUCIA 2013 1,000,000 03/01/2014
01466385 HERRERA SALAS CLAUDIA PILAR 2012 0 09/01/2014
01466385 HERRERA SALAS CLAUDIA PILAR 2013 0 09/01/2014
02166813 BARRETO TAFUR JOSE IGNACIO 2014 20,000,000 16/01/2014
01645463 CONDISEÑO ANGELA MARIA
RESTREPO
2007 300,000 27/01/2014
01645463 CONDISEÑO ANGELA MARIA
RESTREPO
2008 300,000 27/01/2014
01645463 CONDISEÑO ANGELA MARIA
RESTREPO
2009 300,000 27/01/2014
01645463 CONDISEÑO ANGELA MARIA
RESTREPO
2010 300,000 27/01/2014





01645463 CONDISEÑO ANGELA MARIA
RESTREPO
2012 300,000 27/01/2014
01645463 CONDISEÑO ANGELA MARIA
RESTREPO
2013 300,000 27/01/2014
01385238 ORTIZ MUÑOZ LUZ MARINA 2013 0 27/01/2014
00917003 RESTREPO MORALES ANGELA
MARIA
2007 300,000 27/01/2014
00917003 RESTREPO MORALES ANGELA
MARIA
2008 300,000 27/01/2014
00917003 RESTREPO MORALES ANGELA
MARIA
2009 300,000 27/01/2014
00917003 RESTREPO MORALES ANGELA
MARIA
2010 300,000 27/01/2014
00917003 RESTREPO MORALES ANGELA
MARIA
2011 300,000 27/01/2014
00917003 RESTREPO MORALES ANGELA
MARIA
2012 300,000 27/01/2014
00917003 RESTREPO MORALES ANGELA
MARIA
2013 300,000 27/01/2014
01175203 SOTELPRO LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 1,010,000 28/01/2014




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02268717 CARPRIV S A S SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 130,000,000 29/01/2014
02268717 CARPRIV S A S SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 108,000,000 29/01/2014










01957562 INK Y PINK S A S 2014 100,000,000 29/01/2014
01990338 LANCHEROS PAEZ & YAZO
CONTADORES INTEGRALES




01990338 LANCHEROS PAEZ & YAZO
CONTADORES INTEGRALES




01750546 MARTINEZ LOZADA JUAN
FRANCISCO
2014 86,098,000 29/01/2014
01750548 MARTINEZ LOZADA JUAN
FRANCISCO
2014 2,000,000 29/01/2014
01938278 ORTIZ RUBIO CLARA INES 2014 3,800,000 29/01/2014
01938284 ORTIZ RUBIO CLARA INES 2014 3,800,000 29/01/2014
02374947 RADAMOL S A S 2014 10,000,000 29/01/2014
01804645 RECORD IMAGE MERCHANDISING
S A S
2011 0 29/01/2014
01804645 RECORD IMAGE MERCHANDISING
S A S
2012 0 29/01/2014
01804645 RECORD IMAGE MERCHANDISING
S A S
2013 0 29/01/2014
01804645 RECORD IMAGE MERCHANDISING
S A S
2014 0 29/01/2014
01868032 RIOS ROMERO NANCY MILENA 2012 800,000 29/01/2014
01868032 RIOS ROMERO NANCY MILENA 2013 800,000 29/01/2014
01868032 RIOS ROMERO NANCY MILENA 2014 800,000 29/01/2014
01868036 RIOS ROMERO NANCY MILENA 2012 800,000 29/01/2014
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01868036 RIOS ROMERO NANCY MILENA 2013 800,000 29/01/2014
01868036 RIOS ROMERO NANCY MILENA 2014 800,000 29/01/2014
01876603 RODRIGUEZ SIERRA EXI
FERNANDO
2011 900,000 29/01/2014
01876603 RODRIGUEZ SIERRA EXI
FERNANDO
2012 900,000 29/01/2014
01876603 RODRIGUEZ SIERRA EXI
FERNANDO
2013 900,000 29/01/2014
01876603 RODRIGUEZ SIERRA EXI
FERNANDO
2014 900,000 29/01/2014
01876606 RODRIGUEZ SIERRA EXI
FERNANDO
2011 900,000 29/01/2014
01876606 RODRIGUEZ SIERRA EXI
FERNANDO
2012 900,000 29/01/2014
01876606 RODRIGUEZ SIERRA EXI
FERNANDO
2013 900,000 29/01/2014
01876606 RODRIGUEZ SIERRA EXI
FERNANDO
2014 900,000 29/01/2014
01547896 RUIZ MENDIETA SANDRA
CONSTANZA
2014 1,000,000 29/01/2014
01080609 WARNER INDUSTRIAL LTDA 2013 386,476,324 29/01/2014
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
PSPIB LOSANDES S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 149     DEL 22/01/2014,  NOTARIA
72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00027260 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A  TIRSO ENRIQUE MOSCOSO (REGISTRO: 00024263).
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00027261 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARK STEPHEN
BARBER.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00027262 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ERIC CHARLES
DUENWALD.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00027263 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A VISHAL VERMA.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00027264 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A STANEY JOSEPH
PULLOLICKEL.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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30/01/2014, BAJO EL No. 00027265 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A VIPLAV RATHORE.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00027266 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A AMAN BHUTANI.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00027267 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MANU TANEJA.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00027268 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A POOJA SOOD.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00027269 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ROBERT FRANCIS
MOORE.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00027270 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A VIVEK SHARMA.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00027271 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A KEVIN F. FAHEY.
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GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00027272 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CHRISTINA ROSE
FAVER.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00027273 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A RAFAEL DELGADO
CARREÑO.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00027274 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARTIN URUEÑA
SUAREZ.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00027275 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN PABLO
PUERTA GIRALDO.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00027277 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE SALVADOR
MERIGO COYA.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00027278 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARY BETH
COLLURA.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00027279 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A PATRICK PIERRE
VILLERS.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00027280 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CHARLOTTE ORGEL
POWELL.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00027281 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE SALVADOR
KRISTEN ELIZABETH MICHAUD.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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30/01/2014, BAJO EL No. 00027282 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ELVIRA ANNA D
AMORE.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00027283 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A GRACE ELIZABETH
GRUBER.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00027284 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CHRISTOPHER
DAVID SWISS.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00027285 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE SALVADOR
MERIGO COYA (B).
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00027286 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CHIRSTINA ROSE
FARVER (C).
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00027288 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE SALVADOR
MERIGO COYA.
 
BANCO DAVIVIENDA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 15670   DEL 20/12/2013,  NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00027289 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER   A JUAN MAUEL DIAZ ARDILA.
 
TMF COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0666    DEL 21/02/2013,  NOTARIA 72
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00027290 DEL LIBRO 05.
PROTOCOLIZA REVOCATORIA DE PODER OTORGADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD A TIRSO ENRIQUE MOSCOSO MEDIANTE LA ESCRITURA 5809 DEL 10/07/2012.
(VER REGISTRO 00022929 DEL LIBRO 05)..
 
GANO EXCEL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 00056   DEL 16/01/2014,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00027291 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  GENERAL A  MARIA FERNANDA TORRES IZURIETA.
 
PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S A LA CUAL PODRA TAMBIEN UTILIZAR LA SIGLA
PROCAFECOL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5104    DEL 25/09/2013,  NOTARIA 13 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00027292 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A ROBERTO HELD OTERO.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
CASHMETAL BOGOTA ACTA  No. 4       DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE ITAGUI
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230460 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
ALANGE ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 08/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230461 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE REMOVIÓ EL CUARTO
SUPLENTE DEL R.L..
 
CARNES LA MILANESA R A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230462 DEL
LIBRO 06. SE MODIIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE:RAUL TRASLAVIÑA WALTERO .
 
MAR Y PAMPA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230463 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CAMILO
AUGUSTO LEGUIZAMON DIAZ..
 
PISOS Y ACABADOS ALCALA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230464 DEL
LIBRO 06. MARTINEZ NIÑO HAMLET MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: VANEGAS RODRIGUEZ HUGO GIOVANNI.
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GVS COLOMBIA BOGOTA ACTA  No. 09      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230465 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
MANTENIMIENTO TECNICO INDUSTRIAL O C C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 00230466 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MANTENIMIENTO TECNICO INDUSTRIAL O.C.C. SAS.
 
GVS COLOMBIA BOGOTA ACTA  No. 09      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230467 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
CENTROEXPORT BOGOTA ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230468 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
COMERCIALIZADORA DE PLATANO WILI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00230469 DEL LIBRO 06. ROA PEÑA OCTAVIANO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE WILSON MATEUS .
 
SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION CORPOR DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230470 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
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CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00230471 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
MOTOS ULISES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230472 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE WENDY
LISNEIDY BALLESTEROS BOLIVAR..
 
MOTOS ULISES 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230473 DEL LIBRO 06.
MODIFICA 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
MILENA BOLIVAR PEREZ..
 
HOTEL EL VIAJERO INN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230474 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SERRATO EDGAR                                .
 
HOTEL HOSPEDAJE NATALY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230475 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE  SERRATO EDGAR                                .
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ART MEDICA SAS BOGOTA ACTA  No. 15      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00230476 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
ASTALDI S P A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2012,
 CONSEJO DE ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 00230477 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
ACADEMIA AUTOMOVILIARIA AUTO EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00230478 DEL LIBRO 06. GOMEZ VELOSA ALVARO MODIFICA EN 1% DE SU PROPIEDAD EN
EL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MONTAÑA TORRES RAFAEL.
.
 
DE CARLOS CONTRERAS ASESOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230479 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MYREYA HERNANDEZ GONZALEZ.
 
JUNIPER NETWORKS MEXICO S A DE C V DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00230480 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
COLOMBIAN BROASTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230481 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JENNY ANGELICA ROJAS ESCOBAR.
 
DROGUERIA BIOFARMA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230482 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NURY ANDREA ESPITIA MORA.
 
ART MEDICA SAS BOGOTA ACTA  No. 15      DEL 23/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230483 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR. ASIGNA FACULTADES..
 
COLOMBIANA DE SUELAS S A COLSUELAS S A ACTA  No. 41      DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00230484 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA. .
 
INDENOVA SUCURSAL DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3597    DEL 17/07/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230485 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
INSCRIPCION PARCIAL DEL REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION..
 
MECHITAS DE COLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230486 DEL
LIBRO 06. GONZALEZ MEDINA MARIA DEL CARMEN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA BELTRAN .
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TIENDA LA CAUQUITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230487 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE
ANANIAS  BUITRAGO AYALA.
 
PAPELERIA Y CACHARRERIA VANESSA E.M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00230488 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE EFRAIN RODRIGUEZ ESPINOSA.
 
VANES SPORT JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230489 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUZ
MARINA CASTAÑEDA OSORIO.
 
CONFECCIONES BONITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230490 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARTHA  SERNA.
 
PLAZOLETAS Y ALMACENES GINO PASSCALLI NO 1 ACTA  No. 113     DEL 30/11/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00230491 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
PANADERIA Y CAFETERIA PIPE Y VALENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
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00230492 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL  ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE IBETH PATRICIA MIRANDA PEÑA.
 
VANDERLANDE INDUSTRIES SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0007    DEL
03/01/2014,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00230493 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
VANDERLANDE INDUSTRIES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL
15/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00230494 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
RESTAURANTE EL SAZON DE MI TIERRA J P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00230495 DEL LIBRO 06. PEREZ SANCHEZ JORGE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JAVIER REYES ESPINOSA.
 
ARQUIT2DUO SAS N 2 ACTA  No. 003     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230496 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN SOACHA..
 
C E A GRAND PRIX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230497 DEL LIBRO 06.
OSPINA JOSE ALDEMAR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: FRANCO MARTINEZ RAFAEL ARCANGEL.
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AREPAS EL PUENTE RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00230498 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JHON GERARDO GARCIA.
 
STILO Y MODA LAVANDERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230499 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: FLOR ALBA HUERTAS NABARRO.
 
OPTICLASS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230500 DEL LIBRO 06.
ACLARATORIA:
SE ACLARAR LA NOTICIA EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE MODIFICA EL 50% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA  A FAVOR DE: JORGE ENRIQUE
ARIAS PENAGOS..
 
G ROJAS M INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230501 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FABIO ROBERTO RODRIGUEZ GAITAN. Y OTRO SI..
 
TIENDA DE LA CALLE 61 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230502 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JENIFER PINILLA DIAZ.
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KEVINBIKE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230503 DEL LIBRO 06. GASPAR
BERMUDEZ MARIA DEL CARMEN CEDE SU PARTE (50%) DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GASPAR OMAR LEONEL.
 
OLD SCHOOL REGGAE MUSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230504 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE HERNANDO DAVID VALENZUELA OBANDO.
 
PASTELERIA LA ESTRELLA DEL BUEN SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
30/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00230505 DEL LIBRO 06. MALAGON PINILLA CARLOS JULIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:SANDRA VIVIANA ESTUPIÑAN AVELLA.
 
EXCLUSIVE MEAT BOGOTA DC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230506 DEL
LIBRO 06. ALIADOS Y PROMOTORES S A S MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE EXCLUSIVE MEAT S A S .
 
EUROCONSULT SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SINNUM  DEL 02/01/2014,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00230507 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  DE
LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
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EL PUMA TORNILLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  PROPIETARIO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230508 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CARLOS MAURICIO SANCHEZ RODRIGUEZ.
 
CENTURION DRILLING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0098
DEL 29/01/2014,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00230509 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL OTORGA PODER A
JAVIER SUAREZ SANCHEZ. .
 
INVERSIONES MORENO ALEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00230510 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LIDA YANURY MESA LEON .
 
FABRIBAGS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230511 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS
MIGUEL CASTRO.
 
PETROMARKERS INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 3       DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00230512 DEL
LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01610736 DIA: 30 MATRICULA: 01802766 RAZON SOCIAL: MERCADEO
EXPORTACION E IMPORTACION ANDINA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610737 DIA: 30 MATRICULA: 01802766 RAZON SOCIAL: MERCADEO
EXPORTACION E IMPORTACION ANDINA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610738 DIA: 30 MATRICULA: 02187941 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GLOBAL DEYMAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610739 DIA: 30 MATRICULA: 02187941 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GLOBAL DEYMAR SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610740 DIA: 30 MATRICULA: 02338185 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
COCINA&ARTE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610741 DIA: 30 MATRICULA: 02338185 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
COCINA&ARTE S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610742 DIA: 30 MATRICULA: 01650504 RAZON SOCIAL: A.M.P
CONSTRUCCIONES S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610743 DIA: 30 MATRICULA: 01650504 RAZON SOCIAL: A.M.P
CONSTRUCCIONES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610744 DIA: 30 MATRICULA: 02279591 RAZON SOCIAL: BIOMEDICINA
OCUPACIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610745 DIA: 30 MATRICULA: 02279591 RAZON SOCIAL: BIOMEDICINA
OCUPACIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610746 DIA: 30 MATRICULA: 02399261 RAZON SOCIAL: FUTURGAS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610747 DIA: 30 MATRICULA: 02399261 RAZON SOCIAL: FUTURGAS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610748 DIA: 30 MATRICULA: 00689382 RAZON SOCIAL: AXESNET S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610749 DIA: 30 MATRICULA: 01983198 RAZON SOCIAL: ALDEA MOVIL S




INSCRIPCION: 01610750 DIA: 30 MATRICULA: 01519220 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIAS
MOVILES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610751 DIA: 30 MATRICULA: 01429213 RAZON SOCIAL: CELUMANIA
ENTRETENIMIENTO CELULAR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610752 DIA: 30 MATRICULA: 02381738 RAZON SOCIAL: MILCON SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610753 DIA: 30 MATRICULA: 02198173 RAZON SOCIAL: MUSHA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610754 DIA: 30 MATRICULA: 02198173 RAZON SOCIAL: MUSHA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610755 DIA: 30 MATRICULA: 00327624 RAZON SOCIAL: CASAS & GRAU
S. EN C. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610756 DIA: 30 MATRICULA: 01945661 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS




INSCRIPCION: 01610757 DIA: 30 MATRICULA: 01945661 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS
TIERRAS DEL SUR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610758 DIA: 30 MATRICULA: 02194022 RAZON SOCIAL: SALASGA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610759 DIA: 30 MATRICULA: 02194022 RAZON SOCIAL: SALASGA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610760 DIA: 30 MATRICULA: 01905234 RAZON SOCIAL: FISHER
CLINICAL SERVICES COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610761 DIA: 30 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO CAMINO
DE MORAJI  TORRE 5 - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610762 DIA: 30 MATRICULA: 01081295 RAZON SOCIAL: FRANYCA LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610763 DIA: 30 MATRICULA: 02010603 RAZON SOCIAL: IT CONSULTING
AND CLOUD SERVICES SAS SIGLA ITCS2 S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610764 DIA: 30 MATRICULA: 01623145 RAZON SOCIAL: FASHION
FRANCHISING GROUP S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610765 DIA: 30 MATRICULA: 02373483 RAZON SOCIAL: CASHBACK CO
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610766 DIA: 30 MATRICULA: 02373483 RAZON SOCIAL: CASHBACK CO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610767 DIA: 30 MATRICULA: 01147875 RAZON SOCIAL: STOA LIBRIS
EDICIONES S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA STOA LIBRIS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610768 DIA: 30 MATRICULA: 02398933 RAZON SOCIAL: FINANCIERA
JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610769 DIA: 30 MATRICULA: 02398933 RAZON SOCIAL: FINANCIERA
JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610770 DIA: 30 MATRICULA: 02302946 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
DE ACTIVOS ALTERNATIVOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610771 DIA: 30 MATRICULA: 02302946 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
DE ACTIVOS ALTERNATIVOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610772 DIA: 30 MATRICULA: 02331802 RAZON SOCIAL: GPO COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610773 DIA: 30 MATRICULA: 02225794 RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y
TRANSPORTES INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610774 DIA: 30 MATRICULA: 01479064 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
JOSE DANILO HERRERA S A S DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610775 DIA: 30 MATRICULA: 01479064 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
JOSE DANILO HERRERA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610776 DIA: 30 MATRICULA: 02393990 RAZON SOCIAL: TOTAL
POTENTIALS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610777 DIA: 30 MATRICULA: 02393990 RAZON SOCIAL: TOTAL




INSCRIPCION: 01610778 DIA: 30 MATRICULA: 01355487 RAZON SOCIAL: PHYTON SOLES
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610779 DIA: 30 MATRICULA: 00661293 RAZON SOCIAL: G I
CONSULTORES ANDINOS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610780 DIA: 30 MATRICULA: 02231328 RAZON SOCIAL: LACTEOS LOS
ANGELES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610781 DIA: 30 MATRICULA: 02231328 RAZON SOCIAL: LACTEOS LOS
ANGELES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610782 DIA: 30 MATRICULA: 00615940 RAZON SOCIAL: MICROCELL
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01610783 DIA: 30 MATRICULA: 00615940 RAZON SOCIAL: MICROCELL
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610784 DIA: 30 MATRICULA: 02394519 RAZON SOCIAL: GYMBRAIN SAS




INSCRIPCION: 01610785 DIA: 30 MATRICULA: 02394519 RAZON SOCIAL: GYMBRAIN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610786 DIA: 30 MATRICULA: 01964098 RAZON SOCIAL: COMERCIAL
DISAGRO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610787 DIA: 30 MATRICULA: 02285885 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NHEVA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610788 DIA: 30 MATRICULA: 02285885 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NHEVA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610789 DIA: 30 MATRICULA: 01506045 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
EQUILATERO S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610790 DIA: 30 MATRICULA: 00505305 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
CALRAM S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610791 DIA: 30 MATRICULA: 02400626 RAZON SOCIAL: NITRO
CORPORATION COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS
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CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610792 DIA: 30 MATRICULA: 02400626 RAZON SOCIAL: NITRO
CORPORATION COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610793 DIA: 30 MATRICULA: 02266214 RAZON SOCIAL: NETCLUSTER S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610794 DIA: 30 MATRICULA: 02266214 RAZON SOCIAL: NETCLUSTER S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610795 DIA: 30 MATRICULA: 00487106 RAZON SOCIAL: BLAMIS
DOTACIONES LABORATORIO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610796 DIA: 30 MATRICULA: 01757564 RAZON SOCIAL: MULHER SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610797 DIA: 30 MATRICULA: 01033887 RAZON SOCIAL: CARRETES
PLASTICOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610798 DIA: 30 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO SAUCES




INSCRIPCION: 01610799 DIA: 30 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL SAUCES DE FLORALIA II ETAPA DENOMINACION: ACTAS REUNION ASAMBLEA
COPROPIETARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610800 DIA: 30 MATRICULA: 02395994 RAZON SOCIAL: SERVICIO DE
PERSONALIZACION DE AUTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610801 DIA: 30 MATRICULA: 02395994 RAZON SOCIAL: SERVICIO DE
PERSONALIZACION DE AUTOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610802 DIA: 30 MATRICULA: 02255569 RAZON SOCIAL: IBERFASA
ENERGIAS RENOVABLES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610803 DIA: 30 MATRICULA: 02255569 RAZON SOCIAL: IBERFASA
ENERGIAS RENOVABLES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610804 DIA: 30 MATRICULA: 01236265 RAZON SOCIAL: AGROFER E T B
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610805 DIA: 30 MATRICULA: 01236265 RAZON SOCIAL: AGROFER E T B




INSCRIPCION: 01610806 DIA: 30 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO MORAJI
PH DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610807 DIA: 30 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
LOTES MORAJI U.I.C P.H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610808 DIA: 30 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO NOVUM
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610809 DIA: 30 MATRICULA: 02399110 RAZON SOCIAL: BEIRUT SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610810 DIA: 30 MATRICULA: 02399110 RAZON SOCIAL: BEIRUT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610811 DIA: 30 MATRICULA: 02297779 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TAYRONA GAMING SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610812 DIA: 30 MATRICULA: 02297779 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01610813 DIA: 30 MATRICULA: 01684090 RAZON SOCIAL: HERCAL
SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610814 DIA: 30 MATRICULA: 02397875 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA SMART DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610815 DIA: 30 MATRICULA: 02397875 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA SMART DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610816 DIA: 30 MATRICULA: 00019078 RAZON SOCIAL: WESTON S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610817 DIA: 30 MATRICULA: 01448811 RAZON SOCIAL: ROMEFLEX SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610818 DIA: 30 MATRICULA: 00525496 RAZON SOCIAL: DYNAMIC
MERCHANDISING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610819 DIA: 30 MATRICULA: 00356883 RAZON SOCIAL: PMR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610820 DIA: 30 MATRICULA: 01829745 RAZON SOCIAL: SUSANAR SALUD
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610821 DIA: 30 MATRICULA: 01769873 RAZON SOCIAL: RENOVA DISEÑO
URBANO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610822 DIA: 30 MATRICULA: 01769873 RAZON SOCIAL: RENOVA DISEÑO
URBANO LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610823 DIA: 30 MATRICULA: 01734446 RAZON SOCIAL: PLAY TO LEARN
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610824 DIA: 30 MATRICULA: 01230207 RAZON SOCIAL: ALVI
IMPRESORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610825 DIA: 30 MATRICULA: 01230207 RAZON SOCIAL: ALVI
IMPRESORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610826 DIA: 30 MATRICULA: 00927222 RAZON SOCIAL: GETRONICS




INSCRIPCION: 01610827 DIA: 30 MATRICULA: 02079355 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
BML SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610828 DIA: 30 MATRICULA: 02079355 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
BML SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610829 DIA: 30 MATRICULA: 01788704 RAZON SOCIAL: WEBPAJE.COM
INTERNET MARKETING COMPANY EU. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610830 DIA: 30 MATRICULA: 00796645 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES EN
TELECOMUNICACIONES SOLTEL LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610831 DIA: 30 MATRICULA: 00796645 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES EN
TELECOMUNICACIONES SOLTEL LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610832 DIA: 30 MATRICULA: 01789359 RAZON SOCIAL: DAC DISEÑOS Y
DOTACIONES E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610833 DIA: 30 MATRICULA: 00216898 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01610834 DIA: 30 MATRICULA: 01992816 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES COMPLEX S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610835 DIA: 30 MATRICULA: 01337940 RAZON SOCIAL: FORMAS
INFLABLES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610836 DIA: 30 MATRICULA: 01720166 RAZON SOCIAL: BOUQUET REAL
INTERNACIONAL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610837 DIA: 30 MATRICULA: 01720166 RAZON SOCIAL: BOUQUET REAL
INTERNACIONAL LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610838 DIA: 30 MATRICULA: 02169805 RAZON SOCIAL: EM
AUTOMATIZACIONES Y SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610839 DIA: 30 MATRICULA: 02169805 RAZON SOCIAL: EM
AUTOMATIZACIONES Y SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610840 DIA: 30 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CENTRO COMERCIAL
LA PUERTA DEL SOL PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610841 DIA: 30 MATRICULA: 01019885 RAZON SOCIAL: GRUPO IWANA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610842 DIA: 30 MATRICULA: 01019885 RAZON SOCIAL: GRUPO IWANA S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610843 DIA: 30 MATRICULA: 02084332 RAZON SOCIAL: GROUPM TRADING
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610844 DIA: 30 MATRICULA: 00959103 RAZON SOCIAL: MEDIAEDGE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610845 DIA: 30 MATRICULA: 00645743 RAZON SOCIAL: LAPS
INGENIERIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610846 DIA: 30 MATRICULA: 00022764 RAZON SOCIAL: LINOTIPIA




INSCRIPCION: 01610847 DIA: 30 MATRICULA: 00313676 RAZON SOCIAL: LESIM S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610848 DIA: 30 MATRICULA: 01391287 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
JACARANDA  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 2  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610849 DIA: 30 MATRICULA: 00785813 RAZON SOCIAL: S.C.
RENTAMUEBLES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610850 DIA: 30 MATRICULA: 02019148 RAZON SOCIAL: REDES Y
MONTAJES HIDRAULICOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610851 DIA: 30 MATRICULA: 00645958 RAZON SOCIAL: PROSERQUIM S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610852 DIA: 30 MATRICULA: 02048522 RAZON SOCIAL: MTM MUSIC SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610853 DIA: 30 MATRICULA: 02048522 RAZON SOCIAL: MTM MUSIC SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610854 DIA: 30 MATRICULA: 00414312 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA




INSCRIPCION: 01610855 DIA: 30 MATRICULA: 01126216 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
EMPRESARIALES SCOTTSDALE  SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610856 DIA: 30 MATRICULA: 00996560 RAZON SOCIAL: PROFESIONALES
ASOCIADOS C & C SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610857 DIA: 30 MATRICULA: 00996560 RAZON SOCIAL: PROFESIONALES
ASOCIADOS C & C SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610858 DIA: 30 MATRICULA: 00951512 RAZON SOCIAL: CORA
INMOBILIARIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610859 DIA: 30 MATRICULA: 00951512 RAZON SOCIAL: CORA
INMOBILIARIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610860 DIA: 30 MATRICULA: 02234915 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
PUBLICIDAD ONLINE.COM SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610861 DIA: 30 MATRICULA: 02280308 RAZON SOCIAL: BD CARTAGENA S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610862 DIA: 30 MATRICULA: 01938691 RAZON SOCIAL: SELECTIVA
TALENTO HUMANO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610863 DIA: 30 MATRICULA: 01938691 RAZON SOCIAL: SELECTIVA
TALENTO HUMANO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610864 DIA: 30 MATRICULA: 02300994 RAZON SOCIAL: BD
BARRANQUILLA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610865 DIA: 30 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL PORTAL DE VERSALLES PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610866 DIA: 30 MATRICULA: 02372126 RAZON SOCIAL: TELEMATICS
NETWORK SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610867 DIA: 30 MATRICULA: 02372126 RAZON SOCIAL: TELEMATICS




INSCRIPCION: 01610868 DIA: 30 MATRICULA: 00258262 RAZON SOCIAL: SOLO MANGUERAS
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610869 DIA: 30 MATRICULA: 00258262 RAZON SOCIAL: SOLO MANGUERAS
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610870 DIA: 30 MATRICULA: 01675328 RAZON SOCIAL: CANDY GLOBAL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610871 DIA: 30 MATRICULA: 01675328 RAZON SOCIAL: CANDY GLOBAL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610872 DIA: 30 MATRICULA: 01717619 RAZON SOCIAL: CONFI SPRESS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610873 DIA: 30 MATRICULA: 01717619 RAZON SOCIAL: CONFI SPRESS S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610874 DIA: 30 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
TEUSAQUILLO 37 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
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HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610875 DIA: 30 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
TEUSAQUILLO 37 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: DE CONSEJO
 
INSCRIPCION: 01610876 DIA: 30 MATRICULA: 02368286 RAZON SOCIAL: IPANEMAS SCA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610877 DIA: 30 MATRICULA: 02368286 RAZON SOCIAL: IPANEMAS SCA
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610878 DIA: 30 MATRICULA: 02103655 RAZON SOCIAL: J I T
ASESORIAS CONTABLES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610879 DIA: 30 MATRICULA: 01171559 RAZON SOCIAL: SIACOFIT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610880 DIA: 30 MATRICULA: 01776455 RAZON SOCIAL: MUEBLES
MARFAVI & CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610881 DIA: 30 MATRICULA: 01776455 RAZON SOCIAL: MUEBLES




INSCRIPCION: 01610882 DIA: 30 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL PINO FORESTA P H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610883 DIA: 30 MATRICULA: 02332122 RAZON SOCIAL: EFY SYSTEMS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610884 DIA: 30 MATRICULA: 02332122 RAZON SOCIAL: EFY SYSTEMS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610885 DIA: 30 MATRICULA: 02293959 RAZON SOCIAL: PLISAR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610886 DIA: 30 MATRICULA: 02293959 RAZON SOCIAL: PLISAR SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610887 DIA: 30 MATRICULA: 02332115 RAZON SOCIAL: SPL DISEÑO
ESTUDIO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610888 DIA: 30 MATRICULA: 02332115 RAZON SOCIAL: SPL DISEÑO




INSCRIPCION: 01610889 DIA: 30 MATRICULA: 02406363 RAZON SOCIAL: CSHARP S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610890 DIA: 30 MATRICULA: 02406363 RAZON SOCIAL: CSHARP S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610891 DIA: 30 MATRICULA: 02281660 RAZON SOCIAL: INSTRUMENTOS Y
VALORES INMOBILIARIOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610892 DIA: 30 MATRICULA: 02281660 RAZON SOCIAL: INSTRUMENTOS Y
VALORES INMOBILIARIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610893 DIA: 30 MATRICULA: 02361768 RAZON SOCIAL: ADONIA
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610894 DIA: 30 MATRICULA: 02361768 RAZON SOCIAL: ADONIA





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
A AES ELECTRONICA AMERICANA Y/O A AES INGENIERIA OFICIO  No. 8964    DEL
27/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00139356 DEL LIBRO 08. SE DECRETA DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIAL ELECTRIC LTDA OFICIO  No. 114     DEL 23/01/2014,  JUZGADO 4 DE
FAMILIA DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00139357 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE
ESPITIA ESPITIA JORGE UBALDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
RESTAURANTE BAR SUPER BROSTER MARY OFICIO  No. 1587    DEL 04/12/2013,
JUZGADO 23 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00139358 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INTERTECNOLOGIA PE OFICIO  No. 9038    DEL 09/07/2013,  JUZGADO 9 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00139359 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
GANGATEX GNSO OFICIO  No. 8806    DEL 24/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00139360 DEL




GARCIA CUELLAR JULIAN DAVID OFICIO  No. 43      DEL 23/01/2014,  JUZGADO 1
PENAL DE MENORES DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00139361 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO AL ADOLESCENTE JULIAN DAVID GARCIA CUELLAR Y SUS
REPRESENTANTE LEGALES JOSÉ EDISON GARCÍA GARCÍA Y GLORIA PATRICIA REY.
 
SEVEN FOUR SEVEN LIMITADA OFICIO  No. 0149    DEL 22/01/2014,  JUZGADO 21
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00139362
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO      DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE
EL SEÑOR RUIZ VELEZ OSCAR ALBERTO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA AVICOLA GRANJA RESOLUCION  No. 000002  DEL 17/04/2012,
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 00139363 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA LIMITANDO LA MEDIDA  EN LA SUMA DE $4.000.000.
 
CABAÑA DEL PAÑAL NORTE AUTO  No. 000481  DEL 15/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00139364 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
INVERSIONES GUIGOMEL LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 3379    DEL 15/11/2013,
JUZGADO 10 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 00139365 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE
GOMEZ CRUZ ANDRES GUILLERMO.
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SOLO CAUCHOS Y REPUESTOS DE CHIA OFICIO  No. 3124    DEL 13/12/2013,  JUZGADO
2 PROMISCUO MUNICIPAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 00139366 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SEGUROS COLPATRIA S.A BOGOTA SAN DIEGO OFICIO  No. 0090    DEL 20/01/2014,
JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 00139367 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA.
 
PEARSON EDUCACION DE COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 103     DEL 23/01/2014,
JUZGADO 58 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00139368 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
BRIOGAS OFICIO  No. 0043    DEL 23/01/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00139369 DEL LIBRO 08. SE
CRECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PABLO E. USECHE E HIJOS S. EN C. EN LIQUIDACION OFICIO  No. 4215    DEL
25/11/2013,  JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00139370 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE
COUTAS SOCIALES DE CONSUELO USECHE RUBIANO, MARIA CLEMENCIA USECHE, GERMAN
USECHE RUBIANO Y MARINA USECHE RUBIANO LIMITE DE LA MEDIDA POR 60.000.000.
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SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL HASSI E U OFICIO  No. 116     DEL
27/01/2014,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00139371 DEL LIBRO 08. SE ORDENA INSCRIPCIÓN DE LA OBLIGACION EN EL
CERTIFICADO DE EXITENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA OBLIGACIÓN QUE PARA CON
EL ICBF REGIONAL BOGOTÁ TIENE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ARAUJO MENDOZA JEISSON OFICIO  No. 14-0102 DEL 23/01/2014,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00139372 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
PREVISION OCUPACIONAL OFICIO  No. 9565    DEL 28/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00139373 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. VER REGISTRO 00117714 DEL LIBRO 08.
 
WILLIAM DIAZ SERVICIO AUTOMOTRIZ OFICIO  No. 171     DEL 29/01/2014,  JUZGADO
7 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00139374
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. VER REGISTRO 00114361 DEL LIBRO 08. .
 
CENTRO IBEROAMERICANO DE MEDICINA ALTERNATIVA LTDA OFICIO  No. 1734    DEL
17/12/2013,  JUZGADO 19 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 00139375 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES GN E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 29/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01801781 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE TITULAR.
 
PUCH MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801782 DEL
LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO 01800519 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, Y NO COMO SE
INDICO..
 
RJL INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801783 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INVERSIONES ISAZA W SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801784
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CAMAROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801785 DEL




SERVI ASISTENCIA 24 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801786
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
POLITICAS PUBLICAS Y DESARROLLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01801787 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CENTRALPASADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801788 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
DE SUBGERENTE.
 
MULTIINTEGRALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801789
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CALLER COMUNICACION EFECTIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 01801790 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SEACAT STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801791 DEL
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LIBRO 09. DOCUMENTO ACLARATORIO . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE .
 
OLIMPICA COMIDAS RAPIDAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801792 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
DE SUBGERENTE.
 
LINEAS TECNICAS DEL COMERCIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 01801793 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES QR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801794
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
C-PORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801795 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
OSCAR ZAMBRANO PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801796 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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MISION FUTURO ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801797 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE .
 
INDUSTRIAS LONG LIFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801798
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CCS MOTOR S A S ACTA  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801799 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
GALVIS CONSULTORES ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01801800 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO  DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
PUNTO FINAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801801 DEL LIBRO
09. ACLARATORSE ACLARA LA NOTICIA EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE ALLEGA
DOCUMENTO ADICIONAL.
 
ARCHELON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801802 DEL




IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S ESCRITURA
PUBLICA  No. 04617   DEL 23/12/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01801803 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA LA NOTICIA EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE ELIMINA EL CARGO DE
REVISOR FISCAL.
 
C I FUTURA INTERNATIONAL  S A S ACTA  No. 23      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801804 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
REPRESENTACIONES DEL MUNDO S A S REPREMUNDO ACTA  No. 110     DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801805 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE ESTA MODIFICANDO  LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES.
 
WORLD TEAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801806 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EVENTOS SO-HE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801807 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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SACYR COLOMBIA S A S ACTA  No. 008     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801808 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
SACYR COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801809 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DAGA SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 01801810 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TEJADA Y ASOCIADOS COMUNICACIONES S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2722    DEL
16/12/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801811 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
INVERSIONES ESPECIALIZADAS LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801812 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE
CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO  01024258    DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE INMOBILIARIA SREDNI SAS  E INVERSIONES SREDNI SAS, QUIENES
EJERCIAN CONJUNTAMENTE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA, SE ESCINDIERON CREANDO INVERSIONES SRS SAS E INVERSIONES SRENDI
WOLF SAS, MOTIVO POR EL CUAL LAS SOCIEDADES INVERSIONES SRS SAS E INVERSIONES
SRENDI WOLF SAS CONJUNTAMENTE EJERCEN SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD
SUBORDINADA DE LA REFERENCIA..
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TRANSPORTES RUIZ DUQUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 01801813 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
WOMTV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801814 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE. .
 
PISO 30 GRUPO INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801815 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LUCES ELECTRICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801816 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
INSUMOS AGRICOLAS INTERNACIONALES S A PERO PODRA UTILIZAR LA EXPRESION
ABREVIADA INSAGRIN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 29      DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801817 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01801053 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPLA Y SUPLENTE..
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REY DEL MAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801818 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
DISEFLEG IMPRESORES SAS ACTA  No. 004     DEL 07/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801819 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN SAS. FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. ACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
NOVELTECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801820 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTEE).
 
VIDEOJOB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801821 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
IBC CODE CONTROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801822 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA: ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS
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S.A.U (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
COMPAÑIA MANUFACTURERA DE TEJIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01801823 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE .
 
ONE AUTOMATIZACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801824 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INMOBILIARIA CAICEDO DE MOLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01801825 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES A M C C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801826
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGA
LY SUPLENTE .
 
ALBATROS.CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801827 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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S&T TOPOGRAFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801828 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES ELECTRORED SIE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01801829 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
GIDACA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 7227    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 32 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801830 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PINZON Y GARNICA INDUSTRIAL COAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01801831 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BIOPILARES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801832 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
BIOPILARES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801833 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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NEWPRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801834 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
INDIRED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801835 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INDUSTRIAL DE COLOMBIA INDECOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01801836 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
NEOSYS S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 10/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801837 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS,. MODIFICA RAZON SOCIAL Y CREA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
GINOTTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801838 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
AUTOSAV SAS ACTA  No. 1       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801839 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAÑIA MINERA EL ALACRAN SAS ACTA  No. 02      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801840 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
COMPAÑIA MINERA DE LAS AMERICAS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2990    DEL
12/12/2013,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801841 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01800258, EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE TAMBIEN SE NOMBRO SUPLENTE.
 
DIAZ & DIAZ INGENIEROS LTDA SIGLA D & D LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0431
DEL 05/04/2013,  NOTARIA  1 DE SOGAMOSO (BOYACA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 01801842 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
H&G CONSTRUCCIONES.CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801843 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
EL RINCON DEPORTIVO BENDITO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801844
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01801519 DEL LIBRO 09. SE REVOVA EL
REG. 01801519 Y 03314491, TODA VEZ QUE LO INDICADO EN LETAS Y NUMEROS DEL LOS
TRES CAPITALES NO COINCIDEN..
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SERVIAUTOS UNOA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801845 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEAL .
 
RESIDENCIAL 10 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801846 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
BELFER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0156    DEL 21/01/2014,  NOTARIA 40 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801847 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA   .
 
INDUSTRIA Y SOLUCIONES METALMECANICAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801848 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DOS SUPLENTES. .
 
ALIANZA JURIDICA Y CONTABLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801849 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
OCTUPUS INVESMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801850 DEL




MACAPASA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2094    DEL 27/12/2013,  NOTARIA 26 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801851 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
UNION INMOBILIARIA DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801852 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  (PERSONA NATURAL).
 
RETAIL UNITED COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801853 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE EJECUTIVO).
 
RAUL LEON GRAFIKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801854
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
KALULE RIDER PRINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801855
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
RANS TEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801856 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE.
 
ROYCAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801857 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
GESTIONAMOS CONTROL SAS ACTA  No. 001     DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801858 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTEL EGAL 1
(GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL 2 (SUPLENTE) .
 
ARIZIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801859 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LIMITADA INDUPALMA LIMITDA ESCRITURA PUBLICA  No.
1342    DEL 06/12/2013,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01801860 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS..
 
SMARTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801861 DEL




LOGISTICA Y OPERADOR DE CARGA MLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01801862 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INCOOK SAS ACTA  No. 04      DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801863 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO .
 
INVERSIONES CALAMO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 9517    DEL
27/12/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801864 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
MS GLOBAL SAS ACTA  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801865 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DESIGN DEVELOP SYSTEMS DDS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 120     DEL
24/01/2014,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801866 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJO: DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,




LADRILLERA LOS TEJARES  S A S ACTA  No. 24      DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801867 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER  SUPLENTE.
 
DISEÑO Y CONSTRUCCION ARKETIPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 01801868 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CAPITAL CONSULTING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801869 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL. .
 
ENX COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801870 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ARTEKNE ESTUDIO DE ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01801871 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MANTENIMIENTO TECNICO INDUSTRIAL O.C.C. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL




CROMASOFT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 102     DEL 27/01/2014,  NOTARIA 75 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801873 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CERSABANA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801874 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
DOS G CONSTRUCCIONES S.A.S. ACTA  No. SINNUM  DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801875 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
TEJAS Y CUBIERTAS KOYO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
29/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801876 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
VILLA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 01801877 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL. .
 
ACTIVA COLOMBIA M&O CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 5       DEL 29/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801878 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
C I MUNDIAL ECOLOGICO SAS ACTA  No. 8       DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801879 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
IMPORTACIONES HERRATEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801880 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TECNOINGENIERIA ELECTRICOS PARRA SAS ACTA  No. 10      DEL 25/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801881 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU
DOMICILIO. MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
OBSTETRICIA & GINECOLOGIA LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA O & G LTDA
ACTA  No. 35      DEL 30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01801882 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
CONSULBROKERS SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2136    DEL 16/07/2013,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801883 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
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URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO LTDA RESOLUCION  No. 277     DEL
28/08/2009,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01801884 DEL LIBRO 09.  POR MEDIO DE LA RESOLUCION 000277 DEL  28
DE AGOSTO DE 2009  SE HABILITA A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA PARA  PRESTACION
DEL SERVICIO PUBLICO  DE TRANSPORTE  TERRESTRE  AUTOMOTOR  DE CARGA .
 
AT PARTNERS S A S ACTA  No. 007     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801885 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL GALPON LTDA ACTA  No. 95      DEL 20/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801886 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
HEALTH ALLIANCE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801887 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AT PARTNERS S A S ACTA  No. 007     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801888 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
INDUSTRIAS VALLENTEEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801889 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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GRUPO EMPRESARIAL BLINDAMAX ITALIA SICUREZZA SAS ACTA  No. 5       DEL
27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01801890 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:
(GERENTE Y SUPLENTE).
 
YAZAKI CIEMEL S A ACTA  No. 45      DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801891 DEL LIBRO 09.




MD ALUVITEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801892 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
ESCALA FINANCIERA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/07/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801893 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO .
 
ACTUALSALES SERVICIOS DE MARKETING EN INTERNET SAS ACTA  No. 02      DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01801894 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE ) .
 
AGENCIA DE ADUANAS INTER STAFF S EN C S NIVEL 1 ESCRITURA PUBLICA  No. 481
DEL 28/01/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
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01801895 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD   DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A
LA CIUDAD DE: MOSQUERA.
 
OPERADOR LOGISTICO SAMARKANDA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 01801896 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTODE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPORTADORA QUIMICA INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 002     DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801897 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL.
 
IMPORTADORA QUIMICA INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 002     DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801898 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CARGOCOL LIMITADA BROKERS & FORWARDERS ACTA  No. 14      DEL 24/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801899
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SUNWARE LTDA ACTA  No. 1       DEL 02/04/2007,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801900 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
INVERSIONES MIL S.A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
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EL No. 01801901 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL JOSE MANUEL LOZANO
ACOSTA.
 
DOLPHIN EXPRESS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 156     DEL 28/01/2014,  NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801902 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
OBRUM COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801903 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVESTIGACION Y TECNOLOGIA S.A.S ACTA  No. 25      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801904 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE EL SEÑOR
JAIRO VILLAMARIN DIAZ.
 
GENESE ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 1       DEL 24/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801905 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
GENESE ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 1       DEL 24/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801906 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ANDRADE Y CLAVIJO CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA
No. 008     DEL 23/12/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




S R L SERVICIOS REFRIGERADOS LOGISTICOS S A S ACTA  No. 32      DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01801908 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE: COTA- CUNDINAMARCA.
 
AUGDEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801909 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
BACKCOPS TECHNOLOGY INTELLIGENT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01801910 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ELECTRIFICADORA DE MAPIRIPAN S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801911 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
COMERCIALIZADORA UNLIMITED  SAS ACTA  No. 08      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801912 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
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FERRELECTRICOS TURINGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801913 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SLM ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801914
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01801614 DEL LIBRO 09  EN EL SENTIDO EN
QUE LA RAZÓN SOCIAL ES SLM ASESORES DE SEGUROS LTDA Y NO COMO SE INDICÓ..
 
R2C HEALTH SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801915 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
L/C SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801916 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONFECCIONES B Y P DE COLOMBIA SAS ACTA  No. NO.1    DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801917 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DAESMA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801918 DEL




RODRIGUEZ VILLADIEGO S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801919 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. FIJA DOMICILIO.
 
MEGAPORK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801920 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CDA ECOTEC SAS ACTA  No. 28      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801921 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
RODRIGUEZ VILLADIEGO S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801922 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
LATINVER S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801923 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
CDA ECOTEC SAS ACTA  No. 28      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




PEARSON EDUCACION DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 40      DEL 24/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801925 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO, TERCER Y CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EXPOCITARA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801926 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TIENDA HIDRAULICA S A S ACTA  No. 08      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801927 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MANTENIMIENTO AUTOMATIZACION DOMOTICA Y CONTROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01801928 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MORRIS & CLARENCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801929 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
RADIO FARMACIA TRACERLAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801930 DEL




DEUNA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801931 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
REMODECO MR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801932 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 01801933 DEL LIBRO 09. CANCELA GRUPO EMPRESARIAL RESPECTO A LA SOCIEDAD
INVERSIONES IBERO CARIBE SAS INSCRITA EN  REG.547611.
 
INVERSIONES IBERO CARIBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801934 DEL LIBRO 09. ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL SAS CANCELA GRUPO
EMPRESARIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  INSCRITA EN REG. 547640.
 
RAUL JARAMILLO PANESSO CONSULTORES EU ESCRITURA PUBLICA  No. 4435    DEL
20/12/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.




RAUL JARAMILLO PANESSO CONSULTORES EU ACTA  No. 003     DEL 27/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801936 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
PRODUCCIONES VISUALES H&N SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801937
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
INSCRIPCION PARCIAL DEL NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE
ACEPTACION.
 
JASMINE FLOWERS COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 25/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801938 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TERAPIA DE TRANSFORMACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801939 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
FERCONCIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801940 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
XERTHEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801941 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01800343 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL
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REGISTRO 01800343 DEL LIBRO 09, EL DOCUMENTO SE INSCRIBIO CON DOMICILIO
DIFERENTE EN FORMULARIOS Y ESTATUTOS..
 
STARMICROS COM LTDA ACTA  No. 10501   DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801942 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL TODA VEZ QUE LA SOCIEDAD NO ESTÁ
OBLIGADA A TENER DICHA FIGURA. .
 
SEGURIDAD VICTORIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 162     DEL 24/01/2014,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801943 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
Y SUBGERENTE.
 
R Y A CONSULTORIA Y ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01801944 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ADMINISTRACION E INVERSIONES SERRATO E U SIGLA ADMONINVERSER E U DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01801945 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
LO ENVIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801946 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
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ADMINISTRACION E INVERSIONES SERRATO E U SIGLA ADMONINVERSER E U DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01801947 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
BPM SOLUCIONES S A S ACTA  No. 10      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801948 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SOTO Y ZULUAGA ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801949
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
INGENIERIA DE INSTRUMENTACION INALAMBRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01801950 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
HITACHI DATA SYSTEMS COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801951 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MONEY PAPER CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801952 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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KAPITAL COURIER SAS ACTA  No. 3       DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801953 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS, MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE PAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
BRADCO S A ACTA  No. 11      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801954 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
BRADCO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801955 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
BOOKINK DESIGN S.A.S ACTA  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801956 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DISTRIBUCIONES MUNDO SALUDABLE SAS ACTA  No. 004     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801957 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
SANFORE COOLANT S A S ACTA  No. 001     DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801958 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ITELSYS SOLUCIONES INFORMATICAS LTDA ACTA  No. 3       DEL 30/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801959 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TECNOPRES GRAFICA S.A. ACTA  No. 120     DEL 20/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801960 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DIVISAS LA UNION DISTRITO CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01801961 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS ZENIT SAS ACTA  No. 5       DEL 26/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801962 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL Y SUPLENTE .
 
SOLUCION LIBRANZA SAS ACTA  No. 003     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801963 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MAYATUR SAS ACTA  No. 58      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




MAYATUR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801965 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
EBC INGENIERIA S A S SIGLA EBC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
28/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801966 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
LITOARCHIVO E U Y EN TODOS SUS ACTOS COMERCIALES UTILIZARA LA SIGLA
LITOARCHIVO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801967 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
INVERCAM HERMANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801968 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
TIENDA DE LA GRANJA LV LTDA ACTA  No. 495     DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801969 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE COMERCIAL
.
 
INTERNACIONAL EDUCATION AGENCY LIMITADA CUYA SIGLA COMERCIAL SERA I E A LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 4524    DEL 25/09/2013,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801970 DEL LIBRO 09. SE ACLARACION A LA
ESCRITURA PUBLICA 4390 DEL 15  NOVIEMBRE DE 2011 EN EL SENTIDO DE INDICAR LA
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FUEL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801971 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
G&G ABOGADOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801972 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ITALSUD S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/01/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801973 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
IN EMPRESARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801974 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.  .
 
INTERNACIONAL EDUCATION AGENCY LIMITADA CUYA SIGLA COMERCIAL SERA I E A LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 4524    DEL 25/09/2013,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C.




INTERNACIONAL EDUCATION AGENCY LIMITADA CUYA SIGLA COMERCIAL SERA I E A LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 4524    DEL 25/09/2013,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801976 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
INTERNACIONAL EDUCATION AGENCY LIMITADA CUYA SIGLA COMERCIAL SERA I E A LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 4524    DEL 25/09/2013,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801977 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
AMVI SERVICIOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801978 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SIMON BOLIVAR INVERSORES S A S - EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL
13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01801979 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
IE INTELIGENCIA EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801980 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y GERENTE SUPLENTE.
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COLOMBIA MOVIL S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801981 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
COMERCIALIZADORA JMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801982 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ORICA COLOMBIA S A S ACTA  No. 61      DEL 27/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801983 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DJ MOVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801984 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SISCORP DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 41      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801985 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
WORLEYPARSONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801986 DEL




SKYPYME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801987 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL Y
GERENTE SUPLENTE.
 
N & V CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801988
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
TTV SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801989 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
BCIF HOLDINGS COLOMBIA I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801990 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
REPRESENTACIONES MARMIL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0125    DEL 24/01/2014,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801991 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
CARROCERIAS TECNICAR S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801992 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
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JEROBER COSMETIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801993
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD , NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COMERCIAL LA CABRERA S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LA CABRERA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801994 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
HV CONSTRUIR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801995 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE
LEGAL Y DE SUBGERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LIDER PRODUCTOS PUBLICITARIOS S A S ACTA  No. 69      DEL 31/01/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801996 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
FOX MARKETING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801997
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. ACTA  No. 59      DEL 03/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01801998 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
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JURISPRUDENCIA Y MEDICINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01801999 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE
Y SUBGERENTE.
 
HEALTH LIFE AND CARE PHARMA S A S ACTA  No. 02      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802000 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DIGITALSISTEM COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802001 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
BLU BAÑO SAS ACTA  No. 02      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802002 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
TRANSPORTES HERNANFLOREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802003 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
CANPAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802004 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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LINAMAGAMA ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802005
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
QUERIMAN S A S ACTA  No. 5       DEL 29/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802006 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
P V C GERFOR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802007 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD MARDELPIL SAS (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
PARKE 1602 SAS ACTA  No. 5       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802008 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
MARDELPIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802009 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ)  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD PVC GERFOR (SUBORDINADA)..
 
BIGFOOT COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802010 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
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SOLUCIONES VOIP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802011
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
NEURONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802012 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SUPER MARKETING LTDA ACTA  No. 135     DEL 17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802013 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MIND TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802014 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
TEXTURA S.A.S. ACTA  No. 032     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802015 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DAPANE INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802016 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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TARGET INTELLIGENCE DE COLOMBIA  LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 78      DEL
24/01/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802017 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
COMPAÑIA VILLAMARIN ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01802018 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD COLOMBIA SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA SIS
COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 15/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802019 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL.
 
LITOGRAFIA ARIST Y COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 24      DEL 17/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802020 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LE PINZON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802021 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INTERRIESGOS AUDIT LIMITADA CON SIGLA INTERSAUDIT LTDA ACTA  No. 003     DEL
28/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 01802022 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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MINING CAPITAL RESOURCES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
29/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802023 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ALIMENTAGRO GANADERO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 30/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802024
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ASOELECTRO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 48      DEL 17/01/2014,  NOTARIA 56 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802025 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
ALMACEN DONDE RICHARD SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802026 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
MECAMOLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802027 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONVERGYS CUSTOMER MANAGEMENT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.




LA ROSTICERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802029 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL(GERENTE PRINCIPAL) Y GERENTE SUPLENTE.
 
KAY HUER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802030 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802031 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
NUCLEO AMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802032 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE..
 
GUJUALI GROUP S A S ACTA  No. 1       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802033 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
SERVIADVICE CAPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802034 DEL




BARU KAPITAL MANAGEMENT  SAS CON SIGLA B K SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 27/05/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 01802035 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
SERVICIOS Y REPARACIONES ARTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 01802036 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SILLETI COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
CONTADOR DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802037
DEL LIBRO 09. AUMENTA / CAPITAL PAGADO.
 
USA OUTLET S A S ACTA  No. 02      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802038 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ARANGO ISAZA LEGAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802039
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CONVENIO CORPORATIVO H Y S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802040 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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XICA XIC E U ACTA  No. 006     DEL 15/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802041 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ISLAVAR S A S ACTA  No. 1       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802042 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTRIFERRETERIA MILENIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802043
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
ABOGADOSCONSULTORES-RODRIGUEZPARRAASOCIADOS&CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01802044 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES GRUNDY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/11/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802045 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
TETON BUILDINGS LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 8       DEL 27/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.






MULTISERVICIOS ENERGETICOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802047 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO .
 
OPTISERVICES GROUP LTDA ACTA  No. 08      DEL 10/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802048 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCAL.
 
JBM SAS ACTA  No. 001     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802049 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
TICKETBIS COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802050 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
TETON BUILDINGS LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 10      DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01802051 DEL LIBRO 09. APRUEBA RENUNCIA DE SHAWN HULSE DAVID,
DEJANDO SIN DESIGNACION TERCER RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA
.
 
SAFETY AND ELECTRONICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802052
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
MERCANTIL COLPATRIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802053 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL INSCRITA CON EL
NUMERO 00902265 DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE INGRESA A DICHO
GRUPO LA SOCIEDAD EXTRANJERA DENOMINADA ALTENBURG VENTURES SA (SUBSIDIARIA).
 
SODEZ S A S ACTA  No. 01      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802054 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
TOPTEAM ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 47      DEL 27/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802055 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS .
 
TOPTEAM ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 47      DEL 27/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802056 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS .
 
ECOAMBIENTE S P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802057 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
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TOPTEAM ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 47      DEL 27/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802058 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
CYGNUS OLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802059 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MOBLAT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/01/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802060 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
IMPORTADORA FOTOMORIZ S.A. FOTOMORIZ S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 01802061 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD SOCIEDAD FOTOGRAFICA
COLOMBIANA S.A. SOFOCOL S.A.  SUBORDINADA Y DOCUMENTO ADICIONAL .
 
MOBLAT S A S ACTA  No. 2       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802062 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE GENERAL. .
 
DANISHAN S A S ACTA  No. 1       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802063 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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SERVISOLUC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802064 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MDV LIGHTS S A S ACTA  No. 04      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802065 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL SUPLENTE ( VER REG 01797101).
 
SOCIEDAD FOTOGRAFICA COLOMBIANA S.A. SIGLA SOFOCOL S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 02/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01802066 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD IMPORTADORA
FOTOMORIZ S.A. MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA. DOCUMENTO ADICIONAL .
 
ACABADOS ELECTROSTATICOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 8       DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802067 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
WONDERTECH LTDA ACTA  No. 12      DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802068 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
INDUSTRIA DE CAUCHO MALASIA SAS ACTA  No. 103     DEL 17/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802069 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJA : NOMBRE Y
DOMICILIO. MODIFICA: OBJETO , VIGENCIA,CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION ,
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FACULTADES DEL REPRESENTANTE . NOMBRAMIENTO DE GERENTE (COMPILA) .
 
MOBLAT S A S ACTA  No. 2       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802070 DEL LIBRO 09. COMPILA
ESTATUTOS. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OBJETO SOCIAL. .
 
COLOMBIANA DE COMERCIO SA SIGLAS CORBETA SA Y/O ALKOSTO SA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 24/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01802071 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
EXLATAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802072 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
HOUSE & OFFICE SERVICIOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 01802073 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
STAFF MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802074 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MIN FASHION S A S ACTA  No. sin num DEL 23/01/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802075 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MIN FASHION S A S ACTA  No. sin num DEL 23/01/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802076 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PRIMEXCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802077 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO D E REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESTRUCTURAS METALICAS PARRA EMP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01802078 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL.
 
FRANCO COMERCIALIZADORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
28/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802079 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
DIVERSEY COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 29      DEL 13/01/2014,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802080 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA CUAL SE






INMOBILIARIA Y CORREDORA SOSA S A S ACTA  No. SINNUM  DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802081 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
MAJOI SAS ACTA  No. 63      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802082 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
MAJOI SAS ACTA  No. 63      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802083 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
EQUIPOS MEDICOS DE COLOMBIA EQUIMEDIC SAS ACTA  No. 003     DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802084 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES SOL DEL SUR S A S SIGLA SOL DEL SUR S A S ACTA  No. 14      DEL
10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01802085 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
INVERSIONES MDP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802086 DEL




CRONCHFRITTOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802087 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD .
 
SAVIA MENTE SAS ACTA  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802088 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
COFACE SERVICES COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802089 DEL
LIBRO 09.  EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL .
 
CRONCHFRITTOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802090 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
SEALED AIR COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 29      DEL 13/01/2014,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802091 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD
DIVERSEY COLOMBIA LTDA  (ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION, LA CUAL LE TRANSFIRIO LA





ARCHOPIN&CO SAS ACTA  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802092 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES SOL DEL SUR S A S SIGLA SOL DEL SUR S A S ACTA  No. 9       DEL
10/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 01802093 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES
(4).
 
ARCHOPIN&CO SAS ACTA  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802094 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
L & M LINE MARKETING Y PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802095 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
T&PS CERTIFIED TRAINING AND PROJECT SERVICES COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 2
DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 01802096 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
TIC MIND SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/01/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802097 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
REDDE COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802098 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES SOL DEL SUR S A S SIGLA SOL DEL SUR S A S ACTA  No. 14      DEL
10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01802099 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCAL PERSONA
JURIDICA.
 
INTENDENCIA EMPRESARIAL S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802100 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ENEA CONSULTING COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802101 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
QUIMIPRODUCTOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802102 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
LOGISTICA H2O S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802103 DEL




SERALI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802104 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
LEREN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802105 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
NUESTRA SEÑORA DE LAS CRUCES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01802106 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MAPRELED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802107 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
NUCLEAR GROUP S A S ACTA  No. 003     DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802108 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ENTERTAINMENT ADDICTIVE INTERNATIONAL GROUP SAS ACTA  No. 2       DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01802109 DEL LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
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INTER CONTACT GROUP SAS ACTA  No. 030     DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802110 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO .
 
GRUPO ALMONATO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802111
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) .
 
ALQUIAUTO DE LOS ANDES SAS ACTA  No. 1       DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802112 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE Y JUNTA
DIRECTIVA.
 
GEWALT TECHNIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802113 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INGENIERIA Y TECNOLOGIA PARA CONSTRUIR SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002
DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01802114 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SUPLEMENTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802115 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INMOBILIARIA ROYAL S A S ACTA  No. 34      DEL 23/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802116 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INVERSIONES LA GRAN ESQUINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/07/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802117 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE : GERENTE
, SUPLENTE , JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES TAYRONA GAMING SAS ACTA  No. 2       DEL 11/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802118 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL .
 
MIRECO GROUP  S A S ACTA  No. 016     DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802119 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO , PAGADO .
 
GESTION INTEGRAL COLOMBIA INGENIERIA GICI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 01802120 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
EXPERIENCE ZONE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802121 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
REPRESENTACIONES DE NEGOCIOS DAVID ARIAS MARTINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01802122 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GAS INSTRUMENT SAS ACTA  No. 045     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802123 DEL LIBRO 09. SE
ELIMINA EL CARGO DEL REVISOR FISCAL POR NO ESTAR LA SOCIEADD OBLIGADA A
TENERLO POR LEY.
 
GESTIONES Y PROYECTOS CORPORATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 01802124 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
INMOBILIARIA ROYAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/03/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802125
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
SOMNOMEDICA CLINICA ESPECIALIZADA EN MEDICINA DEL SUEÑO SAS ACTA  No. 7
DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01802126 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA




SOMNOMEDICA CLINICA ESPECIALIZADA EN MEDICINA DEL SUEÑO SAS ACTA  No. 7
DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01802127 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
CONSTRUCCIONES D MEJIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 26/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802128 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SOMNOMEDICA CLINICA ESPECIALIZADA EN MEDICINA DEL SUEÑO SAS ACTA  No. 7
DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01802129 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INMOBILIARIA ROYAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/03/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802130
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
MG SEGUROS Y CIA LTDA ACTA  No. 3       DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802131 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN LTDA, MODIFICA RAZON
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, VIGENCIA, ESTABLECE CAPITAL SOCIAL. FJA DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL.
 
INMOBILIARIA ROYAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/03/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802132
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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HILDA VELASCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802133 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONVECTOR INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802134
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
TUPPERWARE COLOMBIA SAS ACTA  No. 17      DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802135 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
ALMACEN MIGUEL SAMACA Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 66
  DEL 24/01/2014,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 01802136 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. .
 
EL BUEYERO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 385     DEL 29/01/2014,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802137 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
EL BUEYERO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 385     DEL 29/01/2014,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802138 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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EL BUEYERO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 385     DEL 29/01/2014,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802139 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
INSPECCIONES REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01802140 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
EL BUEYERO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 385     DEL 29/01/2014,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802141 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
NCR BPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802142 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
EL BUEYERO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 385     DEL 29/01/2014,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802143 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
LOWE-SSP3 S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802144 DEL LIBRO 09. EL




PLASTITECNICOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802145 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL. .
 
CONSTRUCCIONES SAN NICOLAS S.A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01802146 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (LIQUIDADOR).
 
J Y C HERMANOS SERVICIOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01802147 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
IBEROAMERICANA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS S.A.S. SIGLA IBEASER S.A.S. ACTA  No.
021     DEL 22/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01802148 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
W T INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01802149 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CZ VITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802150 DEL




CANSUPPLY OVERSEAS S A S ACTA  No. 17      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802151 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
VAN VLIET COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802152
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
RED GESTION INTEGRAL SAS ACTA  No. 5       DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802153 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
LAMINADOS & TREFILADOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01802154 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE  GERENTE Y SUPLENTE.
 
JIGA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 01802155 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ROLOG S. A. - EN REORGANIZACION ACTA  No. 042     DEL 26/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802156 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL EL REG 01797073 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO
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SUPLENTE DEL GERENTE Y NO COMO SE INDICO.
 
IBEROAMERICANA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS S.A.S. SIGLA IBEASER S.A.S. ACTA  No.
021     DEL 22/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01802157 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES .
 
ALDITRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802158 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MOBLIFACIL LTDA ACTA  No. 26      DEL 05/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802159 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
ZETOR AGROREPUESTOS LTDA ACTA  No. 005     DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802160 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
ROJO 3DLAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802161 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
NUEVAS BEBIDAS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802162




DISTRIFIERROS LA UNION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802163
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 18      DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01802164 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
BE ON LTDA ACTA  No. 01      DEL 18/02/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802165 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 01801609 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO 01801609 DEL LIBRO 09 YA
QUE LA COMPOSICION POSTERIOR DE LA CESION DE COUTAS NO ES CLARA.
 
IAAR S A S ACTA  No. 02      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802166 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO _.
 
DYEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802167 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) .
 
COLEGIO BILINGÜE SAN ANGEL SALITRE S A S ACTA  No. sin num DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802168
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DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
IAAR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802169 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ARCE CAPITAL SAS ACTA  No. 14      DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802170 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CI PACIFIC FUELS INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 11      DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802171 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. ACTA ACLARATORIA (VER
REGISTROS 1800920 Y 00027087).
 
AGROPECUARIA VILLA DIANA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 094     DEL 15/01/2014,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802172 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR.
 
DISTRIBUIDORA UNIDAS DE MATERIAL Y SERVICIOS CATOLICOS SAS ACTA  No. 019
DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




SAMARA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802174 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TIME TO WORK INVESTMENTS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
30/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802175 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
BOPECA ENERGY GROUP SAS ACTA  No. 07      DEL 06/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802176 DEL




L'OREAL COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802177 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
DISTRIBUIDORA UNIDAS DE MATERIAL Y SERVICIOS CATOLICOS SAS ACTA  No. 019
DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01802178 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
CONVERGYS CUSTOMER MANAGEMENT COLOMBIA SAS ACTA  No. 10      DEL 09/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802179 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ART VIGESIMO




CASA TORO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802180 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01801676 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
LA CANCELACION CORRESPONDE A UN GRUPO EMPRESARIAL Y NO COMO SE INDICO..
 
LA CAVA EXCLUSIVE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802181 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE .
 
CONVERGYS CUSTOMER MANAGEMENT COLOMBIA SAS ACTA  No. 10      DEL 09/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802182 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (TERCER SUPLENTE
DEL GERENTE GENERAL) .
 
INVERSIONES COLMENARES VELEZ SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802183 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
TORRES ANDINAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802184 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SEARCH SOLUCIONES DE SEGURIDAD INTEGRAL S A S ACTA  No. 18      DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
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B&C CONSULTING SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802186 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE.
 
ESTUDIOS ARIZA GOMEZ SAS ACTA  No. 17      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802187 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PRISMA DIRECT S A S ACTA  No. 27      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802188 DEL LIBRO 09.
APRUEBA RENUNCIA DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
FRUVERLINE SAS ACTA  No. 02      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802189 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
 
AUTOMATIZACION Y COMUNICACIONES INDUSTRIALES S A S ACTA  No. 17      DEL
19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01802190 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
LAPIVET COLOMBIA S A S ACTA  No. 17      DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802191 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
TALO Y COMPAÑIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802192 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
FLEA MARKET S.A.S ACTA  No. 010     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802193 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AGROINDUSTRIAL DEL CAQUETA LIMITADA ACTA  No. 05      DEL 24/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802194 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
LAPIVET COLOMBIA S A S ACTA  No. 17      DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802195 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)
.
 
J&E CONSULTORES ASESORES S A S ACTA  No. 1       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802196 DEL
LIBRO 09. . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
SIGMA INVERSIONES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 04000   DEL 28/12/2012,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802197 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN PARCIAL DE
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LA SOCIEDAD COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LA SABANA AVESCO S.A. Y LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PROCAST SAS DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS EN SALUD ACTA  No. sin num DEL
30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 01802198 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EL ESTURION S A S ACTA  No. 002     DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802199 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
AGREGADOS GRAVAS Y TRITURADOS SAS ACTA  No. 06      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802200 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
LA ESSENZA PERFUMERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802201 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INSIGNIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01802202 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
SIGMA INVERSIONES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3950    DEL 27/12/2012,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802203 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN PARCIAL DE
LA SOCIEDAD AVINCO S.A Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCA.
 
HIGH NUTRITION COMPANY S A S ACTA  No. 22      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802204 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PINTORES Y PINTURAS CEP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802205
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES RINCON OREJUELA Y CIA. S EN C. ACTA  No. 35      DEL 16/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802206
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CONTEXTO URBANO S A ACTA  No. 139     DEL 08/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802207 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
WOLCOTT S A S ACTA  No. 01      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802208 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: PRIMERO (RAZON SOCIAL),
SEGUNDO ( DOMICILIO), TERCERO (  OBJETO SOCIAL),  CUARTO (CAPITAL),
CUADRAGESIMO SEGUNDO ( SISTEMA DE REPRESENTANCION LEGAL),  CUADRAGESIMO




JUMEX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802209 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA
NATURAL.
 
OPA ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802210 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
WOLCOTT S A S ACTA  No. 01      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802211 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y DEL GERENTE SUPLENTE.
 
GRUPO APLIRED S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802212 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
PROSEGUR SEGURIDAD ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802213 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
INVERSIONES RINCON OREJUELA Y CIA. S EN C. ACTA  No. 35      DEL 16/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802214
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
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PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GESTION PATRIMONIAL S A ACTA  No. 18      DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802215 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
TECHNO PROGRESS S A S ACTA  No. 004     DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802216 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
VPC VENTAS POR CATALOGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802217
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
HACIENDA SUSATA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2160    DEL 29/11/2013,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802218 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: QUINTO
(DISOLUCION DE  LA SOCIEDAD  Y DISPOSICIONES VARIAS).
 
INDUSTRIAS YOLALCOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802219
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
VILLA TRANQUILA SAS ACTA  No. 04      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802220 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 5°, 6° Y 7°. FIJA
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CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA NÚMERO DE ACCIONES Y VALOR
NOMINAL..
 
COMPROTECSA LTDA ACTA  No. 001     DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802221 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES..
 
COMPROTECSA LTDA ACTA  No. 001     DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802222 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
COMPROTECSA LTDA ACTA  No. 001     DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




COMPROTECSA LTDA ACTA  No. 001     DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802224 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES BOGOTA REAL SAS ACTA  No. 33      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802225 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
COMPROTECSA LTDA ACTA  No. 001     DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




COMPROTECSA LTDA ACTA  No. 001     DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802227 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
TRANSPORTES DE CARGA PARRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802228 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES AKER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802229 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
STEVEN S S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802230 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AXIA IB S A S ACTA  No. 6       DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802231 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: ART. 9 (ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS), ART. 12 (ESTADOS FINANCIEROS Y DERECHO DE
INSPECCION), CREACION ACCIONES TIPO B (REFORMA ARTS. 5 Y 6)..
 
INVERSIONES CALAMO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802232
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DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE VER
REG (01801864).
 
ESPACIOS ESTRATEGICOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802233 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
PROMOTORA INTERNACIONAL DE INVERSIONES PROINVER DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 023
   DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01802234 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURÍDICA. .
 
VB REPRESENTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802235 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
M KRAUSS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802236 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ECOTAMBORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802237 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
DISTRIMARCAS BOGOTA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802238
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PAVOS DEL CAMPO S.A.S ACTA  No. 090     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802239 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE
SA A SAS. FIJA RAZON SOCIAL Y DOMICILIO . MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO, EL
CAPITAL AUTORIZADO , SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . SUPRIME
JUNTA DIRECTIVA // COMPILA ESTATUTOS (VER REG 01795199),.
 
AGXPLORE COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802240 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INDUSTRIAS C&H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802241
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
METAL CORAZA S A S ACTA  No. 0001    DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802242 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AGXPLORE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 17/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802243 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
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PISOS TEXTILES S.A. PISOTEX S.A. ACTA  No. 38      DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802244 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL- PERSONA JURIDICA.
 
MOEBIUS  INTEGRACION DE SOLUCIONES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 01802245 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
NC LOGISTICOS LLADO S A S ACTA  No. 05      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802246 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
DESARROLLOS INNOVACION Y SUMINISTROS DIS PRODUCTS SAS SIGLA DIS PRODUCTS SAS
ACTA  No. 14001   DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802247 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE SIBATE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
A&F SOLUCIONES DE ALISTAMIENTO E IMPRESION SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 30/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 01802248 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
L & OM ABOGADOS CONSULTORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL




CARRIZOSA PASSALACQUA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1922    DEL
16/11/2012,  NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 01802250 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GESTOR PRINCIPAL.
 
GNI GAS NATURAL INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 29/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01802251 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
PISOS TEXTILES S.A. PISOTEX S.A. ACTA  No. 38      DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802252 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
LEGAL ASESORES Y CONSULTORES SAS ACTA  No. 03      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802253 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
JASEN CONSULTORES S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802254 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PISOS TEXTILES S.A. PISOTEX S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/04/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.




TRAVEL FOR WORLD INTERNATIONAL OPERACIONES HOTELERAS Y AGENCIA DE VIAJES S A S
ACTA  No. 001     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802256 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL TOLIMA S A S  ISINTOL S A S ACTA  No.
037     DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01802257 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE (ACTA ACLARATORIA) .
 
S O S 77 SAS ACTA  No. 03      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802258 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
BOX COLOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802259 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL  GERENTE.
 
ELIM LOGISTICA & SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802260 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ALIANZA RW S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802261 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
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SEFCO S A S ACTA  No. 10      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802262 DEL LIBRO 09.




LAAK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802263 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ESTRUCTURA CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802264 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CURVE ID COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802265
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
INSTAPAGOS S A S ACTA  No. 03      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802266 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO , MODIFICA VALOR NOMINAL.
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LA HE-RA LOGISTICA S A S ACTA  No. 01      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802267 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01801472 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ACTO
ADMINISTRATIVO BAJO EL REGISTRO 01801472 DEL LIBRO 09 Y 03314322 DEL LIBRO 15
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE APRUEBA LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD LA
HE-RA LOGISTICA S A S; TENIENDO EN CUNETA QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS
LEGALES PARA LA ISNCRIPCION DE LA LEGISLACION MERCANTIL.
 
ALIADO FINANCIERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802268 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
DOS SUPLENTES .
 
MV INGTOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802269 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TECNICARGAS DE COLOMBIA LTDA RESOLUCION  No. 2247    DEL 22/05/2002,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802270 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA COMO EMPRESADE
TRANSPORTE PUBLICO Y TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORE GLOBAL BPO S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802271 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
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AGENCIA COLOMBIANA DE LOGISTICA LTDA RESOLUCION  No. 000054  DEL 24/02/2011,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802272 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA A LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRRESTRE
AUTOMOTOR DE CARGA..
 
F & M INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802273 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
AKASHA C9 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802274 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LIDER PRODUCTOS PUBLICITARIOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802275 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TERMOMORICHAL S A S ACTA  No. 014     DEL 28/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802276 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
INDUSTRIAS Y FERRETERIA PREMIUM S.A.S ACTA  No. 01-2014 DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802277 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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BROADBAND S A S ACTA  No. 019     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802278 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESEGERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FINACTIVA SAS ACTA  No. 3       DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802279 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
ENSPORTEC MAYORISTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802280 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
NEANDER LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL 20/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802281
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE: BOGOTA  AL ESPINAL-TOLIMA.
 
ADMINISTRADORES DE SEGURIDAD Y PROTECCION RESIDENCIAL Y COMERCIAL LTDA
ASEPROTECO LTDA ACTA  No. 05      DEL 24/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802282 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
T & R TRANSPORTE Y REPRESENTACIONES LTDA RESOLUCION  No. 662     DEL
17/02/2003,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01802283 DEL LIBRO 09. SE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
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COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTE AUTOMOTOR  EN LA MODALIDAD  DE
CARGA .
 
INVERSIONES MILAE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802284 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
EXIPETROL COMPANY SAS ACTA  No. 010     DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802285 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EXIPETROL COMPANY SAS ACTA  No. 011     DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802286 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INSTAPAGOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802287 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
CONSORCIO EXEQUIAL SAS ACTA  No. 42      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802288 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO: 58 ( REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA).
 
FABRIPARTES T & G S A S ACTA  No. 2       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802289 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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FABRIPARTES T & G S A S ACTA  No. 2       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802290 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TRANSPORTE MINERIA Y CONSTRUCCION TRAMICON LOGISTICA S.A RESOLUCION  No. 7
  DEL 14/01/2003,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01802291 DEL LIBRO 09. SE HABILITA COMO EMPRESA DE
TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA  A LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA.
 
SMARTCOM SAS ACTA  No. 01      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802292 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMPUTODO Y SERVICIOS INFORMATICOS LTDA ACTA  No. 001     DEL 20/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802293
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ESPECIAL CARGO S A S RESOLUCION  No. 301     DEL 26/08/2013,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802294 DEL
LIBRO 09. HABILITA A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PUBLICO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE
CARGA. .
 
OBRUM COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802295 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES MEXCOL S A S ACTA  No. 02      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802296 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
PUBLIMASTER INTERNACIONAL BISPUBLINSA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 001     DEL
31/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 01802297 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PUBLIMASTER INTERNACIONAL BISPUBLINSA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 001     DEL
31/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 01802298 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRANDES PATRIMONIOS S A S ACTA  No. 003     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802299 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL SUPLENTE.
 
TUFRUVER NATURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802300
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
EQUIPO DE NOCHE SAS ACTA  No. 05      DEL 05/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802301 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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EQUIPO DE NOCHE SAS ACTA  No. 05      DEL 05/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802302 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DUG SERVICES SAS ACTA  No. 04      DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802303 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ARQUITECTURA EN ACERO ARQUIACERO SAS ACTA  No. 17      DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802304 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ONLINE S A S ACTA  No. 003     DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802305
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
SEED COMIDA PARA ALGUNOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802306
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL.
.
 
NAVAS & RAMIREZ CONSULTORES S A S ACTA  No. 3       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802307 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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TARGET SOLUTIONS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 108     DEL 21/01/2014,  NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802308 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ARQUITECTURA EN ACERO ARQUIACERO SAS ACTA  No. 17      DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802309 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. (ELIMINA
LITERAL J DE LAS FACULTADES).
 
INGENIERIA COLOMBIANA DE INFORMATICA S A S   INCOINFORMATICA  S A S ACTA  No.
1       DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01802310 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUINCIA DEL
REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO POR LEY A TENERLO .
 
CORPORACION CLIPPER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01802311 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TALLERES SEGURA SAS ACTA  No. 2       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802312 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD/MUNICIPIO DE
MOSQUERA - CUNDINAMARCA.
 
GIMNASIO LA COLINA S A S ACTA  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802313 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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DERCO COLOMBIA S A S ACTA  No. 18      DEL 23/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802314 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (ACTA
ACLARATORIA) .
 
EMBALAJES ARMAR S A S ACTA  No. 03      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802315 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
CONSULAUDIT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802316 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
MOTO NB SAS ACTA  No. 001     DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802317 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
AITEC S. A. S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802318 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
MEZCLAS INDUSTRIALES S A S ACTA  No. 18      DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802319 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
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GRUPO STEEL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802320 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES LEG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01802321 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS A M S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802322 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
MEZCLAS INDUSTRIALES S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802323 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y MODIFICACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES.
 
DRIVE SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802324 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TNY GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 11/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802325 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
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TNY GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 11/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802326 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INDUSTRIALMEDIA S A ACTA  No. 1       DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802327 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INDUSTRIALMEDIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802328 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
OML INGENIERIA LTDA ACTA  No. 38      DEL 31/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802329 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  DE LTDA A SAS. FIJO RAZON SOCIAL Y
DOMICILIO/ MODIFICO OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL ( AUMENTA), SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE / COMPILA ESTATUTOS..
 
PROXIMITY COLOMBIA S A ACTA  No. 44      DEL 10/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802330 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
ETIGRAFICA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 10970   DEL 28/11/2013,  NOTARIA 72
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802331 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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ETIGRAFICA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 10970   DEL 28/11/2013,  NOTARIA 72
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802332 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSTRUCTORA UNIVERSAL SIGLO XXI SAS ACTA  No. 2       DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802333 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
ETIGRAFICA LIMITADA ACTA  No. 06      DEL 22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802334 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GRUPO EMPRESARIAL ARTE ACTIVO PUBLICIDAD SAS ACTA  No. 001     DEL 22/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802335 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERINGEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0156    DEL 27/01/2014,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802336 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
EXPERIENCIA GOURMET S A S ACTA  No. 3       DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802337 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SAS ACTA  No. 13      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802338 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. (ELIMINA LIMITACIONES
DEL REPRESENTANTE LEGAL).
 
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802339 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE. PERSONA NATURAL.
 
ULTRA CONSTRUCCIONES S A ACTA  No. 321     DEL 27/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802340 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
ANDES MOTORS BOGOTA S A S ACTA  No. 006     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802341 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LES CLEFS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802342 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EV BOGOTA  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802343 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS ACTA  No. 12      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802344 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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SOLUCIONES EN CD CIA LTDA SIGLA S & CD LTDA ACTA  No. 16      DEL 06/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802345
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD .
 
DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802346 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
TECNO  SALUD  Y SEGURIDAD  SAS ACTA  No. 07      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802347 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
REALTHICON INC COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802348 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BIMBO DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802349 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCALSUPLENTE  PERSONA
NATURAL.
 
BRIGHT CONSULTING LTDA ACTA  No. 010     DEL 17/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802350 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE MEDELLIN.
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AVICOUNTRY S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 178     DEL 23/01/2014,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802351 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRANDO AL SEÑOR JUAN DE JESUS
PEREZ PUIN COMO NUEVO SOCIO GESTOR GERENTE. .
 
DIMARPLAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802352 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
GRUPO PHAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802353 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES CALMA SAS ACTA  No. 16      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802354 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y PRIMER Y, SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AUTOSNACK S.A.S. ACTA  No. 32      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802355 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORBE COMUNICACIONES LTDA ORBECOM LTDA ACTA  No. 63      DEL 30/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802356 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO.
REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
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FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO
(AUMENTA), COMPILA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL Y SUPLENTE.
.
 
CONSTRUCTORA SQUADRA SAS ACTA  No. 10      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802357 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ITERACTIVA SAS ACTA  No. 2       DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802358 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE
LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO (DISMUNICÓN), ELIMINA EL CARGO DE
REVISOR FISCAL. COMPILA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL.
.
 
SERVITAC LTDA SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CUESTA ACTA  No.
137     DEL 28/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01802359 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PROVISPOL S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802360 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ACECO TI COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802361 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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ECO LOGISTICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802362 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIZMER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 170     DEL 23/01/2014,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802363 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS SOCIALES.
 
CAMELIA S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802364 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
RUTASINFRONTERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802365 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
MIOFICINA S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802366 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 20° (RESTRICCIONES A LA
NEGOCIACIÓN DE ACCIONES) Y 39° (RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS). MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
MATERNUS REPRODUCCION HUMANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 01802367 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
POWER GENERATION TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 7       DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802368 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
POWER GENERATION TECHNOLOGY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802369 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
MANUWI PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES S.A.S ACTA  No. 012     DEL 12/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802370 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
SERVIFEPAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802371 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
INFRASTRUCTURE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
01802372 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
MERCALUMINIO SAS ACTA  No. 2       DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 01802373 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CONGREGACION INTERNACIONAL ESPIRITU BLANCO DEL AMOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 01802374 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ELECTROILUMINACIONES HERRERA Y CAMPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01802375 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOCIEDAD NACIONAL INVERSORA DE TRANSPORTE SAS ACTA  No. 03      DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 01802376 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
TEXTILES LOS COLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00194733 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO INSCRITO CON EL NO.  00146618.
 
SIERRA MESA JOSE FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00194734 DEL LIBRO 11. ENTRE  EL BANCO DE OCCIDENTE Y JOSE FABIAN SIERRA  MESA
 SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
SUAREZ FONSECA SAMUEL EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00194735 DEL LIBRO 11. ENTRE SUAREZ FONSECA SAMUEL EDUARDO Y BANCO DE BOGOTÁ
S.A. SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
TEXTILES LOS COLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00194736 DEL LIBRO 11. SE ACLARA EL REGISTRO 00194733 DEL LINRO 11 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE EL REGISTRO CON EL QUE SE INSCRIBIO EL CONTRATO DE
PRENDA FUE EL 7594 Y NO COMO SE INDICO.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
QUIMICONTROL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00020554 DEL LIBRO
12. OTRO SI  AL CONTRATO   MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICO CONTRATO DE AGENCIA
COMERCIAL INSCRITO CON EL NO. 00017772 EN EL SENTIDO DE ACLARAR LA DURACION
DEL CONTRATO .
 
SARAVIA BRAVO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00020555 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA
COMERCIAL OTORGADO POR INTOXIMETERS INC..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
INVERSIONES MOLINA Y REYES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 12113   DEL 30/12/2013,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00014890 DEL
LIBRO 13. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES MOLINA Y REYES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 12113   DEL 30/12/2013,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00014891 DEL
LIBRO 13. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES MOLINA Y REYES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 12113   DEL 30/12/2013,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00014892 DEL
LIBRO 13. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES MOLINA Y REYES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 12113   DEL 30/12/2013,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00014893 DEL
LIBRO 13. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES GN E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 29/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RJL INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315081 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES ISAZA W SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315082
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMAROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315083 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVI ASISTENCIA 24 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315084
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POLITICAS PUBLICAS Y DESARROLLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CENTRALPASADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MULTIINTEGRALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315087
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALLER COMUNICACION EFECTIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 03315088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEACAT STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315089 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLIMPICA COMIDAS RAPIDAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LINEAS TECNICAS DEL COMERCIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 03315091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES QR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315092
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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C-PORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315093 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSCAR ZAMBRANO PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ BELLO EDWIN YOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODONTOLOGIA ODOPLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASHMETAL BOGOTA ACTA  No. 4       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315097 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
MORA MUÑOZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISION FUTURO ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
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03315099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAS DOS ESPIGAS DORADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO JURADO SONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS LONG LIFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315102
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CCS MOTOR S A S ACTA  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315103 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VASQUEZ PARDO OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315104 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VASQUEZ PARDO OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315105 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MARTINEZ JOSE ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA WOGULS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315107 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LUBRISERVICIOS JUNIOR`S A & A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315108 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBOSA RODRIGUEZ JEIMI TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EQUIPIEL PER CONCERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESEL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315111 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GESEL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315112 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PANADERIA Y CAFETERIA TRIGO Y CENTENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315113 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARCHELON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315114 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE INTERNET VALENTIN@ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICARNES DE JAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315116 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO ORTIZ ARTEMIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315117 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ MENDEZ LUIS HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DOTACIONES INDUSTRIALES SL SUPERIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315119 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GAMBA CIPAMOCHA EDGAR GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALDANA LEOPOLDO FORMULARIO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315121 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
BORDATRONIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LATAS Y REPUESTOS J N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTINENTAL AIR CARGO EXPRESS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315124 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESCOBAR MAZUERA JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MERCHAN MERCHAN MARIA DELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315126 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMOS SEGURA BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315127 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VILLOTA VELA MARICIELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315128 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERAGUAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315129 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LOZANO LOZANO NILSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER DE MOTOS NC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MALDONADO CARDONA GERARDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAGNOSTIC CENTER SUPER SIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315133 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPRAPACK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315134 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARRA CASTILLO JOHN JAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315135 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIROGA VERA LEYDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALQUILER DE LAVADORA SERVIEXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315137 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORCICULTURA MONSERRATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315138 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TAPICERIA AUTOMOTRIZ LA 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315139 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
WORLD TEAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315140 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES SHALOM DALSLM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MECANICA UNIVERSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315142 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR MI BARCITO BABILONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JIREH'S PANADERIA CAFETERIA DISTRIBUIDORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.




CUBILLOS ALARCON LUZ HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315145 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAUR NORIEGA LAURA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SONRIA DAMA SALUD SEDE FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315147 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COMUNICATE COM MUNDO FORMULARIO  No. ______ DEL 30/01/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315148 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ GUERRERO TRINIDAD FORMULARIO  No. ______ DEL 30/01/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315149 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ PEÑA JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA LAS RICURAS DE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315151 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRANSPORTADORA JG PEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315152 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIA DEL PILAR GUEVARA G CENTRO DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315153 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
RUMBOS AUTOMOTRIZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUMBOS AUTOMOTRIZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315155 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EVENTOS SO-HE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315156 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OVALLE VILLAMIL DAYSSI YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MC 21 COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315158 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MC 21 COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315159 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALQUILERES V D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315160 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENITEZ MARULANDA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OGILVY ACTION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315162 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DAGA SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 03315163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUPLOMER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315164 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUPLOMER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315165 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IC TRADING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315166 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IC TRADING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315167 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IC TRADING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315168 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTES RUIZ DUQUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 03315169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FUTURGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE




FUTURGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315171 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIMENEZ ROJAS PEDRO JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUEDA BOSSA AMANDA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MURCIA OLGA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTIHOGAR DISEÑO INTERIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315175 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTIHOGAR DISEÑO INTERIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEIVA LUZ MARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




L´AMORE PURE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO PIPE SPORTT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COCINAS INTEGRALES NEW FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315180 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ GUERRA JOSE DAVID COMUNICACION  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315181 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WOMTV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315182 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ DIAZ EFRAIN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTOPEDICOS SUPER SLEEP COMUNICACION  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO




PISO 30 GRUPO INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL BARBI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 03315186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LUCES ELECTRICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315187 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIAS ARBELAEZ FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315188 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREA BURGOS AURA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MICELANEA Y PAPELERIA MI GRAN TESORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315190 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RUEDA BOSSA MARTHA LOURDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REY DEL MAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315192 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NOVELTECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315193 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASCO LOCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROVEEDORA EMPRESARIAL DE SERVICIOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315195 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROVEEDORA EMPRESARIAL DE SERVICIOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315196 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRM OULET MAYORISTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIDEOJOB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315198 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URRUTIA ASPRILLA DARLY JHOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URRUTIA ASPRILLA DARLY JHOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315200 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPAÑIA MANUFACTURERA DE TEJIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ONE AUTOMATIZACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES RUBIO ANGEL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315203 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES RUBIO ANGEL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
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03315204 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES RUBIO ANGEL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315205 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES RUBIO ANGEL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315206 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACEROS & TEJAS ALMIRANTE PADILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315207 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON TIRADO JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DINERCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315209 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE Y  PESCADERIA LA EMBAJADORA DEL PACIFICO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315210 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CAFETERIA JULIANCITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315211 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VERA VILLAMIZAR ANTONIO MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315212 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ISANGEL ODONTOLOGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315213 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPANADAS RICA SALSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALINAS GARZON INGRIT HAIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CATALANA DE SAN MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315216 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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INMOBILIARIA CAICEDO DE MOLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CONFECCIONES LAURA STEPHANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315218 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON FLOREZ REBECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315219 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTITODO LA LLANERITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315220 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA HERNANDEZ LUIS MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES A M C C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315222
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MECAN ELECTRIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALBATROS.CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315224 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LACOUTURE GARCIA LUIS VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S&T TOPOGRAFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315226 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES ELECTRORED SIE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAENZ VALENCIA WILLIAM ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON Y GARNICA INDUSTRIAL COAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GIDACA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 7227    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 32 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315230 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
RESTAURANTE RANDALL'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALGARRA ENRIQUEZ MARTHA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VINOTINTO CAMISAS PERSONALIZADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315233 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALLINCKRODT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MALLINCKRODT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
S Y M CORSETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NEWPRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315237 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDIRED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315238 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ LOPEZ GLORIA IRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMAHORRO CADENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315240 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CADENA OJEDA ANA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315241 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAL DE COLOMBIA INDECOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RUIZ SALAZAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA DE VIAS Y TRANSPORTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315244 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GINOTTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315245 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES Y EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315246 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS INTEGRALES Y EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315247 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAVASECO LOS ANDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO EL BARATON F R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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REYES BAUTISTA JOSE JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIO PINEDA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315252 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
H&G CONSTRUCCIONES.CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMUNICACIONES JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WALTEROS JEREZ DIANA CLARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA LUZADY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315256 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HOME ELEMENTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ CADENA LURDELIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSINESS TRANSPORTATION SUPERTOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315259 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAS DELICIAS DE CLARA Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315260 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTIBLANCO PARRA CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RINCON DEPORTIVO BENDITO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315262
DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03314491 DEL LIBRO 15. SE REVOVA EL
REG. 01801519 Y 03314491, TODA VEZ QUE LO INDICADO EN LETAS Y NUMEROS DEL LOS
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TRES CAPITALES NO COINCIDEN..
 
SERVIAUTOS UNOA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315263 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRETO NASSAR MARIA JOSE ANA CLARA RAFAELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315264 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
BUESAQUILLO JACANAMEJOY SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESIDENCIAL 10 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315266 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIA Y SOLUCIONES METALMECANICAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA. .
 
K`ARETAS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LTA SANDWICH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA CRUZ ALVARO FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUSION SOLUCIONES BELLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCERA Y CIGARRERIA AFINES DE LA 10 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315272 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OJEDA BENITEZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIANZA JURIDICA Y CONTABLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MIN FASHION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315275 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ JAIMES JORGE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCTUPUS INVESMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315277 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MIN FASHION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315278 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA SANGUINO GIOVANNY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUALTEROS MOYANO NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315280 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BEJARANO TOVAR LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BEJARANO TOVAR LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETERIA NGM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315283 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HELADERIA EL JARDIN Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315284 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELUMANIA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAY KALENTAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315286 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RETAIL UNITED COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANGUERAS VALVULAS Y CODOS MCV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315288 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANGUERAS VALVULAS Y CODOS MCV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315289 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUÑOZ CRUZ JOHN HAROLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAUL LEON GRAFIKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315291
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES. DANYS SOFIA E DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315292 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZOOM CONSTRUCTORA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315293 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
KALULE RIDER PRINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315294
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RANS TEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315295 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOGISTICLAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315296 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICLAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315297 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOGISTICLAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315298 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PIZZA NOVA JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RINCONCITO CAFE Y LICOR GR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.




ENGLOBA GAMING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GOMEZ GIRALDO SONIA JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315302 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR EL TRONQUITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315303 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUELLAR CASTRO MARYDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315304 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ MERLANO JOSE JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROYCAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315306 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FARMASALUD TOCANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MOLINA TORO DIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBOSA CUJER GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTIONAMOS CONTROL SAS ACTA  No. 001     DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315310 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAMA COLOMBIANA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 03315311 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMA COLOMBIANA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 03315312 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MORA SERRANO MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAMILIA PATISSERIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315314 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SMARTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315315 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CORREDOR VICTERIE NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XALOC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315317 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
XALOC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315318 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOGISTICA Y OPERADOR DE CARGA MLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVERO CENTRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BERMUDEZ TORRES CRISTIAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES NATAVIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIÑEROS MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BARRETO ANDREA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ HERRERA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ MORENO EMPERATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JURADO TORRES GERALDINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MS GLOBAL SAS ACTA  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315328 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVERO CALUCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ANGELITOS SAN AGUSTIN FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315330 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS TURINGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315331 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BONILLA GARZON ROSVELT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315332 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARATILLO EL UNICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA INTEGRAL DE LA SABANA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315334 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA INTEGRAL DE LA SABANA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315335 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEC CEL BERMUDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPAQUES EL PORVENIR M&M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUBLICIDAD GRAFICA INTERNACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315338 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO ANGEL LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA PRONACON
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315340 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA PRONACON
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315341 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA PRONACON
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315342 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA PRONACON
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315343 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
BAR SPACE CITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315344 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISEÑO Y CONSTRUCCION ARKETIPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 03315345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CAPITAL CONSULTING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CORREDOR GIL MARIA ARGENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J C CARROCERIAS COMUNICACION  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315348 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARTEKNE ESTUDIO DE ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PRETO CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANTENIMIENTO TECNICO INDUSTRIAL O.C.C. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 03315351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAMACA SAENZ ERVIN DAYAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315352 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOFT LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315353 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOFT LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315354 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OFICINAS.COM.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315355 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GVS COLOMBIA BOGOTA ACTA  No. 09      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315356 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA.
 
CASAS.COM.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315357 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 03315358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FINCAS.COM.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315359 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BALLEN DE MESA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315360 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAN EXPRESS PANADERIA Y PASTELERIA NUEVA CASTILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315361 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVAREAL COM CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315362 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA Y FOTOCOPIADORA ANGELITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315363 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS VILLARRAGA YARNIS LINDER JHOANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315364 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO SEGURIDAD EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL GRUPO SEYSA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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30/01/2014, BAJO EL No. 03315365 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACOSTA HERRERA CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315366 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREDITO HIPOTECARIO COLOMBIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315367 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPITIA YURUTY ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315368 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEÑA BUITRAGO MANUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ PRADA AMALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315370 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LONDOÑO CANO LUZ MELIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RINCON PORRAS MIRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DINELCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315373 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUDELO MORA JULLY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APARTAMENTOS COM CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315375 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IMPORTACIONES HERRATEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA PLACITA M.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RENDON ESPAÑA JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315378 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORALES GOMEZ NORMA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315379 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIA GOOD TRAVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORAL DEL PACIFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315381 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORAL DEL PACIFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315382 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ INFANTE NELSY YANNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRICEÑO PINZON HECTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315384 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VELANDIA LAGOS NEPOMUSENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO LA ESTACION 07 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA NATURISTA LA BOTICA NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315387 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA QUINTERO CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315388 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HEALTH ALLIANCE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVILA BARRETO JESUS ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RODRIGUEZ GOMEZ JULIAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS VALLENTEEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANCHA DE TEJO Y PIQUETEADERO - DONDE PEPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315393 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCO HERRERA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUIN MUÑOZ ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES LUNA CARLOS ENRRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE BARRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315397 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ROJAS MOLANO DIMITRI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315398 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTROEXPORT BOGOTA ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315399 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA .
 
PUNTO DE VENTA LACTEOS SAN MATEO RC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315400 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO MI RANCHITO L G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315401 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO QUIROGA LUBIN EBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315402 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARON  MIRYAM INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CALZADO LUNA CP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MD ALUVITEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315405 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REYES DURAN CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZABALA VARGAS MAIRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIRECCION DE COBRANZAS LIMITADA DIRICOBROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 03315408 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIRECCION DE COBRANZAS LIMITADA DIRICOBROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 03315409 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
REYES PROYECTO MUSICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE ADUANAS INTER STAFF S EN C S NIVEL 1 ESCRITURA PUBLICA  No. 481
DEL 28/01/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315411 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A MOSQUERA.
 
OPERADOR LOGISTICO SAMARKANDA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 03315412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO NACIONAL DE COBRANZAS LIMITADA GRUNALCO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315413 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO NACIONAL DE COBRANZAS LIMITADA GRUNALCO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315414 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PINZON GARZON FLOR MAGNOLIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315415 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KROKORI BRASAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315416 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAPITALI GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPITALI GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ ZAMBRANO LEIDY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ PUERTO FABIO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ONLY LAND TRANSPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315421 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ONLY LAND TRANSPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315422 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIAS SANCHEZ JORGE WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




STILOS Y BELLEZA LOREN'S PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315424 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO CARRILLO YACQUELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EURO CAR`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315426 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CHATARERIA SAN PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315427 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
QUINTERO GOMEZ BAUTISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315428 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERFUMERIA INCANTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315429 DEL LIBRO 15.




PEREZ PAEZ JOSE ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315430 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO PARRAGA INGRID CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUACHE DIAZ CHRISTIAN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON MORA ELIANA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ GUZMAN DEICY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSNET COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO USAR EL NOMBRE DE TRANSNET LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL
CAUCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315435 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL .
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CASTELLANOS TRIANA DEILY SHIRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INOX CJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 03315437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AUGDEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DROGUERIA PHARMA DIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315439 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANRIQUE ROBAYO LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y DETALLES SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BACKCOPS TECHNOLOGY INTELLIGENT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LICEO PEDAGOGICO DIVINO NIÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS TURINGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
R2C HEALTH SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REYES DE GONZALEZ ANA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIFLEJES EL PORTAL, DEPOSITO Y FERRETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315447 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L/C SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315448 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOZADA PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315449 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA SEBAS Y SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE ESTETICA Y SALA DE BELLEZA ROCIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315451 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ DE SIERRA ROSA AUXILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315452 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ PINILLA MONICA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ QUIROGA INGRID NATHALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LITTLE HOUSE KINDERGARDEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315455 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONFECCIONES B Y P DE COLOMBIA SAS ACTA  No. NO.1    DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315456 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAESMA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315457 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OCTOPUX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 03315458 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MEGAPORK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315459 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLIVEROS LOPEZ ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE MADERAS PROCESADAS S A DIMADPRO S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315461 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE MADERAS PROCESADAS S A DIMADPRO S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
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BAJO EL No. 03315462 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FRUTAS Y VERDURAS MILLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315463 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAIGOSO AVILA MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315464 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOTALTEXTO COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315465 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOTALTEXTO COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315466 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPOCITARA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315467 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ ROMERO JORGE ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GRUPO MOMO LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315469 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO MOMO LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANTENIMIENTO AUTOMATIZACION DOMOTICA Y CONTROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THE WALT DISNEY COMPANY COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 03315472 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THE WALT DISNEY COMPANY COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 03315473 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORRIS & CLARENCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315474 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOZANO MARTINEZ LEIDY YULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MORALES MOLINA VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA DE AVILA GLORIA FANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAPATA MARIN ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315478 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE PEREIRA (RISARALDA) A BOGOTA D.C..
 
RIVERA HERNANDEZ JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315479 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGAS MEDICAL FARMA V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS ROMERO ELKIN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ASIDEA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315482 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASIDEA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315483 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEUNA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315484 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URRUTIA MORENO MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315485 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REMODECO MR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315486 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TIENDA Y SUPERMERCADO MANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELICIAS AFROGOURMET MAR AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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QUINTERO QUINTERO MIGUEL HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICARDO SARMIENTO R & CIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO
DENOMINARSE RICARDO SARMIENTO R & CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 03315490 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RICARDO SARMIENTO R & CIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO
DENOMINARSE RICARDO SARMIENTO R & CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 03315491 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GONZALEZ ROMERO MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO JIMENEZ MARIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAMILTON FOODS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315494 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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HUNDA DE DEL OLMO MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ LUNA ROSA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRILLA BAR J Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN Y TALLER EL CREADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOLGUIN VALENCIA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREELECTRICOS QUINTERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO SANCHEZ JUAN BELEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CASTAÑO OCAMPO LUZ CLEMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOLAVADITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315503 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN PULIDO BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMIL ROBLES MARTHA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLA CHARRY CINDY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROMOVER SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PROMOVER SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA CANO MEDARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO JARAMILLO ESTIVER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDALLO PUES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES PENTHOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAUL JARAMILLO PANESSO CONSULTORES EU ACTA  No. 003     DEL 27/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315513 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PACANCHIQUE BALLESTEROS JOSE FERNANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 30/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315514 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ARIZA SANTOYO MAYBELL LIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLUS CONTROL INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315516 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MISCELANEA LUCAR 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELCHIRAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCESORIOS Y REPUESTOS E&Q FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCCIONES VISUALES H&N SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315520
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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C&P CORREA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315521 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
C&P CORREA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315522 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C&P CORREA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315523 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C&P CORREA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315524 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JASMINE FLOWERS COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 25/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315525 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESQUIVEL CARDENAS ANGIE FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMBIOS LONDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315527 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MINERCOAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315528 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MINERCOAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315529 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUELLAR GUAITERO JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERAPIA DE TRANSFORMACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ODONTOLOGIA FUNCIONAL Y REHABILITACION ESTETICA 180° SAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315532 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIMICA INTEGRADA SEDE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315533 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERCONCIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315534 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
XERTHEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315535 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03311289 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL
REGISTRO 01800343 DEL LIBRO 09, EL DOCUMENTO SE INSCRIBIO CON DOMICILIO
DIFERENTE EN FORMULARIOS Y ESTATUTOS..
 
ESTARTER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315536 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTARTER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315537 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTARTER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315538 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTARTER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315539 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRIAL CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315540 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ORANGE CLUB ROKOLA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUXURY TRAVEL & SERVICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO SUAREZ JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315543 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALARCA (QUINDIO).
 
RODRIGUEZ CASTELLANOS NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURIDAD VICTORIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 162     DEL 24/01/2014,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315545 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
R Y A CONSULTORIA Y ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PESCADERIA AQUARIUM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA TITAN PLAZA 80 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315548 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARZUZA MENDOZA GRACE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315549 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIO Y FINCA RAIZ S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315550 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIFUENTES JESUS HORACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO MUELLES SUSPENSIONES Y MOTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.




MARTIN SAENZ JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315553 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRIETO DIAZ AURA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315554 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ URREA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHANCI MARULANDA AURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZICO RODRIGUEZ PHOTOGRAPHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRURED T M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LO ENVIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315559 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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LLAMA ROJA DOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA LAURA ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMINISTRACION E INVERSIONES SERRATO E U SIGLA ADMONINVERSER E U DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315562 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA
JURIDICA.
 
SOTO Y ZULUAGA ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315563
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STAFF IMPRESIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315564 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANESPAN CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315565 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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QUINCHIA SALAZAR DORLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315566 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SANTUARIO (ANTIOQUIA).
 
PANADERIA IRLANDESA DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315567 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA DE INSTRUMENTACION INALAMBRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ NAVARRETE JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DQS & COMPAÑIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315570 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSPINA LOPEZ RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO MEJIA CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LOPEZ MONROY JOHANNA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ MAHECHA ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONEY PAPER CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ROCKANROLLERS MISCELANEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIDALGO GARCIA CARLOS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315577 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
V4 EVENTOS Y PRODUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315578 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OSPINA TORRES PEDRO NEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SAN PABLO M B T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
POS NET INFORMATICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315581 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POS NET INFORMATICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315582 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL PUNTO DEL ALUMINIO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315583 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ART MEDICA SAS BOGOTA ACTA  No. 15      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315584 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
CLUB BAR Y BILLARES BELLAVISTA DUARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
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03315585 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
YARA RESTREPO MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA HELECHOS DE LA NOVENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 03315587 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GOMEZ PINZON PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS H B R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315589 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ALDANA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVA INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  PROPIETARIO DE




AVA INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315592 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO EL PAISA DE PENSILVANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315593 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CAFE-BAR MAJESTIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA EL MUELLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315595 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA PEREZ JORGE IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIMPIABRISAS MALDONADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RESTAURANTE ZOE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y FOTOCOPIADO "NOBALI" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315599 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAVADEROS BISELADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315600 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARDILA JIMENEZ FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315601 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIQUETEADERO EL GORDO LUIS COMUNICACION  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315602 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RICO AGUILERA LUIS ALFREDO COMUNICACION  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315603 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BOOKINK DESIGN S.A.S ACTA  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315604 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BILLARES J D G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315605 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ CHISABA GLORIA JUDYTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JORGEMEDINA Y CIA AGENCIA DE VIAJES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315607 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEONARDELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315608 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARKETIPO MUEBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315609 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR HOMERO SIMPSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA PLAZAS ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANFORE COOLANT S A S ACTA  No. 001     DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315612 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUNTO APARTE NO 1 COMUNICACION  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315613 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ITELSYS SOLUCIONES INFORMATICAS LTDA ACTA  No. 3       DEL 30/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315614 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
HERNANDEZ MARIN ALEJANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315615 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DANNY BROASTER Y ASADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BENAVIDES SOSA CLAUDIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL MORENO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URIBE RESTREPO CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315619 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE LETICIA (AMAZONAS) A BOGOTA D.C..
 
DIVISAS LA UNION DISTRITO CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIAS FLOREZ ADRIANA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AFP HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS SA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315622 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COFFE VENDING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ GOMEZ JENNY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TODO 500, 1000 Y MUCHO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AFP HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315626 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ RUEDA SANDRA DAYAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315627 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARKETING POOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315628 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARKETING POOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315629 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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OBSREVER MONITORING ON LINE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315630 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA Y MISCELANEA GRETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES TECNI-INFORMATICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315632 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFONSO HERNANDEZ YOHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES Y SURTIDO A Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315634 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IGLESIAS DE VEGA MARIA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315635 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TECNIFORMAS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315636 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNIFORMAS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315637 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARO PULIDO FLOR MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCOS CORDOBA LUCY MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUCUMI MORENO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES SAN CARLOS JE FORMULARIO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315641 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES SAN CARLOS JE FORMULARIO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315642 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CARNES SAN CARLOS JE FORMULARIO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315643 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARNES SAN CARLOS JE FORMULARIO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315644 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE CHINO TAI - WAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAZON Y SABOR LAS DELICIAS DE MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315646 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRANDING SOLUTIONS SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315647 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRANDING SOLUTIONS SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315648 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BRANDING SOLUTIONS SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
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03315649 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRANDING SOLUTIONS SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315650 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES PUERTO PUERTO E HIJOS S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 03315651 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES PUERTO PUERTO E HIJOS S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 03315652 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DIAZ HOLGUIN JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDREROS BERNAL GLORIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315654 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOGOLLON FERNANDEZ NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315655 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ GUIO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315656 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTIENDAS EL MONARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315657 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIKO'S Y RAPIDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARANDA OLIVARES CRISTHIAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G&G ABOGADOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZARATE BUSTOS JESSICA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DIAZ LOPEZ MARIA DELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315662 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IN EMPRESARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315663 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GIL HURTADO FERNANDO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315664 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FALAN (TOLIMA).
 
ABRIL NUÑEZ YOHN ELVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE TOSTAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315666 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON RIVEROS SONIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315667 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL




SAN SIMON CAFE PARRILLA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315669 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMVI SERVICIOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALON DE EVENTOS & RECEPCIONES GOLDEN HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315671 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTOS PLAZA PABLO AGUSTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA BEJARANO MARIA LAUDICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ MATALLANA DANIEL STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




IE INTELIGENCIA EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AZA ROJAS JOHAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES DANYS SOFIA E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AL MARKETING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315678 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA JMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DJ MOVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315680 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
FENIX ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315681 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES MALAGA.23 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SKYPYME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315683 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONVENSER INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315684 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CENTRO DE SERVICIO TECNICO AUTORIZADO BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315685 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MATEUS CASTELLANOS ELVIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315686 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ DE TINJACA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




N & V CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315688
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ SEPULVEDA LUDIBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TTV SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315690 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA AMPARO A .L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICO DE CALVO ANA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA 82 T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315693 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,




TOUCH MNG TITAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315695 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DECOR HOUSE DREAMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JEROBER COSMETIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315697
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS JENCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315698 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR ROKOLA JENCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315699 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEGATIENDA LA PUNTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315700 DEL LIBRO 15.




AGUDELO GARAY JENCY ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315701 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EPACA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315702 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EPACA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315703 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HV CONSTRUIR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315704 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DURAN RODRIGUEZ JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GERHARD FORSTER & CO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315706 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTANA RIVERA MARIA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SANCHEZ ALBORNOZ PEDRO NEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO RODRIGUEZ SEGUNDO EUSALON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOX MARKETING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315710
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
R C S TIENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBIDES PARDO HAYDA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENVUELTOS DE MAIZ SHALOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ GONZALEZ CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ VIZCAINO MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JURISPRUDENCIA Y MEDICINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
TIENDA HAYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315717 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVARADO MORA LILIA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CASA DEL ASEO S Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES MODUNAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JENO S PIZZA EXITO AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315721 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
VELOZA FORIGUA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO MARTINEZ GERARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M&M PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315724 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
M&M PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315725 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
M&M PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315726 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M&M PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
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03315727 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO J.J.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315728 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO SVF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ VERA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315731 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/01/30.
 
SHEBELE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315732 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SHEBELE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315733 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SHEBELE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315734 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SHEBELE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315735 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTRILLON BELTRAN BRAHIAN ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAGAMA REYES ANDRES ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES HERNANFLOREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANPAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315739 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LINAMAGAMA ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315740
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VASQUEZ VELANDIA MANUEL VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIKES DOG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ES LA DELICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315743 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PABON PABON MARIA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315744 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MILLAN PATARROLLO RAUL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROBAYO RESTREPO JULIANA VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNICOS LA GRANJA R A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315747 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASERO´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 03315748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TOPTEAM ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315749 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOPTEAM ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315750 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOPTEAM ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315751 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOPTEAM ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315752 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BELLO AMAYA CLAUDIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO RICO LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRIGRANOS LA ECONOMIA L P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES VOIP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315756
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEURONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315757 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS RODRIGUEZ JONATHAN ANDREI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARENAS VELASQUEZ ALCIBIADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARENAS VELASQUEZ ALCIBIADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CIGARRERIA Y DULCERIA GYG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA TALERO EDWARD JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WILCHES DE WILCHES ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315763 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDENAS PEREIRA LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RETAVISCA LOPEZ MAGDA SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES MANCERA MAYRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORVEDENT S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CORVEDENT S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BATHORY BAR ROCK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JURADO VARGAS MONICA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO RINCON JOSE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO DE MATERIALES LA 16 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315772 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABARRACCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIND TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315774 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTREPO SANCHEZ ZURLEY CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICATESES REFRIDANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA DEL SUMAPAZ GRANADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AKADEMYA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO CARNES DE NOVILLO 2906 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315779 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARAMILLO CARNES DE NOVILLO 2906 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315780 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALFARO FONSECA RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315781 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PULIDO CONTRERAS WILLIAM ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315782 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES PULID ALQUERIA LA FRAGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315783 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA ESTRELLA DE DAVID NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERA GRANADOS JENNIFER JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES PULID TALAVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315786 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DAPANE INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315787 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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ACESTRATEGIAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315788 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BOMBAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315789 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BOMBAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315790 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREDITOS JOAN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALUD & SEGURIDAD ASESORES Y CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 03315792 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FANTASTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315793 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FANTASTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315794 DEL LIBRO 15. CAMBIO
 360
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTAS Y VERDURAS ARTURO GARCIA GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315795 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAVERA MALDONADO MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA VILLAMARIN ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MAQUINARIAENLINEA LTDA SIGLA MAQUINARIAENLINEA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315798 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAQUINARIAENLINEA LTDA SIGLA MAQUINARIAENLINEA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315799 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA PANAMERICANA DE LA 52 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315800 DEL




VELA SUAREZ JOSE AARON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315801 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNI CAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315802 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS BAQUERO LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315803 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LE PINZON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315804 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SURTIENDAS EL MONARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315805 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PC SOLUTION HJCB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315806 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GUERRERO GUERRERO JACOBO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CHAUX PEÑA FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASERCOM S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315809 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
EL PERRO RUMBERO Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315810 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR CAMARGO MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315811 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SARMIENTO CANTOR VICTOR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315812 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS SANCHEZ PEDRO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CABLE NET PATI COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315814 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTILLO DORADO EVENTOS SOCIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315815 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA LA CORONA DEL PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA OSORIO LUZ ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315817 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROYECTOS FORESTALES DEL VICHADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315818 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS FORESTALES DEL VICHADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315819 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ MERCHAN JOSUE DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CAFE BAR MR. CANGREJO FORMULARIO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315821 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMIREZ USECHE YUNNER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON RIAÑO JOSE ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAQUERO NIETO PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315824 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JULIETA SUAREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN DONDE RICHARD SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315826 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MECAMOLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315827 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GRANERO MATIUSS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIGIENIZAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315829 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ SUAREZ LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ GONZALEZ IBAR DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ROSTICERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315832 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLEGIO CAMPESTRE MONTECERVINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COLEGIO CAMPESTRE MONTECERVINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315834 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CICLO PRINCIPAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTES LILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAY HUER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315837 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VERDUGO VERDUGO FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315838 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALFONSO MARTINEZ CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ROSTICERIA FORMULARIO  No. ______ DEL 30/01/2014,  ______ DE ______




NUCLEO AMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315841 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MORENO CONTENTO ANA ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KAY HUER SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 30/01/2014,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  .
 
GUJUALI GROUP S A S ACTA  No. 1       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315844 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ TORRES MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELADERIA Y POSTRES ANGIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CHAZOS Y HERRAJES CONSTRU YA CIA S A S ACTA  No. 06      DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315847 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GARCIA RAMIREZ FREDY ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIADVICE CAPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315849 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TU STYLO.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORTILLAS BAMBI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315851 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ECOJARDINES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315852 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ PEÑA GREHICY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARROS & CARROS 1 SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315854 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS Y REPARACIONES ARTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 03315855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELOZA OSPINA DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIAJES HAPPY TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315857 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BERMUDEZ DE CASTRO ROSA MARIA COMUNICACION  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315858 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A R D MONTAJES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315859 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ANDES TELEVISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315860 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANTANA SALITRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS MACIAS LADY GUISETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ FORERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315863 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TITANIUM BAR JJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315864 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARANGO ISAZA LEGAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315865
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARQUEADERO ABRAHAM LINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315866 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CONVENIO CORPORATIVO H Y S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTIHOGARES 168 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHATARRERIA TERCER MILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315869 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ISLAVAR S A S ACTA  No. 1       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315870 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CAÑON QUINTANA JAIRO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIFERRETERIA MILENIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315872
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ABOGADOSCONSULTORES-RODRIGUEZPARRAASOCIADOS&CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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MORENO PULIDO MARIA HELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
P&R CONSULTORES FINANCIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315875 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
P&R CONSULTORES FINANCIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315876 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONCALEANO RODRIGUEZ CARLOS RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JBM SAS ACTA  No. 001     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315878 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ VARGAS MARIA NELSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315879 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSORIO LEON JAMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315880 DEL LIBRO 15.
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CORTE Y ESTILO YIYO S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONQUIS BILLARES CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARO GUERRERO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARGAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315884 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA GUERRERO CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315885 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA TRANS ADAL S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315886 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SAFETY AND ELECTRONICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315887
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ASTILLERO JAMES OSORIO LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315888 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ OCAMPO LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SODEZ S A S ACTA  No. 01      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315890 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MORENO CAMACHO JAIRO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOSKANA RESTAURANTE GOURMET - BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315892 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOAMBIENTE S P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315893 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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SUAREZ BOYACA ZULMA JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315894 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CYGNUS OLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315895 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SEÑOR DON PEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315896 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HURTADO VELASQUEZ JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANIAGUA ADRIAN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAROM MONTAJES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315899 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHAROM MONTAJES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315900 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DANISHAN S A S ACTA  No. 1       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315901 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVISOLUC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315902 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZOOLOGICO DE JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA BRASA ROJA ISERRA 100 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315904 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISEÑOS PILAR PRADO Y COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315905 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑOS PILAR PRADO Y COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315906 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DISEÑOS PILAR PRADO Y COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315907 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISEÑOS PILAR PRADO Y COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315908 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEÑARANDA RAMIREZ GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INNOVA INGENIERIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315910 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEON RUIZ JOSE GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALO COMUNICACIONES GUASCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA PINTURINES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315913 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARRILLO ALONSO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARRILLO ALONSO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INFANTILES ATENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315916 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA CABALLERO MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315917 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTERIA Y HELADERIA LIMON Y MIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315918 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
EXLATAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO




HOUSE & OFFICE SERVICIOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 03315920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HAMBURGUESAS EL PILON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTANA DE DIAZ SARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STAFF MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315923 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIANA DE SUELAS S A COLSUELAS S A ACTA  No. 41      DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315924 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
INDENOVA SUCURSAL DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3597    DEL 17/07/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315925 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
COMIDAS RAPIDAS EL GATO DE LA 91 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315926 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALZATE GOMEZ MARTHA OLIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315927 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRIMEXCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315928 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CACERES HERNANDEZ ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAYONA ALVIRA BRENDA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIN FASHION S A S ACTA  No. sin num DEL 23/01/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315931 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
ESTRUCTURAS METALICAS PARRA EMP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INMOBILIARIA Y CORREDORA SOSA S A S ACTA  No. SINNUM  DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORERO ROMERO HECTOR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ ACOSTA OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA OFICINA DE LOS PRIMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315936 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIVERSEY COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 29      DEL 13/01/2014,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315937 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
VIOLET FLOWER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS MORENO N&J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BRASAS DEL NORTE N 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELANDIA NARANJO DURFARI JANIVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES CASTIBLANCO CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES MDP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315943 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OCHOA OCHOA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN CRISTHIAN JOHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARAHONA GONZALEZ MARLEN AIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TEAM WORK M.L.M COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD COMERCIAL AGRICOLA INDUSTRIAL CASTRO, CASTIBLANCO, DUQUE S.A.S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315948 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
SOCIEDAD COMERCIAL AGRICOLA INDUSTRIAL CASTRO, CASTIBLANCO, DUQUE S.A.S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIVERJAM RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315950 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROZO VARELA DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORCICULTURA MONSERRATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315952 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES SANCHEZ EMILIO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO PINZON HENCY YASMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315954 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUARDERIA GOTICAS DE AMOR Y ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315955 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTER 8A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 03315956 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SANTACRUZ AVIRAMA SULY YOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315957 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NAVARRETE SERRANO MARIO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DISEÑOS JOYERIA ARTISTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315959 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROFESSIONAL SERVICES LOGISTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315960 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROFESSIONAL SERVICES LOGISTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315961 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROFESSIONAL SERVICES LOGISTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315962 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROFESSIONAL SERVICES LOGISTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315963 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARRA PLAZAS AURA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315964 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARCHOPIN&CO SAS ACTA  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




FUENTE DE SODA EL PRADO 131 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA SALAZAR LEYLA YANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315967 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTIBLANCO GUZMAN LEONARDO FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHATARRERIA TERCER MILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315969 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MI CONDUCTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARENAS RAMIREZ LINA YULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS LA FORTALEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARAVITO JIMENEZ DENNICE ZOITHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCHA BUSTOS ROSA DOLLY FORMULARIO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315974 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ENEA CONSULTING COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315975 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
SARMIENTO CASTRO NANCY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES AFINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315977 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ PARDO EDWARD FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOGISTICA H2O S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315979 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ PARADA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIO CLINICO DRA NANCY E SARMIENTO C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315981 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ GUALDRON ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ENCHILADA DEL BOTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOA NOA CAFFE CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YAMARINOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315985 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DEPOSITO DENTAL FREE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERALI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315987 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEREN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315988 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YAMARINOS KASAMOTOS S A S ENGATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315989 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MENCANTA CAOBOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HURTADO MONTES JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




OVALLE OSMA JUVENAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03315992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SU RICO REFRESCO URCA 2.000 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315993 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NUESTRA SEÑORA DE LAS CRUCES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03315994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAPRELED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315995 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUQUERIA INFANTIL Y JUVENIL LOS TIOS RICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03315996 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SOCIEDAD COMERCIAL AGRICOLA INDUSTRIAL CASTRO, CASTIBLANCO, DUQUE S.A.S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




CENTRAL DE CARNES SAN MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315998 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIRGUEZ CHIVATA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03315999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROFESIONALES ASOCIADOS C & C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03316000 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROFESIONALES ASOCIADOS C & C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03316001 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROFESIONALES ASOCIADOS C & C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03316002 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROFESIONALES ASOCIADOS C & C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03316003 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VALENCIA LONDOÑO MARIA ROSAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MORA SABOGAL JOSE DEMETRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REITA GAMBA JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABRERA GARCIA MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO ALMONATO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316008
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALQUIAUTO DE LOS ANDES SAS ACTA  No. 1       DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316009 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FARMASANITAS AVE.19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316010 DEL LIBRO 15.




DENTAL SAFE C & C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ RODRIGUEZ CARLOS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEWALT TECHNIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316013 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERIVA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03316014 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HABITAD SEGURO C&C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316015 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNA ACCESORIOS & ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPLEMENTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316017 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PALLARES ERIKA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANERO LA BONANZA J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTIN DE AGUILERA MARIA LIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO POSADA DIANA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA EL TULIPAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03316022 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES LA GRAN ESQUINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/07/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03316023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GESTION INTEGRAL COLOMBIA INGENIERIA GICI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 03316024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO SONIDENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316025 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SKYPE.NET CITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑUELA CANTOR GONZALO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316027 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PACHON REY YEIMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON LIZARAZO MARIA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS DELICIAS DE ANA Y SEBAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316030 DEL




TAPIERO ORTIZ OSCAR DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316031 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CABALLO NEGRO 2014 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRISTANCHO CAMACHO GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YEI.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 03316034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MINI MARKET JE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316035 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPRESENTACIONES DE NEGOCIOS DAVID ARIAS MARTINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PRATTO OVIEDO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIACEROS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CRUZ OROZCO SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DECORARTE ISRAELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOYERIA ANTAKARANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316041 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARO MORENO ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR AGUDELO NORA ADELFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PACHON REY CLAUDIA YANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA FONDA EMILY FORMULARIO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316045 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GESTIONES Y PROYECTOS CORPORATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 03316046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRERO APONTE JESUS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316047 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLASS CROSS PRODUCTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIROGA BOLIVAR JONATHAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIO CAPRICCI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03316050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A&C CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03316051 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ DUITAMA SANDRA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA PAISA NS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAK ESMERALDAS COLOMBIANAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON MALAVER SIERVO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES D MEJIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 26/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316056 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CAFETERIA BAR ALEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAVARRETE GARAVITO JAIME AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUTRIGAR MEJORAMIENTO GANADERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316059 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTIESTEBAN CARRERO NUBIA LORENNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HILDA VELASCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316061 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERNAL MORENO ELIANA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONVECTOR INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316063
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VARGAS SOL NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZIPATEXTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03316065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHUQUIN LAISECA CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316066 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHUQUIN LAISECA CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONVECTOR INGENIERIA FORMULARIO  No. ______ DEL 30/01/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316068 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
GONZALEZ PINEDA EDWARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PRODESAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316070 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VENTAS E IMPORTACIONES & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 03316071 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VENTAS E IMPORTACIONES & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 03316072 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LICEO PSICOPEDAGOGICO EL REFUGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSPECCIONES REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIKO RIKO RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316075 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ COTERA MARITZA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03316076 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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NCR BPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316077 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PASAJE A BORDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316078 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA CASTILLO ALIX ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTITECNICOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316080 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOZANO QUECANO DIANA ZULAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEGOCIOS ACTUALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316082 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEGOCIOS ACTUALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316083 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AT AUDITORES Y CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AT AUDITORES Y CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316085 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAICEDO MOYANO ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANIMAL HOUSE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERTEK SERVICIO TECNICO CALIFICADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03316088 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERTEK SERVICIO TECNICO CALIFICADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03316089 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BAR RESTAURANTE KANROKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316090 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTIPAN 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316091 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
J Y C HERMANOS SERVICIOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03316092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ALMEIDA MEZA ADRIANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ GARCIA GLORIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316094 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAIDERS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEZA MOGOLLON OSCAR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RESTAURANTE EL CACERITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
W T INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03316098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CZ VITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316099 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOYA¬S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316100 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
TABARES RAMIREZ YINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XYZ WELLBEING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316102 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ANDRADE CARDOSO LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316103 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ RINCON SANDRA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y DEPOSITO LA ROCA FORMULARIO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316105 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OSCAR MEZA PRODUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR RESTAURANTE KANROKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JOYAS THEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03316108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARVAJAL MIRANDA DORA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CALDERON GARCIA MARIA AGUSTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VAN VLIET COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316111
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENACERO COCINA EN GRANDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316112 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAMINADOS & TREFILADOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03316113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
JIGA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 03316114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARQUEADERO CENTENARIO NO 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALDITRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316116 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DISTRIMARCAS BOGOTA COMUNICACION  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316117 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJO 3DLAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316118 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOBLIFACIL LTDA ACTA  No. 26      DEL 05/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316119 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
ROYO SANCHEZ GERMAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ LEON ANGGIE ZULEIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIFIERROS LA UNION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316122
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOVERING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316123 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVAS ROMERO JACKSSON FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316124 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOVIDRIOS DOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIEGO RUEDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316126 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTOFIMIO GALICIA JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES TORRES ANDELFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTROLTEST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE




CONTROLTEST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316130 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONTROLTEST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316131 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ CASTAÑEDA JENNY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ PARRA VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DYEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316134 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLEGIO BILINGÜE SAN ANGEL SALITRE S A S ACTA  No. sin num DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316135
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAVIAUTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03316136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CALIDAD MEDICA ESPECIALIZADA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316137 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALIDAD MEDICA ESPECIALIZADA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316138 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EUROCONSULT SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316139 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EUROCONSULT SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316140 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EUROCONSULT SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316141 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EUROCONSULT SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316142 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
J3 SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE




CALZADO REFENIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUERVO LOPEZ PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROMAQUINAS Y SERVICIOS MC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316146 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMARGO BURGOS MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316147 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QFD SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316148 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QFD SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316149 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MADERAS PINEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316150 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGROPECUARIA VILLA DIANA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 094     DEL 15/01/2014,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316151 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VALLEDUPAR.
 
SAMARA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316152 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CARDONA RIOS JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN SUAREZ RUTH YALILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA QUINTERO ELKIN AMED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VARGAS ROJAS DIANA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES EL ESTADIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES EL ESTADIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316158 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REINA BARBOSA NESTOR ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KESACOS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03316160 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CAVA EXCLUSIVE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03316161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPANAS QUE GUSTAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORREA CASTRO JENNY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B&C CONSULTING SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316164 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ LOPEZ JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAMOS VIDA DAMOS OXIGENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRAILERS TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316167 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALZA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316168 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PANDEBONOS DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO FASHION JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLO MOTOS LUX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316171 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN HERRERA KAREN JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL FANTASMA GASPARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03316173 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAVEZ SAAVEDRA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316174 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ GARZON YESICA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ARQUIT2DUO SAS N 2 ACTA  No. 003     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316176 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA..
 
EVOLUCIONA DISEÑO Y POSICIONAMIENTO WEB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316177 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOBLADORA Y CORTADORA UNIVERSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316178 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEAN SOLUTIONS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316179 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LEAN SOLUTIONS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316180 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRG COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO




PROVEEDORES DE ILUMINACION Y MATERIALES ELECTRICOS SAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316182 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALO Y COMPAÑIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316183 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SERVICIOS DE ASEO MULTIEMPRESARIAL HERNANDEZ CADENA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03316184 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CSHARP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316185 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CSHARP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316186 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAICEDO MARTINEZ JONATHAN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESSENZA PERFUMERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03316188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INSIGNIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03316189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINTORES Y PINTURAS CEP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316190
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RECREATIVOS LA REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EUROPEAN DREDGING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03316192 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EUROPEAN DREDGING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03316193 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTRO CASABIANCA RAMON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAYORGA RUIZ JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




OPA ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316196 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PLANET GAMING SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3397    DEL 01/10/2008,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316197 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLIN  A BOGOTA.
 
R A MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03316198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VPC VENTAS POR CATALOGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316199
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS YOLALCOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316200
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN DE PINTURAS YOLALCOR FORMULARIO  No. ______ DEL 30/01/2014,  ______ DE




ASTALDI S P A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2012,
 CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03316202 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
NALI  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316203 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTES DE CARGA PARRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03316204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES AKER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03316205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STEVEN S S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316206 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VB REPRESENTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03316207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
M KRAUSS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316208 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ECOTAMBORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316209 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIMARCAS BOGOTA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316210
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS C&H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316211
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOEBIUS  INTEGRACION DE SOLUCIONES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 03316212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
L & OM ABOGADOS CONSULTORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 03316213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARRIZOSA PASSALACQUA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1922    DEL
16/11/2012,  NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 03316214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMACHO PEREZ FABIAN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BOX COLOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316216 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ELIM LOGISTICA & SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03316217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIANZA RW S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316218 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LAAK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316219 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ESTRUCTURA CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03316220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CURVE ID COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316221
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LA HE-RA LOGISTICA S A S ACTA  No. 01      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316222 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03314322 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL ACTO
ADMINISTRATIVO BAJO EL REGISTRO 01801472 DEL LIBRO 09 Y 03314322 DEL LIBRO 15
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE APRUEBA LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD LA
HE-RA LOGISTICA S A S; TENIENDO EN CUNETA QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS
LEGALES PARA LA ISNCRIPCION DE LA LEGISLACION MERCANTIL.
 
ALIADO FINANCIERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316223 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MV INGTOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316224 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
F & M INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316225 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
AKASHA C9 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316226 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RED DE NEGOCIOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA REDNEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 03316227 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ENSPORTEC MAYORISTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03316228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEANDER LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL 20/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316229
DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO
A.
 
INGENIERIA Y MONTAJES PETROQUIMICOS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03316230 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA Y MONTAJES PETROQUIMICOS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03316231 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIERIA Y MONTAJES PETROQUIMICOS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03316232 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INGENIERIA Y MONTAJES PETROQUIMICOS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03316233 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INVERSIONES MILAE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316234 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXIPETROL COMPANY SAS ACTA  No. 011     DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316235 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
FABRIPARTES T & G S A S ACTA  No. 2       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316236 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
TUFRUVER NATURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316237
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EQUIPO DE NOCHE SAS ACTA  No. 05      DEL 05/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316238 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
SEED COMIDA PARA ALGUNOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316239
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NAVAS & RAMIREZ CONSULTORES S A S ACTA  No. 3       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316240 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CORPORACION CLIPPER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03316241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALLERES SEGURA SAS ACTA  No. 2       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316242 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A LA
CIUDAD/MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA.
 
GIMNASIO LA COLINA S A S ACTA  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316243 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CONSULAUDIT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316244 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES LEG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03316245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DRIVE SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316246 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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EXPERIENCIA GOURMET S A S ACTA  No. 3       DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316247 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
LES CLEFS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316248 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES EN CD CIA LTDA SIGLA S & CD LTDA ACTA  No. 16      DEL 06/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316249
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BRIGHT CONSULTING LTDA ACTA  No. 010     DEL 17/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316250 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLIN.
 
DIMARPLAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316251 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO PHAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316252 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TUNEL DE LAVADO ECOEXPRESS FORMULARIO  No. ______ DEL 30/01/2014,  ______ DE
______ INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316253 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
RUTASINFRONTERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316254 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MATERNUS REPRODUCCION HUMANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 03316255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVIFEPAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316256 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INFRASTRUCTURE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
03316257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONGREGACION INTERNACIONAL ESPIRITU BLANCO DEL AMOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 03316258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIN CACHAYA NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 03316259 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ELECTROILUMINACIONES HERRERA Y CAMPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014,
BAJO EL No. 03316260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
GRAN CONVENIO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/06/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00001972 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE CORPBANCA
 INVESTMENT TRUST  COLOMBIA  SA  Y  GRAN CONVENIO LIMITADA.
 
TECNICONTROL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00001973 DEL LIBRO
20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
Y FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
ENGLOBA GAMING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00000657 DEL LIBRO 22. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PLANET GAMING SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3397    DEL 01/10/2008,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00000658 DEL LIBRO 22.
CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MEDELLIN.
 
PLANET GAMING SA ESCRITURA PUBLICA  No. 55      DEL 15/01/2009,  NOTARIA 25 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00000659 DEL LIBRO
22. ACLARA ESCRITURA NO. 3397 DEL 1 OCTUBRE DE 2008.
 
PLANET GAMING SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2009,
REVISOR FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00000660 DEL LIBRO 22. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
PLANET GAMING SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3446    DEL 24/12/2009,  NOTARIA 43 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00000661 DEL LIBRO 22. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO  .
 
PLANET GAMING SA CERTIFICACION  No. sin num DEL 12/09/2011,  REVISOR FISCAL DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00000662 DEL LIBRO
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22. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PLANET GAMING SA ACTA  No. 5       DEL 19/10/2011,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00000663 DEL LIBRO
22. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE Y ACTA ACLARATORIA.
 
PLANET GAMING SA ACTA  No. 9       DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BELLO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00000664 DEL LIBRO 22.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
PLANET GAMING SA ACTA  No. 9       DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BELLO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00000665 DEL LIBRO 22.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
PLANET GAMING SA CERTIFICACION  No. sin num DEL 02/04/2013,  REVISOR FISCAL DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00000666 DEL LIBRO
22. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PLANET GAMING SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/10/2013,
REVISOR FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00000667 DEL LIBRO 22. AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
PLANET GAMING SA ACTA  No. 6       DEL 11/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BELLO




PLANET GAMING SA ACTA  No. 11      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BELLO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00000669 DEL LIBRO 22.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
PLANET GAMING SA ACTA  No. 7       DEL 12/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BELLO
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00000670 DEL LIBRO 22.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PLANET GAMING SA ESCRITURA PUBLICA  No. 37      DEL 13/01/2014,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00000671 DEL LIBRO 22. LA




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES ACTA  No. 10      DEL 13/12/2013,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234217
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO..
 
RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA ACTA  No. 7       DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 00234218 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION PROYECTO CULTURAL OCCIDENTE P C O ACTA  No. 030     DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL
No. 00234219 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION UN SOLO CORAZON ACTA  No. 2       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234220 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA PROMOCION DE LA CULTURA NOMBRE ABREVIADO
FUNKULTURA ACTA  No. 13      DEL 09/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.




FUNDACION CREATA ACTA  No. 1-2014  DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234222 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
COMITE ASESOR..
 
FUNDACION CEDID ONG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00234223 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CEDID ONG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00234224 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE TRANSPORTADORES COMUNITARIOS DEL PORTAL ACTA  No. 005     DEL
11/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 00234225 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
ASOCIACION DE TRANSPORTADORES COMUNITARIOS DEL PORTAL ACTA  No. 005     DEL
11/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 00234226 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
LA CORPORACION PARA LA PROMOCION INTEGRAL DE LA FAMILIA LA ESCUELA Y LA
SOCIEDAD CORPIFES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234227 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
SOCIAL DEVELOPMENT GROUP ACTA  No. 04      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234228 DEL LIBRO I.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION AMIGOS 20 16 ACTA  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234229 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION PEPA CASTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234230 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PEPA CASTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234231 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PEPA CASTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234232 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PEPA CASTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234233 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION; ECONOMICAS;
ADMINISTRATIVAS E INGENIERIAS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234234 DEL
LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU
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NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO Y AUMENTA EL PATRIMONIO..
 
FUNDACION INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION; ECONOMICAS;
ADMINISTRATIVAS E INGENIERIAS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234235 DEL
LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION NUEVA VID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00234236 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION NUEVA VID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00234237 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION CASA CANO ACTA  No. 02      DEL 14/12/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234238 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 8 Y 18 DE LOS ESTATUTOS. ANEXA
NUEVOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION SOCIAL INSTRUMENTOS DE VIDA ACTA  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00234239 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR) Y SUPLENTE (SUBDIRECTOR)..
 
ASOCIACION DE FUNDACIONES EMPRESARIALES SIGLA AFE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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30/01/2014, BAJO EL No. 00234240 DEL LIBRO I. EL REPRESENTANTE LEGAL DE
ENTIDAD MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA (NOVENO RENGLÓN; FUNDACIÓN PROMIGAS)
DESIGNA SU SUPLENTE, DE ACUERDO CON EL ART. 16 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE CEBOLLA CON SIGLA ACOCEB ACTA  No. SIN
NUM DEL 20/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00234241 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE
Y REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION NEXUS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00234242 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE DE CALASANZ -
ASOPADRES CSJC ACTA  No. 014     DEL 29/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234243 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION MISIONERA GENESIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234244 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION MISIONERA GENESIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234245 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUNDACION MISIONERA GENESIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234246 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION MISIONERA GENESIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234247 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION VOCES CONSTRUYENDO HECHOS ACTA  No. 001     DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00234248 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION FAMILIAR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL CAMINA CON EL CORAZON ACTA  No.
018     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00234249 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DAVID ARTURO
MORALES JARAMILLO EN REEMPLAZO DE DANIELA PINEDA ALZATE COMO MIEMBRO DE LA
JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION EDUCATIVA CON PROYECCION PROFESIONAL Y FORMACION LABORAL ABOGADOS
ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS AECSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00234250 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION EDUCATIVA CON PROYECCION PROFESIONAL Y FORMACION LABORAL ABOGADOS
ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS AECSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
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30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00234251 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION EDUCATIVA CON PROYECCION PROFESIONAL Y FORMACION LABORAL ABOGADOS
ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS AECSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00234252 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION EDUCATIVA CON PROYECCION PROFESIONAL Y FORMACION LABORAL ABOGADOS
ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS AECSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00234253 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION PICNIC CON SIGLA  CP ACTA  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234254 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO PRINCIPAL Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO SUPLENTE. ACTA
ACLARATORIA..
 
ASOCIACION NACIONAL DEL SECTOR DEL CALZADO, EL CUERO Y AFINES ANSECALZ &
AFINES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234255 DEL LIBRO I. DIAZ
MILLAN TIMOLEON RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
LONJA VALUATORIA Y PROPIEDAD RAIZ ACTA  No. 01      DEL 08/01/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234256 DEL LIBRO




LONJA VALUATORIA Y PROPIEDAD RAIZ ACTA  No. 01      DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234257 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
LONJA VALUATORIA Y PROPIEDAD RAIZ ACTA  No. 01      DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234258 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LONJA VALUATORIA Y PROPIEDAD RAIZ ACTA  No. 01      DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234259 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION NEURO SALUD ACTA  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234260 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION NEURO SALUD ACTA  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234261 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION DE COPROPIEDADES DE CIUDAD HAYUELOS LA CUAL PARA TODOS SUS EFECTOS
PODRA UTILIZAR LA SIGLA ASOCIHAYUELOS ACTA  No. 012     DEL 25/05/2013,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No.
00234262 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00234126..
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FUNDACION ARAMACAO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234263 DEL LIBRO
I. EL REVISOR FISCAL  PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
ASOCIACION DE LA MISION DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA MOVIMIENTO DE
REFORMA ACTA  No. 13      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234264 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO. Y ACTA ADICIONAL..
 
ASOCIACION DE LA MISION DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA MOVIMIENTO DE
REFORMA ACTA  No. 13      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234265 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). Y ACTA
ADICIONAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA FUNDACION COLEGIO CARDENAL JHON HENRY
NEWMAN ASONEWMAN. ACTA  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234266 DEL LIBRO
I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES, PRINCIPAL Y
SUPLENTE. (ACTA EN REG. 00233805 LIBRO I ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO)..
 
ASOCIACION CULTURAL SANTA MARIA ACTA  No. 001     DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00234267 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y
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5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093235 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093236 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
INTERMEDIAR  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093237 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOTRADETUR I A C
 DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093238 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION CASA
TALLER DEL HOMBRE Y LA MUJER LOS FRAILEJONES  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 152  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093239 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION CASA
TALLER DEL HOMBRE Y LA MUJER LOS FRAILEJONES  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 152  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093240 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: LA COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE VOLQUETEROS DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA CUYA SIGLA ES




INSCRIPCION: 00093241 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: LA COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE VOLQUETEROS DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA CUYA SIGLA ES
COOVOLCORIENTE  DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093242 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FEDERACION
ODONTOLOGICA COLOMBIANA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093243 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: LA RED DE
INSTITUCIONES TECNICAS Y TECNOLOGICAS Y UNIVERSITARIAS REDTTU  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093244 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
CREADORA DE ALTERNATIVAS PARA EL CRECIMIENTO HUMANO SIEMBRA  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093245 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
CREADORA DE ALTERNATIVAS PARA EL CRECIMIENTO HUMANO SIEMBRA  DENOMINACION:
ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093246 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA CENTRAL DE PRODUCCION Y TRABAJO LTDA QUE SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA COCENTRACOL ACTA  No. 39      DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00014701 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PROVAL OPTA LA SIGLA FOEMPRO ACTA  No. SIN NUM DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO
EL No. 00014702 DEL LIBRO III. SE APRUEBA REMOCIÓN DE REVISOR FISCAL
SUPLENTE..
 
SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS DE MERCADEO "EFECTIVA" COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO SIGLA EFECTIVA CTA ACTA  No. 087     DEL 23/12/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2014, BAJO EL No. 00014703 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ORGANIZACION INTEGRAL CONSTRUCTORA COOPERATIVA SIGLA COOPEMUN ACTA  No. SIN
NUM DEL 24/12/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2014, BAJO EL No. 00014704 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA LA ECONOMIA. PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL COMPLETA COOPERATIVA MULTIACTIVA LA ECONOMIA O SU SIGLA DROGAS LA
ECONOMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA










5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
